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EESSÕNA
K äesoleva v ä ljaan d eg a  jä tk a tak se  T artu  Riikliku ü likoo li tö ö ta ja te  ja  ü li­
õp ilaste  ilm unud tööde b ib liograafia  avaldam ist (seni trük itud  1960. kuni 1972. 
a a s tan i ja  1960.— 1969. a. koondreg istrid , ilm unud 1973. a.).
B ib liograafia  hõlm ab TRÜ väljaandeid  ja  1973. a. ülikooli koosseisu kuu lu ­
nud  õppejõudude, asp iran tide, teaduslike töö ta ja te , laboran tide  jt. töid. R eg ist­
reeritud  on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunu te  töod. M ittekoosseisu- 
lisi õppejõude ei ole arvesta tud . Ü liõpilaste (ka kaugõppija te) töödest on k irje l­
d a tu d  peam iselt TRÜ v ä ljaan n e tes  ilm unud uurim used, k aasa  arvatud  ka need, 
m ille au to r on ülikooli juba  .lõpetanud.
B ib liog raafias on  reg istree ritud  trük is ilm unud raam atu d  ja  b rošüürid , kogu ­
m ike ja  a jak irjade  artiklid  n ing  teaduslike konveren tside m a terjä lid . A jalehtede 
a rtik lite s t on arves ta tud  teaduslikke ja  populaarteaduslikke, inform eeriva ise­
loom uga k irju tised  on vä lja  jäetud .
M ate rja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa au torite  nim ede jä rg i a lfa ­
beedis. Ig a  au tori tööd tuuakse pealk irjade jä rg i alfabeedis, a lgu l eestikeelsed, 
seejärel vene- ja  lõpuks võõrkeelsed. Teiste au to ritega  koos k irju ta tud  tööd on 
toodud  jä r jek o rras  v iim astena. M itm e autori poolt koostatud  töö k irje ldatakse 
tä ie liku lt esim ese au tori nim e all, teiste au to rite  juu res an takse  üksnes num bri­
line viide. Teose või artik li tõlked asuvad  o rig inaali kirje jä re l (täh is ta tud  ladina 
täh ted eg a  «a», «b»; tähed «с», «d» ja  «e» on ainu lt lisad antud järjenum brile.) 
K irje jä re l an takse ka töö kohta ilm unud retsensioonid. Kui üksteisele jä rg n e ­
vad  sam as allikas avalda tud  tööd, ei k o rra ta  allika n im etust, vaid  kasu ta takse  
lad ina  tähestikus teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul там же-. 
Kui aga  ühe ja sam a pea lk irjaga  töö on ilm unud m itm es allikas, k irje ldatakse 
need ühe num bri all pealk irja  ko rdam ata, kasu tades lad ina tähestikuga tekstis 
lühend it idem,  venekeelses tekstis то же.
Ü liõpilaste  tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
B ib liograafias on reg is treeritud  ka TRÜ-s 1973. a. kaitstud  väitek irjad  ja  
see järe l TRÜ tö ö ta ja te  m ujal ka its tud  väitek irjad .
B ib liograafia  k asu tam ist hõ lbustavad  nim ede ja  m ärksõnareg istrid . E esti­
keelne nim ede reg iste r hõlm ab kõiki b ib liog raafias esinevaid isikunim esid, vene­
keelne sisa ldab  a inu lt venekeelsetes ja  venekeelsete resüm eedega või paralleel- 
p ea lk irjad eg a  v a ru s ta tu d  k irjetes leiduvaid nim esid.
B ib liog raafia  lisaks on personalia — TRÜ tö ö ta ja te  kohta ilm unud kirjutised.
A asta raam a tu s  kasu ta tu d  sõnade lühendid on antud väljaanne tes «Lühendid' 
eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bibliografeerim iseks» (Tln., 1971) ja  
«Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библио-> 
графическом описании» (ГОСТ 7.12-70. М., 1970).
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П Р Е Д И С Л О В И Е
Н астоящ им библиографическим указателем  Н аучная библиотека ТГУ 
п родолж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского 
состава, научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны еж е­
годники за  период с 1960 по 1972 гг. и сводные вспомогательные указатели  к 
1960— 1969 гг., изданные в 1973 г.).
Б иблиограф ия вклю чает издания ТГУ и работы всех числящ ихся в 1973 г* 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов  
и других научных работников, а такж е работы сотрудников ТГУ, вышедших 
на пенсию. Работы  внеш татных преподавателей не входят в данный у к аза ­
тель. И з работ студентов и заочников учитываю тся главным образом те, кото­
рые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы , авторы которых к 
этому времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываю тся монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и ж урналах , а так ж е материалы  научных конференций. Из газетны х статей 
учитываю тся научные и научно-популярные, статьи ж е  чисто информацион­
ного характера не включены.
М атериал настоящ его библиографического указателя  располож ен по ф а­
культетам , а в пределах ф акультета в алф авитном порядке. Работы  каж дого  
автора расположены  по алф авиту  заглавий  по язы кам : эстонские, русские, 
иностранные. З а  этим перечнем следую т работы, выполненные совместно с 
другими авторами. П олное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только ссылки. П ереводы про­
изведений или статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими бук­
вами «а» и «Ь»; буквами «с», «d» и «е» только прилож ения к данному поряд­
ковому номеру). При описании произведений указаны  так ж е рецензии. З а г л а ­
вия изданий не повторяю тся, если работы  опубликованы в одном и том ж е  
источнике и следую т друг за  другом. В этом случае для  текста латинского 
алф авита использую т сокращ ение ibid., для  русского там же. Если одна и та 
ж е  работа- напечатана в нескольких источниках, описывается она под одним 
номером без повторения заглавия, используя д л я  текста латинского алф авита 
сокращ ение idem,  д л я  русского текста то же.
Студенческие работы помещены при каж дом  ф акультете особо.
В библиографическом указателе приводятся так ж е списки диссертаций: 
1) защ ищ енных в ТГУ в 1973 г. и 2) защ ищ енных сотрудниками ТГУ в д ру ­
гих научных учреж дениях.
П ользование библиографическим пособием облегчаю т именные и пред­
метный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все 
встречаю щиеся в библиографии имена, в русском именном указателе 
имеются лишь имена, встречаю щ иеся в описаниях на русском языке и 
в описаниях, снабж енных резюме на русском или в описаниях, имеющих п а­
раллельны й русский текст. Предметный указатель составлен на эстонском 
языке.
Дополнением к библиографическому указателю  помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
С окращ ения слов, употребляемые в ежегоднике, даю тся в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bib liografeerim iseks»  (Tln., 
1971) и «Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и 
библиографическом описании» (ГОСТ 7.12-70. М., 1970).
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ÜLDOSA  
ОБЩИЙ ОТДЕЛ
SEERIAVÄLJAANDED 
С Е РИ Й Н Ы Е  И ЗД А Н И Я
1. T artu  Riikliku Ülikooli Toim etised. Vihik 301, 303—304, 306—316, 320. 
T rt., 1973.
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета. 
301. Труды по философии. 16. 215 с.
303. Труды по медицине. 27. Акушерство и гинекология. 278 с., ил.; 1 л. 
портр.
304. M ajandusteaduslikke  töid. 17. ,104 lk., ill.; 1 1. skeem.
306. Труды по русской и славянской филологии. 21. Литературоведение. 
431 с., табл.
307.' A rstiteaduslikke töid. 28. S isehaigused. 154 lk., ill.; 1 1. portr.
308. Труды по знаковым системам. 6. Сборник научных статей в честь 
М ихаила М ихайловича Бахтина (к 75-летию со дня рож дения). 
572 с., ил.; 4 л. ил.
309. Töid o rien ta listika  alalt. 2ь 269 lk., ill.
310. Труды по русской и славянской филологии. 22. Серия лингвисти­
ческая. И з истории русского языкознания. 225 с.
311. Труды по физической культуре. 5. Эндокринные механизмы регу­
ляции приспособления организма к мышечной деятельности. 
169 с., ил.
312. M ethodica. 2. 219 lk., ill.
313. Töid o rien ta lis tika  a la lt. 2г. 504 lk.
314. M ajandusteaduslikke  töid. 16. 148 lk., tab.
315. Труды по электролюминесценции. 3. 148 с., ил.
316. U urim usi L äänem erem aade ajaloost. 1. 365 lk., tab.; 2 1. tab.
320. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. 6. 350 с., ил.
2 M atem aatika  ja  kaasaeg . A bim aterjale m atem aatika  õpetajatele  ja  õpp ija­
tele. Trt., 1973. (TRÜ.)
19. 138 lk., ill.; 1 1. portr.
3. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1973. (ТГУ). 
Ротапр.
P a ra ll. title : O rgan ic  reactiv ity .
Т. 10. Вып. 1. 331 с., ил.
2. с. 335—616, ил.
3. с. 619—874, ил.
4. с. 879— 1127, ил.
4. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1973. (ТГУ).
, П арал. загл.: Skand inaav ia  kogum ik. Skrifter о т  Skandinavien.
18. 284 с., ил.
R ets.: Jensen , В. H istorisk  tidsskrift. Raekke 13, 1974, 1, 509.
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5. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1973. (ТГУ). Ротапр.
Вып. 27. 78 с., табл.
28. 91 с., ил.
TEA D U SLIK E K O N V ER EN TSID E JA N Õ U PID A M ISTE  M ATERJALID 
М А ТЕРИ А Л Ы  НАУЧНЫХ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й  И СОВЕЩ А НИ Й
6. Д оклады  научной конференции анатомов, гистологов и эмбриологов 
Эстонии, Л атвии и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973. 399 с., ил. (ТГУ 
Эст. науч. о-во анатомов, гистологов и эмбриологов). Ротапр.
7. М атериалы научной конференции по анализу экономической деятельности 
и статистике. (21—23 окт. 1971 г., К яэрику). Тарту, 1973. 150 с., ил. (ТГУ). 
Подстр. библ. Ротапр. Текст на рус. и эст. яз.
8. М атериалы научно-методической конференции «Проблемы педагогики 
высшей школы». 2. К яэрику 12— 14 м ая 1972. Тарту, 1973. 102 с. (ТГУ. Студ. 
бюро комплексных науч. исследований). Ротапр.
9. М атериалы X III конференции невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров Эстонской ССР. 15— 16 февр. 1973 г. в г. Таллине. Тарту, 1973. 197 с., 
табл. (О-во невропатологов, нейрохирургов и психиатров им. J1. Пуусеппа. 
ТГУ ). Ротапр.
Рец.: Бируля, E. М. и Смирнов, В. А. Ж урн. невропатологии и пси­
хиатрии им. С. С. К орсакова, 1975, 2, 313.
10. П рограмма научной конференции, посвященной 50-летию образова­
ния Союза ССР «Развитие уголовноправовы х наук в Л итовской, Л атвийской и 
Эстонской ССР». Тарту, 1973. 7 с. (ТГУ). Ротапр.
11. Н аучная конференция, поев. 50-летию образования Союза ССР « Р аз­
витие уголовноправовы х наук в Л итовской, Л атвийской и Эстонской ССР». 
(Тезисы докл.). 15— 16 февр. 1973 г. Тарту, 1973. 104 с. (ТГУ ). Ротапр.
12. TRÜ aja loo  kom isjoni la ienda tud  sessioon «K õrgem a kooli a ja loost 
T artus.»  13.— 16. m ärts in i 1973. [K utse k av ag a .] Trt., 1973. 8 lk. (TRU.) R otapr.
13. Конференция по проблемам научных основ организации советского 
добровольного физкультурного движ ения. Тезисы докл. Кяэрику, 20—21 марта 
1973 г. Тарту, 1973. 87 с. (Каф. физ. воспитания и спорта). Ротапр.
14. T artu  Riikliku Ülikooli A rstiteaduskonna  ÜTÜ X XV III konveren tsi p rog ­
ram m . 29.—30. m ärtsin i 1973. Trt., 1973. 34 lk. (TRÜ.) R otapr.
15. X XV III научная студенческая конференция СНО Ю ридического ф а­
культета ТГУ. (П рограм ма и тезисы ). 29—30 марта 1973 г. Тарту, 1973. 62 с. 
(ТГУ). Ротапр.
P arall.-pealk .: TRU õ ig u s tead u sk o n n a  UTU X X V III konverents. (P ro g ram m  
ja  teesid.)
16. T artu  Riiklik Ülikool. K ehakultuuriteaduskond . Ü liõpilaste tead u s lik u  
konverentsi program m . 9. apr. 1973. [T rt., 1973. 8 lk.] R otapr.
17. Ü liõpilaste teaduslik  konverents. P rogram m . Füüsika. Keemia. M ate­
m aatika . 12.— 14. apr. 1973. Trt., 1973. 14 lk. (TRU.) R otapr.
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18. Üliõpilaste XXVIII teaduslik konverents. 20.—21. IV 1973. P rogram m . 
IK u tseg a .]  Trt., 1973. 34 lk. (B ioloogia-G eograafia teadusk .) R otapr.
Т акж е на рус. яз.: П рограмма X XVIII студенческой научной конферен- 
ции 20—21 апреля 1973, с. 20—34.
19. VI I I  vabariikliku stom atoloogide konverentsi materjalid. 23. ja  24. m ail 
1973. a. Trt., 1973. 179 lk., ill. (ENSV S tom ato loogide Tead. Selts. TRÜ.) R otapr.
20. Актуальные проблемы нейрофармакологии. Пригласит, билет и про­
грам м а совещ ания. Тарту, 1—2 июня 1973 г. [Тарту, 1973]. 9 с. (ТГУ). 
Ротапр.
21. М атериалы совещания по актуальным проблемам нейрофармакологии. 
Тарту, 1 и 2 июня 1973 г. Тарту, 1973. 150 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
22. V научно-практическая конференция оториноларингологов ЭССР, посвя­
щ енная 80-летию основания оториноларингологии в Эстонской ССР. 21—22 
июня 1973 г. в г. Тарту. Пригласит, билет и программа. Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ. 
Н ауч. о-во оториноларингологов Э С С Р).
23. Труды V научно-практической конференции оториноларингологов 
ЭССР, посвященной 80-летию основания оториноларингологии в ЭССР. 
21—22 июня 1973 г. в г. Тарту. Тарту, 1973. 175 с. (ТГУ. Науч. о-во оторино­
ларингологов Э С С Р).
24. М атериалы Четвертой Прибалтийской геометрической конференции по 
вопросам дифференциальной геометрии. (26—-29 июня 1973 г., г. Тарту). Тарту, 
1973. 146 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
25. 70 aastat VSDTP II kongressi. Tead. konv. e ttekannete  teesid. 17 okt. 
1973. a. Trt., 1973. 30 lk. (ü h in g  «Teadus». TRÜ. EPA.) Jooneal. bibl. R otapr.
П арал. загл.: 70-летие II съезда Р С Д Р П . Тезисы докл. по науч. конф.
17 окт. 1973 г.
26. III vabariiklik teaduslik-metoodiline konverents «Õppetöö teaduslik orga­
niseerimine kõrgemas koolis». K ääriku, 24.—25. okt. 1973. P rogram m . Trt., 1973.
12 lk. (TRÜ.) R otapr.
27. III vabariiklik teaduslik-metoodiline konverents «Õppetöö teaduslik orga­
niseerimine». K ääriku, 24.—25. okt. 1973. (M aterjalid .) T rt., 1973. 158 lk., iil. 
{TRÜ.) R otapr. Tekst eesti ja  vene k.
28. Тезисы докладов VI всесоюзной конференции по изучению Скандинав­
ских  стран и Финляндии. [12— 16 ноября]. 1—2. Таллин, 1973 (Ин-т всеобщей 
истории АН СССР. Ин-т истории АН ЭССР. ТПИ. ТГУ). Ротапр.
1. 134 с. П од стр. библ.
2. 66 с.
29. Исследования по кровообращению. М атериалы 4-ой респ. науч. конф. 
■(Тарту, 21—23 ноября 1973). Тарту, 1973. 200 с. (ТГУ. Ин-т эксперим. и кли- 
нич. медицины М 3 ЭССР. Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микро­
биологии и гигиены). Ротапр.
30. М атериалы научно-методического семинара по политической экономии 
П рибалтийских республик. Тарту, 1973. 137 с., табл. (ТГУ). Подстр. библ. 
Ротапр .
31. Хирургическое лечение заболеваний вен. (М атериалы симпозиума). 
Т арту , 1973. 99 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
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32—45
MUUD VÄLJAANDED  
П РО Ч И Е  И ЗД А Н И Я
32. Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile. 13. Trt., 1973. 35 lk. (TRÜ.) 
R otapr.
33. Tartu linna rahvaülikoolide teatmik. Trt., 1973. 15 lk. (TRÜ. EN SV  ü h in g  
«Teadus».) R otapr.
34. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteikom itee, rek to raad i, kom som olikom itee 
ja  am etiühingukom itee häälekand ja .
1973. 25. [!26.] a.k. Nr. 1—38.
Прил.: Русская страница. №  1— 10!
Peegel, J . M itte  lih tsa lt a ja leh t, vaid  ka õppeleht. — TRÜ 26. 11. 73, 33.
P alam ets , H. A asta te s t saab  a ja lugu . — Ibid.
U tt, O. Ü likoolilehe hälli juu res. — F o toga. — Ibid.
Розенф ельд, И. «Русская страница» с «древнейших времён» до наших 
дней. — TRU 23. 11. 73, 33. (Русская  страница. 9).
35. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isikuline koosseis. T eatm ik (andm ed 
se isu g a  1. okt. 1973). Trt., 1973. 133 lk.
36. Teatmik Tartu Riiklikku Ülikooli astujaile. Trt., 1973. 117 lk., tab . (TRU.) 
R otapr.
*
37. Allik, J. «. m aailm  on üks üm m argune m una.» «S trakonice torupilli- 
m än g ija»  RAT «V anem uises» .,— Sirp ja  V asa r 21. :12. 73, 5|1, 7.
38. Haamer, V. K augõppetöö tu lem ustest m öödunud aasta l. — TRÜ
26. 10. 73, 30.
39.   V ajalik  ja  võim alik. [TRU kaugõppeosak. tööš t.] — E dasi
13. 12. 73, 290.
40. Х аамер, В. Заочнику —> внимание, с заочника — спрос. — Сов. Эсто­
ния 14. 02.73, 38.
41.  и Труувяли, Э.-Ю. Н екоторы е проблемы заочного обучения. —
М атериалы  науч.-метод. конф. «П роблемы педагогики' высшей школы». 2. 
К яэрику 12— 14 м ая 1972 г. Тарту, 1973, 62—71. Библ. 7 назв.
42.  , Т руувяли, Э.-Ю. и Вийдо, М. Учебцые,- трудовые и бытовые
условия студентов-заочников первых и третьих курсов. (Анкета и некоторые 
данны е анкетирования студентов-заочников Т ГУ ). — О рганизация учебного 
процесса. Вып. 2. Сб. методики и данных исследований. Тарту, 1973, 39—74, 
табл. Библ. 2 назв.
43. Koldits, Т. A asta  lõpeb, [ü lik o o li kom som olio rgan isa tsioon i tegevusest 
1973. a.] — TRD 28. 12. 73, 38.
44. R ektor, p rofessor A. Koop: «Sihid on selged». [U us õppeaasta  ü likoo­
lis.] — F o toga . — TRU 1. 09. 73, 22.
45. Koon, А. В. [О  зад ачах  Тартуского университета по реализации поста­
новления Ц К  К П СС и СМ  СССР «О мерах по дальнейш ему соверш енствова­
нию высшего образования в стране». Выступление]. —i Всесоюз. совещ. р а ­
ботников высших учеб. заведений в Кремле 16— 18 янв. 1973 г. М., 1973, 
191— 194.
See also 1227.
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46. L aar, S. M etoodikanõukogu osa m a jan d u sa la ste  õppuste tasem e tõstm i­
sel. —  E. K om m unist, 1973, 3, 84— 89.
46a. J la ap , С. Методический совет и экономическая учеба. — Коммунист 
Эстонии, 1973, 3, 96— 102.
47. V astu v õ tu st e ttevalm istusosakonda. Koost. A. M itt. Trt., 1973. 11 lk. 
(TRD.) R otapr.
Idem .  13 lk.
48. M itt, A. D likool a lu s tas  jälle. [S õ ja jä rg sed  aastad .J  —  E dasi 12.— 
16. 06. 73, 135— 139, ill.
49. Ü likoolis veerand sa jan d it tagas i. Dots. A natoli Miti m älestusi. —  TRD 
12. 01., 9., 16., 23.02., 23.03., 20.04., 11.05.73, 2— 5, 9, 13 ja  15. — A lgus: TRD
18. 09. 70, 25.
50. P irn , E. N õukogude riig i ja  õ iguse alused. M aterja je  8. k lassi fakulta- 
tiivku rsuse  õpetajaile . —  Nõuk. Õ petaja  6., 13.01., 17., 24.02., 3.03., 14. ja  
21. 04. 73, 1— 2, 7—9, 15— 16. Bibl. 8 nim. —  A lgus: Nõuk. õ p e ta ja  21. 10.72, 43.
51. P üss, K. E ksam ite ja  arves tu ste  uuest m äärusest. —  TRD 3 0 .ill. 73, 34.
52.   T öötu lem ustest m öödunud õppeaastal. —  F otoga. —  Ibid.
19. 10.73, 29.
53.  ------D liõpilaseks ta a s tam ise s t ja  ülem inekust ühest õppeasu tusest
teise. —  Ibid. ,14. 12. 73, 36.
54. Sobolev, I. Koos parte iga  läbi aastaküm nete. [S õ jam älestusi.] —  
F o to g a . —  E dasi 9. 05. 73, 107.
55. Talvet, J. Americo C astro  [hisp. keele ja  k irjanduse  uurija  (1885— 1972)] 
ja  M ax Aub [hisp. k irjan ik  (1903—J972)]. —  Keel ja  K irjandus, 1973, 6, 383— 384.
56.  A zorin 100. [H isp. k irjan iku  J. A. T. M. R uiz’i sünn iaastapäevaks.]
—  Loom ing, 1973, 7, 1229— 1230,
57.   «K ondi-inglase» ilm um ise järel. [R ets.: Lynch, B. K ondi-inglane.
T ln., 1972.] —  Sirp ja  V asar 12. 01. 73, 2, 5.
58.   K uuba k irjandusest. —  N oorus, 1973, 10, 56— 57.
59.   Ladina-A m eerika k irjandusauh innad . —  Keel ja  K irjandus,
1973, 4, 256.
60.   Neli sa jan d it Ben Jonsoni sünnist. —  Loom ing, 1973, 9, 1579— 1581.
61.   P eruu  k irjandusest. —  N oorus, 1973, 2, 50— 52.
62.   100 a a s ta t P io B aro ja  sünnist. [H isp. k irjan ik .] —  Loom ing, 1973,
2, 349— 350.
63.   S ügavam a üksteisem õistm ise nim el. (K irjanduslikust tõ lkest meie
v ab a riig is .]  —  Sirp ja  V asar 17. 08. 73, 33, 3.
V astu k a ja : Kask, L.-M. S ügavam a üksteisem õistm ise nim el. (K ostm isi ja  
küsim isi Jü ri T alveti sam anim elise k irju tise  kohta.) —  Sirp ja  V asar 7 .09.73,
36, 3.
64.  D liõpilaste tõ lkevõistluselt [T R D -s]. —  Keel ja  K irjandus,
1973, 7, 447.
65.  DRVR. (D lel. Riiklik V älisk irjanduse  R aam atukogu M oskvas.] —
TRD  14. 09. 73, 24, ill.
66. T am m eorg, J. F a rm aa ts ia  T artu  D likoolis. —  Eesti NSV farm atseu tide
1 kongressi e ttekanne te  m aterja le . Tln., 1973-, 22—23.
66a. Таммеорг, И. К. Ф армация в Тартуском университете. — М атериалы
о  докл. I съезда ф армацевтов ЭССР. Таллин, 1973, 17—(18.
67. T am m eorg, J . K oostöö läbi aegade. [TRD sidem ed vennasvabariik ide tead. 
a su tu s te g a .]  —  E dasi 12.01.73, 10.
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68. Tam m eorg, J. U le 900 teadusliku  sideme. [TRU sidem etest v e n n a s v a b a r i i -  
kidega.] — Fotoga. — K odum aa 24. 01. 73, 4.
Idem.  — TRÜ 12.01.73, 2. .
69.   ü liõ p ila s te  teaduslike tööde vabariik liku lt konkursilt. ■ iota .
21. 12. 73, 37. ,  .
70.  . Kcrak, O. ja  V ilbaste, G. Eesti NSV rav im taim ed. 3., p arand . tr.
Tln., «V algus», 1973. 288 lk., ill. Bibl. lk. 278— 279.
Rets.: Oli lille raam atu aasta . —  E. Loodus, 1974, ,1, 57— 59.
71. Arak, E., Tam m eorg, J. ja  Jen ts, A. Kummeli eeterliku  õli so lubihsatsioo- 
nist. —  Eesti NSV farm atseu tide  I kongressi e ttekanne te  m aterja le . Tln., 
1973, 46.
71a. Арак, Э. X., Таммеорг, И. К. и Иентс, А. К. О солюбилизации эфир­
ного масла аптечной ромашки. — М атериалы  о докл. I съезда ф арм ацевтов 
ЭССР Таллин, 1973, 34.
Vt. ka 1507.
См, такж е 1507а.
Ü L E Ü L I K O O L I L I S E D  K A T E E D R I D  
О БЩ ЕУН И ВЕРС ИТЕТС КИ Е К АФ ЕДРЫ
FILOSOOFIA KATEEDER 
КА Ф ЕД РА  Ф И ЛО С О Ф И И
72. Ateismi kohast tänapäeva ideoloogilises võitluses, (õppevahend  lekto­
rile.) Trt., 1973. 38 lk. (EN SV  ü h in g u  «Teadus» TRÜ organ isa ts ioon . EK P 
T artu  L innakom . ateism i kom isjon.) R otapr.
73. Metoodiline juhend kaugõppe-üliõpilastele dialektilises ja ajaloolises 
m aterialism is 1973/74. õ.-a; Trt., 1973. 16 lk. (F ilosoofia kat.) R otapr.
73a. М етодические указания по диалектическому и историческому мате­
риализм у для студентов-заочников на 1973/74 учеб. год. Тарту, 1973. 20 с. 
(Каф. философии). Ротапр.
74. Aarelaid, А. «M assikultuur»  —  m is see siiski on? —  Sirp ja V asar 
12. 10. 73, 41, 12— 13. Jooneal. bibl.
75. Blum, R. Jum ala  isiklik vaenlane. [P ra n tsu se  filosoof, a te ist P  H ol- 
bach .] —  E dasi 22.08. 73, 196.
76.   Lenini võ itlu skaaslane . „[V B on tš-B ru jev itš .] —  Fo toga. —  Ib id .
11.07. 73,. 160.
77.  - P alm iro  T oglia tti. [ I ta a lia  kom m unist. 26 .03.1893— 21.08. 1964.J —
F otoga. — Ibid. -27, 03. 73, 72.
78.   «Töölism arseljeesi» autor. [P  L avrovi 150. sün n iaastap äev ak s.] —
F otoga. — Ibid. 14.06.73, 137.
79. Блюм, Р. Ж ить полной жизнью  . К  столетию со дня рож дения В ла­
димира Д митриевича Бонч-Бруевича. — М олодеж ь Эстонии 10. 06.[!07.]73, 132.
80.  В. И. Ленин о месте реформы в революционной борьбе. — Уч.
зап. ТГУ, 1973, 301, 50—66, ил. П од стр. библ.
81.   Личный враг бога. К  250-летию со дня рож дения вы даю щ егося
философ а-материалиста П оля Гольбаха. — М олодеж ь Эстонии 25 .09 .73 , 187.
82.  «Отречемся от старого м и р а . . .»  К  150-летию со дня рож дения
П. Л . Л аврова. —i Там ж е 14. 06. 73, 114.
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83.   П роблема революции в анархо-синдикализме конца XIX начала
XX века. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 301, 61— 106. Подстр. библ.
84. Blum, R. Lenines a m arx ista  fo rrada  lom elm elet. —  M agyar Flozöfia 
Szem le, 1973, 3—4.
85. Kenkmann, P. P ropageerida  või üm ber o rienteerida? [K õrgem a hariduse 
om andam ise probleem idest.] —  F o toga. —  TRÜ 16. 02. 73, 4.
86. Кенкманн, П. М етодика сбора первичных данных. — Социально-профес- 
сиональная ориентация молодежи. Тарту, 1973, 67—84.
Sum m ary: M ethods of collecting  prim ary  data , pp. 273—274.
87.   Обследуемые контингенты. — Там же, 57—66. Подстр. библ.
Sum m ary: The subjects of research, pp. 271—272.
См. такж е 184.
88. Loone, E. O bjektiivsus, parte ilisus, tõde [m arksistlikus filosoofias], — 
F o toga. —  K odum aa 26. 12. 73, 52.
89. Лооне, Э. H. Об уровнях исторического знания и познания. — Уч. зап. 
ТГУ, 1973, 301, 30—49. Подстр. библ.
90. Матьюс, Ю. й . К истории проблемы интенциональности в философии. — 
Там же, 188—212. Подстр. библ.
91. Pork, А. F ilo soo fiaa lastest a jak irjadest, [ü lev aad e .]  — Loom ing, 1973,
9, 1581— 1582.
92. Rebane, J. T unnetusteooria  küsim usi «tehnoloogilise determ inism i» kõver­
peeglis. —  E. K om m unist, 1973, 12, 34— 44. Jooneal. bibl.
92a. Ребане, Я. Вопросы теории познания в кривом зеркале «технологиче­
ского детерминизма». — Коммунист Эстонии, 1973, 12, 38—50. Подстр. библ.
93.   О связи материалистического понимания истории и теории позна­
ния. — Труды Таллинского политехи, ин-та, 1973, 341, 65—82. Подстр. библ.
Sum m ary: R elations betw een the m a teria lis t conception of h is to ry  and theory 
of know ledge.
94. Рехе, Э. Я. О гипотезе-задаче исследования эстетического вкуса худож ­
ника. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 301, 182— 187, ил. Подстр. библ.
95. S iim an, Е. K om m unistlik  m oraal — kogu progressiivse inim konna püüd­
luste  kehastus. —  R ahva H ääl 4. 09. 73, 207.
96. Сийман, Э. X. И. Кант о соотношении нравственности и счастья. — Уч. 
зап. ТГУ. 1973, 301, 177—181. Подстр. библ. ,
97. S illaste, Н. P ilk  senisele õppetööle. [T artu  ö ig u sn õ u an d la  tead. ateism i 
sem inari töös t.] —  Rahva H ääl 31 .05 .73, 125.
98.   R iigi ja  kiriku e ra ld a tu sest kodanlikus dem okraatias. —  Ateismi
kohast tän ap äev a  ideoloogilises võitluses. T rt., 1973, 3— 27. Jooneal. bibl.
99. Столович, Л . Н ациональное и интернациональное в искусстве. — Сов. 
Эстония 11.03.73, 59.
100.  Ц енностная природа эстетического. — Техническая эстетика,
1973, 6, 4—7. Подстр. библ.
101. Stolowitsch, L. Die w ertteoretische B etrach tung  bei der U n tersuchung  
des Ä sthetischen. — K unst und L iteratu r, 1973, 5, 451—458. Bibl. in dem 
Fussno ten .
102.   D as W esen des künstlerischen W ertes. — Ibid., 6, 566—577. Bibl.
in den F ussnoten .
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103. S tolow itsch, L. Uber das K riterium  des ästhetischen  W ertes. — Ibid.,  5, 
459—47,1. Bibl. in den Fussnoten .
104. Su tt, T. U ht te e ra ja ja t m älestades. R ichard A avakivi (1873— 1906). 
[D arv in istliku  evolutsiooniõpetuse p ropageerija .] —  E. Loodus, ,1973, 4, 
242— 243.
Резю ме: Сутть, Т. Первый популяризатор дарвинизм а в Эстонии.
Sum m ary: In com m em oration  of a tra il-b lazer.
105. Таммару, Ю. В. Об «онтологическом» подходе к понятиям симметрии 
и асимметрии. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 301, 19—29. Подстр. библ.
106. T itm a, М. K õrgem a hariduse  probleem e. —  F o toga. —  TRU 9 .02 .73 , 3.
107. Титма, М. Ж изненны е ориентации абитуриентов ЭССР. — Социально­
профессиональная ориентация молодежи. Тарту, 1973, 175—205, табл. Подстр. 
библ.
Sum m ary: Life o rien ta tions of our young  people, pp. 285— 288.
108.  М етодологические предпосылки эмпирического исследования. —
Там ж е, 9—22. Подстр. библ.
Sum m ary: M ethodological preconditions for em pirical research , pp. 263— 264.
109.   Н екоторые вопросы исследования ценностных представлений об
образовании. — М олодеж ь. О бразование, воспитание, профессиональная дея­
тельность. Л., 1973, 8— 16. Библ. 28 назв.
110.  П роблема и задачи  исследования. — Социально-профессиональная
ориентация молодежи. Тарту, 1973, 23—29. Подстр. библ.
Sum m ary: Scientific p roblem s and ta sk s of research , pp. 265— 266.
111.   П роблема профессиональной ориентации молодежи на высшее
образование. — Тезисы докл. на Всесоюз. науч. конф. «Методологические 
вопросы планирования и прогнозирования развития высшего образования в 
СССР». М., 1973, 114— 117.
112.   П роблема формирования мировоззрения. — Уч. зап . ТГУ, 1973,
301, 107— 127. Подстр. библ.
113.   Стратегический план исследования. — > Социально-профессиональ­
ная ориентация молодежи. Тарту, 1973, 50—56.
Sum m ary: S tra teg ic  p lan  of research , pp. 269— 270.
114. ——  Ценности профессии абитуриентов. —  Там же, 228—249, табл.
Sum m ary: O ccupational va lues of ou r young  people, pp. 291— 292.
115.  Ценностные представления абитуриентов об образовании. — Там
ж е, 206—227, табл. Подстр. библ.
Sum m ary: E ducational values, pp. 289.—290.
116.  Ценностные представления как  предмет эмпирического исследо­
вания. —'Т а м  же, 30— 49. Подстр. библ.
Sum m ary: V alue judgem en ts as a sub ject of em pirical research, pp. 267—268.
117. V ihalem m, R. L oodusteaduse filosoofiliste probleem ide käsitlem ise 
leninlikud prin tsiib id  ja  k a a sa ja  keemia. —  L oodusteaduse filosoofiliste p rob­
leem ide käsitlem ise leninlikud p rin tsiib id . (2. m ärtsil 1972. a. toim . tead.-teor. 
konv. e ttekanded .) Tln., 1973, 11—21. (EN SV  üh ing  «Teadus». 24.) Jooneal. bibl.
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К А Ф ЕД РА  П О Л И ТИ ЧЕС К О Й  ЭКОНОМ ИИ
118. B ronštein, M. Looduse kaitse eeldab kom plekssust. — Rahva H ääl
29. 03. 73, 74.
119.   P õ llum ajanduslik  kooperatsioon uuele, kõrgem ale astmele. (50 aa s ­
ta t  V. I. Lenini teose «K ooperatsioonist»  ilm um isest.) — E. K om m unist, 1973,
1, 13—21. Jooneal. bibl.
119a. Бронштейн, М. Сельскохозяйственную кооперацию на новую, более 
высокую ступень. (К  50-летию работы В. И. Л енина «О кооперации»), — 
Коммунист Эстонии, 1973, 1, 14—23. Подстр. библ.
120.   Единый хозяйственный организм. [О развитии нар. хозяйства
Э ССР в составе С С С Р ]. — Сов. Эстония 5 .07 .73 , 155.
121.   О птимизация использования и оценка земли. — Экономические
проблемы оптимизации природопользования. М., 1973, .94— 101.
122.   П лановое управление народным хозяйством. Проблемы девятой
пятилетки. Таллин, «Ээсти раамат», 1973. 39 с., табл.
123. — — Проблемы территориального планирования и управления окру­
ж аю щ ей средой. —' Науч. конф. географов и экономистов П рибалтики по теме 
«Концепции развития и размещ ения производительных сил П рибалтийских 
союзных республик». Резю ме докл. Секц. 4. Таллин, 1973, 6— 10.
124.  Р оль товарно-денеж ных отношений в плановом управлении на­
родным хозяйством. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии 
П рибалт, респ. Тарту, 1973, 19—20.
125.   Совершенствование регионального управления сельским хозяй­
ством и хозрасчетным механизмом. — Региональные проблемы повышения 
эффективности с.-х. производства. 4. Ю жно-Сахалинск, 1973, 11— 15.
126.   Совершенствование территориального управления сельским хо­
зяйством. —1 Вопр. экономики, 1973, 10, 14—22.
127.   Совершенствование территориального управления сельским хо­
зяйством и его финансового механизма. — Проблемы совершенствования фи­
нансов колхозов и совхозов. (Тезисы докл. на секциях науч.-экон. конф.). 
Киев, 1973, 38—40.
128. — — Соверш енствование территориального управления состоянием 
природной среды: — Экономическая оценка и рациональное использование 
природных ресурсов (тезисы докл.). М., 1973, 40—42.
129.  Теоретические основы экономической оценки земли. — Экономи­
ческая оценка земель. М атериалы науч.-произв. конф. по проблеме экон. оценки 
земель. Минск, 1973, 27—32.
130. Файнштейн, В. Кризисы перепроизводства: сущность и формы прояв­
ления. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии Прибалт, респ. 
Тарту, 1973, 116— 118. Подстр. библ.
131.   Научно-методический семинар политэкономов Прибалтики.
[31 V—2 VI 1973 в К яэрику]. — Науч. докл. высш. школы. Экон. науки, 1973,
10, 124— 126.
132.   П ереход эстляндского помещичьего хозяйства на капиталисти­
ческие основы и строительство Балтийской ж елезной дороги. —' Уч. зап. ТГУ, 
1973, 314, 133— 146. Подстр. библ.
Resüm ee: E estim aa m õisam ajanduse ülem inek kapitalistlikele alustele ja  
B alti rau d tee  ehitam ine.
133. H ansberg , E. ja  Larin, I. 200 lehekülge p a lgas t. [R ets.: Türk, V P alk  
so ts ia lis tlik u s üh iskonnas. (P a lgako rra lduse  m etodoloogilised alused tööstuses.) 
Tln., 1972,] —  E dasi 12.01.73, 10.
15
133c—54
133c. Х яяль, Э. П. Совершенствовать обложение колхозов подходным н а­
логом. — Финансы СССР, 1972, 12, 67—70.
134. Д ал л а с , С. Социально-экономические вопросы охраны природной сре­
ды. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии П рибалт, респ. 
Тарту, 1973, 38.
135. Кивимяги, Я. Хозрасчетное территориально-отраслевое сельскохозяй­
ственное производственное объединение — экономический метод концентра­
ции производства и выравнивания социально-экономических условий разви­
тия. —'Т а м  же, 90—91.
136. Larin, I. A testeerim isü levaatuse  lõpetuseks. [T oodangu  atesteerim isest 
T a rtu s .] —  E dasi 17.05.73, 113.
137.   H ead kaupa tahab  (teha?) igaüks. — Ibid.  10.— 11.07.73, 159— 160.
138.   K valiteed iv iisaastak . — Ibid. 12 .09 .73 ,214 .
139. K valiteet —  m ateriaa lsed  ja  m oraalsed  stiim ulid. [A nkeet V. Klementi 
nim . öm bluskoond ise  insener-tehnilisele personalile. K oost. I. L arin . Trt., 1973.] 
19 lk. (TRÜ.) R otapr.
140. Larin, I. O leneb m eist endist. [V iisaastaku  p laan ide  tä itm ine .] — Edasi
28. 06. 73, 149.
il41. ------  Rohkem, kvaliteetsem at, väiksem ate ku lu tu stega . [M ajanduskom -
m en t.] — Ibid. 22. 02. 73, 45. '  \
142.   T ead lane ja  pedagoog. M. B ronštein  50. —  R ahva H ääl
23 .01 .73 , 19.
143.   T eaduse ja  tehnika p rog ress n ing  üheksas v iisaastak . [Rets.
H. M etsa sam anim . raam atu le  (Tln., 1972).] —  E dasi 3 .03 .73 , 53.
144.  T oodangu  kvaliteedi tõstm ise rah v am ajan d u slik  täh tsu s. — Rahva
H ääl 31. 10.73, 256.
145. — Veer andsa j as  doktor. [M ajandustead lase  dots. H. M etsa väitekirja 
ka itsm ise  puhul.] —  F otoga. — E dasi 28. 06. 73, 149.
146. Л арин, И. М етодологические основы материального поощрения за по­
вышение качества продукции. — М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, 
экономии П рибалт, респ. Тарту, 1973, 76—77. Подстр. библ.
147.   Некоторые вопросы системы материального поощрения за повы­
шение качества продукции. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 314, 58—69, табл. Подстр. 
библ.
Resümee: P robleem idest seoses to o d an g u  kvaliteedi tõstm ise m ateriaalse  
stim uleerim isega.
148.   О бсуж даю тся проблемы качества продукции. [О  науч. симпо­
зиуме «Социальные проблемы качества продукции и потребления»]. — Науч. 
докл. высш. школы. Экон. науки, 1973, 1, 127.
Vt. ka 133.
149. М ааметс, Л . К  вопросу о законе социалистического накопления. —i Уч. 
зап. ТГУ, 1973, 314, 70—11, Подстр. библ.
Resümee: So tsia listliku  akum ulatsiooni seadusest.
150. M etsa, H. Inseneritöö  o lgu senisest tõhusam , tulem usrikkam . —  R ahva 
H ää l 13.03.73, 60.
151.  Juh i ja  inseneri atesteerim ine. —  E dasi 14.11. 73, 266.
152.   K uidas stim uleerida toodangu  kvaliteedi tõusu. [R ets.: K öörna, A.
T ööstu s toodangu  kvaliteedi m ajanduslik  stim uleerim ine. Tln., 1973.] —1 E. K om ­
m unist, 1973, 5, 93— 95.
153.  M ajandusteoo ria  ja  praktika. —  E dasi 8. 08. 73, 184.
154. —*—  T eaduse ja  tehnika p rogressi n ing  toodangu  kvaliteedi tõusu  sti-
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m uleerim ine ettevõ ttes. — Sotsialistliku  tootm ise arendam ise ja  juhtim ise ü les­
andeid . Tln., 1973, 161— 173, ill. Jooneal. bibl.
155.  -----  «T ööstustoodangu  kvaliteedi m ajanduslik  stim uleerim ine». [R ets.
A. Köörria sam anim . raam atu le . (Tln., 1973).] —  E dasi 9 .06 .73 , 133.
156.  V äärtu sseadus ja  tootm ise efektiivsus sotsia listlikus ü h isk o n n as.—
N ü ü d isa ja  m ajandusprobleem e. Trt., 1973, 31— 55, ill. Jooneal. bibl.
157.   üh iskond liku  tootm ise intensiivse arengu  probleeme. — ü h isk o n n a ­
õ p e tu se  m etoodika küsim usi. Tln., 1973, 8— 25, iil. Jooneal. bibl.
158.   ja  Peedim aa, V K aubatund ja te  kvalifikatsioonist ja  selle tõstm i­
sest. —  Nõuk. E. K ooperaator, 1973, 1, 15— 16, tab.
159.   ja  T aškin  [!Taschkin], M. T oodangu kvaliteedi m õjust tootrpise
efektiivsusele. —  TRÜ Toim et., 1973, 314, 37— 46, tab. Jooneal. bibl.
Резю ме: М етса, X. и Ташкин, М. О влиянии качества продукции на эффек­
тивность производства.
160. М етса, X. Качество продукции и распределительные отношения. — 
У правление качеством продукции. Тезисы докл. первой респ. науч.-практ. конф. 
Таллин, 1973, 8— 10. Подстр. библ.
161.   Некоторые теоретические проблемы распределения в условиях
научно-технической революции. — М атериалы науч.-метод. семинара по по­
лит. экономии П рибалт, респ. Тарту, 1973, 22—23. Подстр. библ.
162.  Спрос. Производство. Качество. — Сов. Эстония 17. 01. 73, 14.
163.  Экономические проблемы повышения эффективности обществен­
ного производства. (08.00.05). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра 
экон. наук. Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). Библ. 44 назв. Ротапр.
164.   и К рафт, Ю. О материальных стимулах качества продукции. —
Уч. зап. ТГУ, 1973, 314, 78—84, табл. Подстр. библ.
Resüm ee: T oodangu kvaliteedi m ateriaa lse test stiim ulitest.
165. П аглант, JI. К критике концепции «кооперативного социализма». — 
М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии Прибалт, респ. Тарту, 
1973, 124— 125. Подстр. библ.
166. M ikkelsaar, E.-L. ja  Rekker, G. K apitalistlike m aade tö ö ta ja te  e la tustase  
tegelikkuses ja  kodanlike n ing  revisionistlike teooriate kõverpeeglis. Tln., «Eesti 
R aam at» , 1973. 104 lk., tab. Bibl. lk. 98— 103.
Rets.: Korsm ik, A. V äärt ra am at p ro le tariaad i elatustasem est. — E. Kommu­
n is t, 1974, 2, 103— 104.
167. Реккер, Г. Финансовый капитал ФРГ. — М атериалы науч.-метод. се­
минара по полит, экономии Прибалт, респ. Тарту, 1973, 121. Подстр. библ.
Taschkin, М. vt. 159.
168. Türk, V. M ajandusprak tika  teoreetilisi üldistusi. — Rahva H ääl
13.06.73, 136.
169.  M aksim aalne palk. — Edasi 6. 06. 73, 130.
170.   P a lg a  diferentseerim isest. —  Ibid. 15.08.73, 190.
171.   P rem eerida sihikindlalt. — Ibid. 8 .02 .73 , 33.
См. такж е 192.
172. Вихалем, А. К вопросу о месте и роли стандартизации в научно-тех­
ническом прогрессе. —> М атериалы  науч.-метод. семинара по полит, экономии 
П рибалт, респ. Тарту, 1973, 81—82.
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NLKP AJALÖO KATEEDER 
КА Ф ЕД РА  И СТО РИ И  КПСС
.173. Abiks NLKP ajaloo õppijaile. 2. Trt., 1973. 160 lk., ill. (TRU.) Jooneal.
b ib Sisu°:ta i<;r S iilivask. Eesti bolševike o rg an isa ts io o n  O ktoobrirevolu tsiooni a ja ­
jä rgu l __ 1 Sevtšuk EK P võitlus so tsia lis tliku  revolu tsiooni läbiviim ise eest
E estis ' 1940 .  aasta l. —  V. R u u s .  EK P ja  N õukogude v a litsu se  abinõud leninliku 
sotsia lism i ehitam ise p laan i elluviim iseks Eestis. 1940— 1941.a. —  E. Kivimaa. 
E K P tegevus vabariig i so tsia lis tliku l industria liseerim ise l. —  E. K ivim aa. EK P 
tegevus vabariig i põ llum ajanduse  kollektiviseerim isel. —  F K inkar. EK P tege­
vus ku ltuurirevo lu tsioon i läbiviim isel N õukogude E estis, (ü lev aad e  k irjan ­
dusest.)
174. M etoodiline juhend  NLKP a ja loo  alal. (K augõppeüliõpilastele.) Trt., 
1973. 22 lk., tab . (TRD.) R otapr.
175. S em inariõppuste  kavad  NLKP a ja loo  a la l. Trt., 1973. 4 5 lk. (N LKP a ja ­
loo kat.) R otapr.
175a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тарту, 1973. 42 с. 
(ТГУ ). Ротапр.
176. A nt, J. Meie a ja s tu  m õistus, au ja  südam etunn istus . 70 a a s ta t V SD TP
II kong ressis t. —  N oorte H ää l 13. 06.73, 136.
177.  O k toobrist oktoobrini. [S uu re  Sots. O ktoobrirevolutsiooni täh tsu ­
se s t.]  —  F o toga. —  E dasi 12.11. 73, 264. _
178.   «Te peate  kasv a tam a  en d ast kom m uniste», . [V. I. Lenin ja
revo lu tsioon iline no o rsu g u .] —  N oorte H ääl 27 .02 .73 , 49.
179.   U us vahetus parteile. {55 a a s ta t leninlikku kom som oli.] —  Edasi
ÖÖ. 10. 73, 255.
180.  V SD T P II kongress ja  rahvusvaheline  so tsiaa ldem okraatia . —
F o to g a . — Ibid. 31 .07 .73 , 177.
181.  V SD T P II kong ress ja  rahvusvaheline  töölisliikum ine. —  70 a a s ta t
V SD T P  II kongressi. Tead. konv. e ttekannete  teesid. T rt., 1973, 29— 30.
182. D siss, H. K uidas o rien teerida . [V abariig i kõrgem ate koolide üliõpilaste 
so ts ia a lse s t koosse isust.] — TRD 6. 04.73, 11.
183. Дсисс, X. Осведомленность абитуриентов о высших учебных заведе­
ниях Эстонской С СР. —  Социально-профессиональная ориентация молодежи. 
Тарту, 1973, 109— 131. Подстр. библ.
S um m ary: O n in fo rm ation  our cand ida tes for the m atricu la tion  have about 
h igher schools, pp. 278— 280.
184.  и Кенкманн, П. Состав абитуриентов вузов ЭССР в 1969 и
1971 гг. — Там ж е, 87— 108. Подстр. бйбл.
S um m ary: E sto n ian  cand ida tes  for the  m a tricu la tion  in 1969 and 1971, 
pp. 275—277.
185. K alits, J. A lgallikad  kui p ropagand istim eiste rlikkuse  om andam ise abi­
nõu. —  E. K om m unist, 1973, 9, 72— 77.
185a. Калите, И. В аж ное средство соверш енствования пропагандистского 
мастерства. —< Коммунист Эстонии, 1973, 9, 87—94.
186. K alits, J . A llikm aterja lid  poliitõppusel. —= E. K om m unist, 1973, 1, 76—80.
186a. Калите, И. Источники д л я  подготовки к  политзанятию . — К омму­
нист Эстонии, 1973, 1, 84—89.
187. K alits, J . K om m unistliku parte i s ilm apaistvaid  oraa to re id . Abiks lekto­
rile. Tln., 1973. 25 1. (E N SV  ühing'V Teadus». 14.) R o taato rp .
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188.  Meie, kom m unistid. [P a rte ilisest p rin ts ip iaa lsu ses t.] — F o toga. —
E d asi 27.07.73, 174. (L ugejaga  vestleb.)
189.   P arte io rgan isa tsioon ide  päevaülesanne [—  kaadri kasvatam ine  ja
-õpetamine], — TRÜ 12.01.73, 2.
190.   T raditsioonidest ja  nende em otsionaalsusest. — R ahva H ääl
14.08.73, 189.
191. A valik kõne. Põhiteadm isi kõneoskusest. [A utorid : J. K alits, H. Kurm,
H . P alam ets , I. Rebane, H. Riikoja ja  K- Toom .] Tln., «Eesti R aam at», 1973. 
248 lk., ill. Bibl. 51 nim.
192. Кийк, JI. и Тюрк, В. О подготовке семинарских занятий по общ ествен­
ным наукам. — М атериалы науч.-метод. семинара по полит, экономии П ри­
балт. респ. Тарту, 1973, 127— 129.
Kinkar, F. vt. 173.
Kivimaa, E. vt. 173.
193. Lillem äe, V. K uidas a la ta  e ttevalm istum ist õppusteks. —  E. K om m u­
n is t, 1973, 2, 65—71.
193a. Л иллемяэ, В. С чего начинать подготовку к занятию. — Коммунист 
Эстонии, 1973, 2, 73—180.
194. Lillemäe, V. K uidas kon tro llida õppuste sisu ja  ku lgu  [parte ihariduš- 
sü steem is]?  —  E. K om m unist, 1973, ,10, 71—77.
194a. Л иллемяэ, В. К ак проверять содерж ание и ход занятий [в системе 
ларт. просвещ ения]? — Коммунист Эстонии, 1973, 10, 86—93.
195. Lillemäe, V. O tto  R ästas. [1890— 1938.] — Õ htuleht 3., 5 . - 6 .  03. 73,
53__55 jj]
195a. Л иллемяэ, В. Отто Рястас. [1890— 193&]. — Веч. Таллин 3., 5.— 6. 03. 73,
53—55, ил.
196. Lillem äe, V. U stav  revolutsioonivõitleja. 90 a a s ta t H. Suuderi sü n n is t.— 
F o toga. —  R ahva H ääl 4. 04. 73, 79.
197. Lott, J. E esti NSV  Ü lem nõukogu alaliste  kom isjonide põhim ääruse 
pro jek tist. [E ttekanne  EN SV  Ü lem nõukogu is tu n g jä rg u l.]  —  Ibid. 23. 12.73, 299.
197a. Л отт, И. О проекте П олож ения о постоянных комиссиях Верховного 
■Совета Эстонской ССР [Д оклад  на сессии Верховного Совета Э С С Р]. — 
Сов. Эстония 23. 12. 73, 299.
198. Lott, J. E t juh tida , peab õppim a. —  E dasi 2. 11. 73, 258.
199.   K om m unisti au to ritee t ja  kohusetunne. — R ahva H ääl 24.08.73, 198.
200.   K ultuurilinna tänapäev . [T artu  ku ltuu riasu tu s te  tegevusest.] —
K u ltuu r ja  Elu, 1973, 4, 2— 4.
201.   Leninlikke partei,elu põhim õtteid jä rg ides. [T artu  p a rte io rg an isa t­
sioon ist.] —  E dasi 17. 10.73, 244.
202.   Meie linn ja  meie kool. [U ue õppeaasta  puhul.] — Ibid. 1. 09. 73,205.
203.   Meie, ta rtlased . [T artu  spordi saav u tu s te s t ja  tagasim ineku test.] —
S pord ileh t 17.12.73, 150, iil.
204.   M illist mõju on parteitööle avaldanud  parteidokum entide vahe­
tus?  —  E dasi 16.05.73, 112.
205.   P arte i o rgan isa ts ioon iliste  küsim uste  lahendam isest II kongressil
j a  N LK P o rgan isa ts ioon ilisest tugevdam isest käesoleval a jal. —  70 a a s ta t 
V SD T P II kongressi. Tead. konv. e ttekannete  teesid. Trt., 1973, 4—7. Jooneal. 
bibl.
206.   R ahvakon tro llio rgan ite  parte ilisest juh tim isest T artu  linnas. —
Ü hiskondlike o rgan isa ts ioon ide  parte ilisest juhtim isest. (EK P kogem ustest.) 
T ln., 1973, 156— 170. Jooneal. bibl.
207.   TRÜ kom m unistide võ itlusülesanded. — TRU 18.05.73, 16.
19
208—28
208. Lott, J. Töökollektiivi o sa täh tsu s  kasvab. [T artu  ettevõtete p a rte io rg an i­
satsioonide osast kollektiivi kujundam isel.] — E dasi Л.7. 07 73, 165.
209.   õ ig u s  olla eeskujuks. (K om som olist parte isse .) —  N oorte H ääl
16. 11.73, 268.
210.   õ ig u sk asv a tu s . [V õitlus d is ts ip liin irikku ja tega .] — E dasi
24 .02.73, 47.
211. Л отт, И. О партийном руководстве органами народного контроля в 
городе Тарту. — Партийное руководство общественными организациями. 
Таллин, 1973, 174— 191.
212. Panksejev , А. H äid nõuandeid parte itöö ta ja te le . [Rets.: Sišov, L. A lg­
o rg an isa ts io o n  on partei alus. Tln., 1973.] — E. K om m unist, 1973, 8, 78— 82.
212a. Панксеев, А. Советы, нужные партийному работнику. [Рец.: Ши- 
шов, J1. П ервичная партийная организация —> основа партии. Таллин; 1973]. —  
Коммунист Эстонии* 1973, 8, 86—91.
213. Panksejev , А. N LK P on p ro le taarse  in ternatsionalism i partei. — E. Kom­
m unist, 1973, 5, 16-—23. Jooneal. bibl.
213a. Панксеев, A. КПСС — партия пролетарского интернационализма. —  
Коммунист Эстонии, 1973, 5, 18—26. Подстр. библ.
214. Panksejev , А. Palju rahvuseline , p ro le taarse  in ternatsionalism i parte i.—  
R ahva H ääl 28 .06 .73 , 149.
215.   ja  M atrov , E. V äärtuslik  ra am a t parte i ehitusest. [Rets.: Parte i
ehitus, ö p ik . Tln., 1973.] — Ibid. 30. 05. 73, 124.
216. Панксеев, А. По воле трудового народа. [О восстановлении сов. власти 
в Эстонии в июне 1940 г.]. — Сов. Эстония 21. 06. 73, 143.
217.   Событие всемирно-исторического значения. [70 лет со дня откры­
тия II съезда Р С Д Р П ]. —  М олодежь Эстонии 28. 07. 73, 146.
218. — — Торжество власти трудящ ихся. [33 года сов. власти в Эсто­
нии]. — Сов. Эстония 21 .07.73, 169.
219.   и Кауп, Э. Донесение с жизненного пути. [Рец.: Руднев, Д .
Интервью  с самим собой. Записки ж урналиста. Таллин, 1973]. — Там ж е 
4 .1 1 .7 3 ,2 6 0 .
220. Raid, L. K om m unistide suh tum isest ususse ja  kirikusse. —  Ateismi 
kohast tän ap äev a  ideoloogilises võitluses. Trt., 1973, 28—38.
221.   Leninlik õpetus rahvusküsim usest. — R ahva H ääl 7 .08 .73 , 183.
222.   S üdam etunn istuse  v-abaduse prin tsiip  ja  sekulariseerim isnõuded
V SD T P esim eses program m is. —  70 aa s ta t V SD TP II kongressi. Tead. konv. e tte ­
kannete  teesid. Trt., 1973, 15— 18.
223. — — Ü hest so tsialism i «parandam isest» . [K ristlikust so tsia lism ist.] — 
N oorte H ääl 10. 03. 73, 58.
224.   ü lev aa te id  revolu tsioonivõ itle ja te  eluteedest. [R ets.: R evolutsiooni
lipukand jad . 2. Lühikesi ü levaateid  E estis tegu tsenud  v ä ljap a is tv a te  revolutsio­
n ää rid e  e lust ja  tegevusest. Tln., 1872.] —  R ahva H ää l 15.02.73, 39.
225. Ruus, V. Eesti NSV ülem inek NSV Liidu riiklikule ja  m ajandussüstee­
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S u m m a r y :  O n  the mi to t ic  i ndex and D M A  sy nt he s i s  of l y m p h o c y t e s  o f  t  ymus 
a n d  m e d i a s t i n u m  l ymph  g l a n d  of r a t s  af ter  i n t e r na l  i r r ad i a t i o n  w i t h  ^ e-
1420. Хуссар, Ю. П., Лущиков, E. П., Пермьяков, Р. К. и Хуссар, В. С. О 
UHTOKOHCTDукции тимуса п некоторых периферических лимфоидных органов у 
крыс. — Архив анатомии, гистологии и ^эмбриологии, 1973, 8, 92—95, ил. Библ.
4 н з з
S u m m a r y :  O n  c y t o c on s t r u c t i o n  of t h y m u s  and  s om e  peripheral lymphoid
o r g a n s  in rats .
1421.   и Токин, И. Б. Реактивные изменения лимфоидной ткани тиму­
са и лимфатического узла у адреналэктомированных крыс после инкорпора­
ции цезия-137. — Науч. докл. высш. школы. Биол. науки, 1973, 4, 64—69, 
табл. Библ. 16 назв.
1422. Jalviste, H. j a  Meipalu, V. Günekoloogiliste verejooksude ravi proges- 
t o ge e n i d e g a .  —  Nõuk.  E. Tervishoid, 1973, 5, 387— 389. Bibl. 7 nim.
Резюме: Яльвисте, X. И. и Мейпалу, В. Э. Лечение прогестинами при гине­
кологических кровотечениях, с. 475.
Summary: The progestogen treatm ent of functional uterine bleeding, p. 387.
1423. Ялвисте, X. И. С-реактивный белок сыворотки крови при позднем 
токсикозе беременных. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 303, 71—79, табл. Библ. 40 назв.
Resümee: C-reaktiivne valk hilisrasedustoksikoosi korral.
Summary: С-reactive protein in the toxaemia of pregnancy.
1424.   Содержание аминокислот сыворотки крови и мочи при позднем
токсикозе беременных. —• Там же, 56—66, табл. Библ. 46 назв.
Resümee: Seerumi ja  uriini aminohappeline koostis hilisrasedustoksikoosi 
korral.
Summary: Variations in serum and urinary amino acid contents in normal 
and toxaemic pregnancy.
1425.  Содержание мукопротеидов и сиаловой кислоты сыворотки кро­
ви при позднем токсикозе беременных. — Там же, 80—87, табл. Библ. 39 назв.
Resümee: Seerumi mukoproteiinide ja  siaalhappe sisaldus hilisrasedustoksi­
koosi korral.
Summary: Serum mucoprotein and sialic acid content in toxaemia of preg­
nancy.
1426.   Сярг, А. А. и Аллас, .К. П. Абдоминальная декомпрессия в
акушерстве.- — Там же, 109—112, ил. Библ. 13 назв.
Resümee: Abdõminaalne dekompressor sünnitusabis.
Nummary: Abdominal decompression during labour.
1427. —:— и Лайдна, М. П. Биохимическая диагностика бактериурии у 
беременных и гинекологических больных. — Там же, 124— 129. Библ. 69 назв.
Resümee: Biokeemiline test bakteriuuria diagnostikas sünnitusabi- ja  güne- 
koloogia-alases praktikas.
Summary: A routine biochemical test for the detection of bacteriuria in obstet­
rical and gynecological practice.
1428.   и Энно, Д. А. Глутаминазная активнбсть в плаценте. — Там же,
50—55, табл. Библ. 22 назв.
Resümee: Glutaminaasi aktiivsus platsentas.
Summary: G lutaminase activity in the human placenta.
1429.  и Лайдна, М. П. Количественный осадок мочи в диагностике
поздних токсикозов беременных. — Там же, 88—93, ил. Библ. 48 назв.
Resümee: Kvantitatiivne uriini sade rasedate hilistoksikoosi diagnostikas.
Zsfass.: Q uantitatives Harnsediment nach Addis-Kakovsiky in der D iagnostik 
der Spätschwangerschaftstoxikose.
1430.  и Лийвранд, В. Э. Некоторые факторы свертывания крови при
беременности. — Там же, 94—101, табл. Библ. 35 назв.
1420—30
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Resümee: Mõnedest hüübimisfaktoreist raseduse korral.
Zsfass.: Von einigen Gerinnungsfaktoren in der Gestationsperiode.
1431.   и Лийвранд, В. Э. Некоторые факторы свертывания крови при
позднем токсикозе беременных. — Там же, 102—108, табл. Библ. 26 назв.
Resümee: Mõnedest hüübimisfaktoritest hilisrasedustoksikoosi korral.
Summary: Some blood coagulation factors in toxaemic pregnancy.
1432.   , Унгвере, P И. [!Ю.] и Сяялик, К. О. Окислительно-восстано­
вительная способность сыворотки крови при физиологической осложненной 
поздним токсикозом беременности. — Там же, 6 7 —70, табл. Библ. 1 назв.
Resümee: Vereseerumi redoksfunktsioon füsioloogilise ja hilistoksikoosiga 
iüsistunud raseduse korral.
Zsfass.: Die Oxydations-Reduktionskapazität des Blutserums in der norm a­
len und von der Spättoxrkose komplizierten Schwangerschaft.
1433.   и Каарма, X. Т. Случай неукратимой рвоты в течение всей бере­
менности. — Там же, 135—138. Библ. 9 назв.
Resümee: H yp erem es is  g ra v i s  perpetua.
Zsfass.: H yp erem es is  g ra v is  perpetua.
• Vt. ka 13894 6>9-
См. также 1556—57, 1791.
1434. Ятса, К. и Кангро, Т. Вспомогательный экспериментальный метод 
при исследовании личности. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейро­
хирургов и психиатров ЭССР .. в Таллине. Тарту, 1973, 184—185.
1435.   , Эллман, К. и Гутман, М. Сравнительное экспериментально­
психологическое исследование учащихся 7—8 классов вспомогательной школы 
и нормальных детей того же возраста. — Там же, 182—183.
См. также 1691.
1436. Йентс, А. К. Влияние отрицательных электроаэрозолей на темпера­
туру слизистой оболочки и кожи при неспецифических воспалениях верхних 
дыхательных путей. — Труды V науч.-практ. конф. оториноларингологов 
ЭССР, поев. 80-летию основания оториноларингологии в ЭССР. Тарту, 1973, 
148—149.
1437.   Воздействие аэрозоль- и электроаэрозольтерапии на микрофлору
носоглотки у больных хроническими неспецифическими воспалениями верхних 
дыхательных путей. — Там же, 86—88.
1438.   О действии отрицательных электроаэрозолей на чувствитель­
ность слизистой оболочки глотки у больных хроническими неспецифическими 
заболеваниями верхних дыхательных путей. — Там же, 113— 114.
1439.  и Сибуль, С. Ф. Наличие эозинофильных лейкоцитов в гистоло­
гическом препарате из носовых полипов и слизистой оболочки верхнечелюст­
ной пазухи и его значение для диагностики аллергической риносинусопатии. — 
Там же, 78—79.
1440. Арак, Э. X., йентс, А. К. и Сийрде, Э. К. О действии солюбилизиро­
ванного эфирного масла ромашки аптечной при лечении воспалений верхних 
дыхательных путей. — Там же, 149— 150.
1441. Йентс, А. К. и Сяргава, В. А. Применение кислородных электроаэро­
золей при лечении расстройств слуха. — Там же, 58—60.
Vt. ka 71, 1388, 1742.
См. также 71а.
See also 1746.
1442. Юриссон, С. М. Флавоноидные вещества пастушьей сумки C apselia  
bursa p a s to r is  ( L . )  Medic. — Фармация, 1973, 5, 34—35, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Flavonoid substances of C apse l la  bursa  p as tor is  (L .)  Medic.
1 4 4 3 .   и Таал, Л. Р Влияние препаратов пастушьей сумки на гладко­
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мышечные органы. — Материалы совещ. по актуальным проблемам нейрофар­
макологии. Тарту, 1973, 138— 140.
1444. Юриссон, Э. Э. и Юриссон, С. М. Влияние холиномиметических ве­
ществ на активность фермента холинэстеразы и на белковый спектр сыворот­
ки крови. — Там же, 112—114.
1445. Терас, Ю. X., Рыйгас, Э. М. и Каарма, X. Т. Необходимые органи­
зационные мероприятия по обеспечению эффективного лечения трихомоноза 
урогенитального тракта. — Материалы VI Прибалт, науч.-координационной 
конф. по вопросам паразитологии. Вильнюс, 1973, 181—183.
1446. Rõigas, E., Teras, J., Kaarma, H. Sposoby i šrodki uzyskiwania 
trwaiych wynikõw w leczeniu rzgsistkowicy moczowo-plciowej. — V Ogölno- 
polskie sympozjum przeciwrzgsistkowe. Streszczenia referatow. Lublin, 1972, 
55—56.
Также на рус. яз.: Способы и средства лечения мочеполового трихомо- 
надоза.
Also in English: Ways and means for obtaining stable results in the treat­
ment of genito-urinary trichomonadosis.
1447. Kaarma, H., Teras, J. and Rõigas, E. Ways and means for obtaining 
stable results in the treatm ent of genito-urinary trichomonadosis. — Wiadomošci 
parazytologiczne, 1973, 19, 3, 477—479. Bibl. 4 ref.
Resume: Sposoby i šrodky uzyskiwania trwaiych wynikõw w leczeniu rz§sist- 
kowicy moczowo-plciowej.
Vt. ka 1389s, 7( 9.
См. также 1433.
1448. Kaasik, A.-E. Dotsent Arvo Tikk meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — 
TRÜ 27.04.73, 14.
1449. Каасик, А.-Э. А. Влияние гипоксии на кровообращение и метаболизм 
мозга. — Первый всесоюз. съезд нейрохирургов, 20—25 сент. 1971 г. Т. 5. М.,
1972 [по печ. данным 1973], 62—72, 76—77, 88, ил. Библ. с. 70—72.
1450.  Ж ировая эмболия — вопросы дифференциальной диагностики
и лечения. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР .. в Таллине. Тарту, 1973, 40—42, табл.
1451. Kaasik, A.-E. and Zupping, R. Lactacidosis of cerebrospinal fluid: 
a result of brain hypoxia or the expression of cerebral metabolic buffering 
effect? — The 25th annual meeting of Scandinavian Neurosurgical Society. 
Summaries of papers. Turku/Abo, 1973, 15— 16.
Idem.  — Acta neurochirurgica, 1973, 29, 266—267.
См. также 1655, 1657.
1452. Kadastik, H. Alkoholismi profülaktika ja  ravi. — Edasi 31.01.73, 26.
1453.   Eesti NSV neuroloogide, neurokirurgide ja  psühhiaatrite XIII'
konverents [15.— 16. veebr. 1973 Tallinnas]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 4, 350.
1454. ——  Hea kodu, hea tervis. — Edasi 12. 04. 73, 86.
1455.  Naps ei ole naljaasi. [Ohutust liiklusest ja  alkoholi kuritarvita­
misest.] — Ibid. 29. 05. 73, 123.
,1456.-------Pool sajandit tervishoiutöötaja. [Prof. E. Karu 70-aastane.] —
Ibid. 4. 03. 73, 54.
1457.  Targutlus tarkusest ja  turskusest. [õppim ise vajadusest ja  tead­
lase  populaarsusest.] — Ibid. 27.04.73, 99.
1458. Кадастик, X. Клуб «Анти-Бахус» в системе реабилитации больных 
алкоголизмом. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР ..  в Таллине. Тарту, 1973, 188—189.
1 4 5 9 .  и Мехилане, Л. XIII конференция невропатологов, нейрохирур­
гов и психиатров Эстонской ССР. — Журн. невропатологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова, 1973, 9, 1435.
1444—59
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1460—7G
1460. Kalnin, V. Esimene toiduainete kontrolllaboratoorium Eestis. — Teat­
mik tööstusettevõtte kroonikapidajale. Tln., 1973, 35—37.
1461.   M editsiinigeograafia Tartu Ülikooli teadlaste töödes. —
E. Loodus, 1973, 10, 583—589, ill. Bibl. lk. 589.
Резюме: Калнин, В. Медицинская география в трудах Тартуского универ­
ситета.
Summary: Problems of medical geography in the works of scientists of Tartu 
University.
1462. —:— Meditsiinisektsiooni tööst. [Tartu ülikooli ajaloo sessioonilt m ärt­
sis 1973.] — TRÜ 20. 04. 73, 13, ill.
1463.   Naiste kõrgema meditsiinilise hariduse 100. aastapäeva tähistav
üleliiduline teaduslik konverents [Leningradis 24.—25. okt. 1972]. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1973, 1, 70—71.
1464.   100 aasta t Nikolai Aleksejevi sünnist. [Arst-ühiskonnategelane,
õppis Tartu ülikoolis 1908— 1910.] — Fotoga. — Edasi 16. 11.73, 268.
1465.   Teaduslik sessioon «Kõrgema kooli ajaloost Tartus» [13.— 16.
märtsil 1973]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 4, 351.
1466.  . Sikk, M. ja Uibo, M. M enetluspraktika metoodiline juhend
Arstiteaduskonna IV kursuse ravi-, pediaatria- ja spordimeditsiiniosakonna üli­
õpilastele tervishoiuorganisatsiooni küsimustes. Trt., 1073. 13 lk., tab. (Hügieeni 
kat.) Rotapr.
1466a. Калнин, В., Сикк, М. и Уйбо, М. Методические указания к произ­
водственной практике по вопросам организации здравоохранения для студен­
тов IV курса лечебного и педиатрического отделения и отделения спортивной 
медицины медицинского факультета. Тарту, 1973. 16 с. (Каф. гигиены). Ротапр.
1467. Viksna, A. ja Kalnin, V. Tartu Veterinaariainstituudi kasvandik. [Läti 
mikrobioloog K. Helmanis. 1848—1892.] — Edasi 3.06.73, 128.
1468. Калнин, В. В. Значение Тартуского научного центра в развитии эпи­
демиологии и микробиологии. — Итоги и перспективы исследований по исто­
рии медицины. Кишинев, 1973, 333—334.
1469.   Из истории высшего медицинского образования в Эстонии. —
Там же, 245—246.
1470.   Медико-географические описания в Прибалтике во второй поло­
вине XVIII — начале XIX вв. — Четвертое науч. совещ. по проблемам мед. 
географии. Мед.-геогр. кадастр СССР Тезисы докл. совещ. Л.,  1973, 37—38.
1471.   Преподавание и изучение эпидемиологии и микробиологии в
Тартуском университете в XIX и в начале XX столетий. — Достижения науки 
и практики в области микробиологии и эпизоотологии. Тарту, 1973, 186—189.
Zsfass.: Der Unterricht und die Erforschung der Epidemiologie und der 
Mikrobiologie im 19. Jh. und am Anfang des 20. Jh. in der Tartuer Universität.
1472.  Роль Юрьевских частных университетских курсов в подготов­
ке женщин-врачей в дореволюционной России. — Социальная гигиена, орга­
низация здравоохранения и история медицины. Материалы Первой науч,- 
практ. конф. Прибалт, респ. Таллин, 1973, 114— 116.
14 7 3 .  Тартуский университет как центр подготовки медицинских
кадров в Прибалтике в XIX — начале XX вв. — Там же, 108—111.
1474. Васильев, К. Г и Калнин, В. В. Роль тартуских микробиологов в 
изучении этиологии зоонозных инфекций. — Достижения науки и практики в 
области микробиологии и эпизоотологии. Тарту, 1973, 176—178.
Summary: The role of microbiologists of Tartu in studying zoonotic infec­
tions.
1475. Kalnins, V. un Viksna, A. Dižo lcirurgu laikabiedrs. [J. Kalnins.] — 
Veseliba, 1973, 2, 15.
См. также 1607.
1476. Кару, Э. Об определении концентрации алкоголя в крови. — Мате-
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риалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР в 
Таллине. Тарту, 1973, 151 — 152.
1477. Karu, Т. Spordimeditsiini ak tuaalsetest probleemidest.  — Spordileht 
19.11 .73 ,138 .
1478 Кару T Метод дисперсионной лестницы при оценке показателей сер­
дечно-сосудистой системы. — Исследования по кровообращению. Материалы
4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 2 1—23. ' „  „
1 4 7 9   , Ландыр, А. П., Паю, А. А. [!Ю ], Лилло, X. В., Мяннико, П. К.
и Ноорма, Р. К. [!Р.-А. Ю.]. Оценка компонентальной структуры общей и 
специальной работоспособности у юных пловцов по данным комплексного ис­
следования. — Медицинские проблемы детского и юношеского спорта. Мате­
риалы XVIII всесоюз. конф. по спортивной медицине и пленума правления 
Всесоюз. науч.-мед. о-ва по врачебному контролю и лечебной физкультуре. М., 
1973, 132— 133.
1480.   , Ландырь, А. и Ноорма, Р  Полуавтоматический метод анали­
за фазовой структуры сердечного цикла. — Исследования по кровообращению. 
Материалы 4-ой респ. конф. Тарту, 1973, 24—25.
См. также 2261.
1481. Klais, A. ja  Klais, М. Kohupiimatoidud. [Eessõna М. Kask.] 2. tr. 
Tin., «Valgus», 1973. 47 lk. Bibl. 5 nim.
1482. Каск, B. A., Сярг, A. A., Хармантс, P A., Лааренс, M. В. и Xayr, M. B. 
Кольпоцитологические сдвиги в конце беременности. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 
303, 113— 118, ил. Библ. 17 назв.
Resümee: Kolpotsütoloogilistest nihetest raseduse lõpul.
Zsfass.: Die Veränderungen im Kolpozytogramm im letzten Stadium der 
Schwangerschaft.
1483.   , Глушко, Э. A., Сярг, A. A. и Лийвранд, В. Э. Кольпоцитологи-
ческое исследование девочек в пубертатном возрасте. — Там же, 232—238. 
табл. Библ. 14 назв.
Resümee: T ütarlaste kolpotsütoloogilistest uuringutest puberteedieas.
Zsfass.: Uber die kolpozytologische Untersuchungen der Mädchen im Puber­
tätsalter.
1484.  и Лийвранд, В. Э. Нагрубание молочных желез в послеродовом
периоде. — Там же, 119—123. Библ. 17 назв.
Resümee: P iim apaisust sünnitusjärgses perioodis.
Zsfass.: Ober die M ilchanschwellung in der Nachgeburtsperiode.
1485.   и Эрнстсон, X. A. Случай выворота матки во время родов при
истинном приращении плаценты. — Там же, 139—141. Библ. 10 назв.
Resümee: Sünnituspuhuse invers io  uteri  juht p la cen ta  accre ta  korral.
Zsfass.: Uber einen Fall von invers io  uteri  in der Geburt mit Kombinationen 
von p la cen ta  accreta.
Vt. ka 13896( 7 9.
См. также 1554, 1557.
, I486. Каскметс, P. О влиянии никотиновой кислоты на фибринолитическую 
'  активность крови у больных с ишемической болезнью сердца. — Исследования 
по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 25—27.
1487. Керес, Л. М. Об изменении гиперкапнии при коррекции у  детей аци­
доза при помощи гидрокарбоната натрия. — Легочная патология. Г31. Таллин, 
1973, 86—89, табл. Библ. 9 назв.
1488.  и Павес, А. Э. Исследования равновесия транскапиллярного об­
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мена жидкости и белка при нарушении кислотно-щелочного равновесия у де­
тей, больных пневмонией -и бронхитом. — Педиатрия, 1973, 9, 47—48.
1489. Kiik, V. Hambakaaries ja  vee fluorisisaldus Eestis. — E. Loodus, 1973,
9, 538—540, tab. Bibl. 24 nim.
Резюме: Кийк, В. Фтор и кариес зубов.
Summary: Caries of the teeth and the fluorine content of water in Estonia.
1490.   Naatriumfluoriidi sisaldavate tablettide kasu tam isest' hambakaa-
riese profülaktikas. — VIII vabar. stomatoloogide konv. materjalid. Trt., 1973, 
163— 166, tab.
1491. -^----, Uibo, M. ja Ratnik, V. Hambakaariese seosest joogivee mikro­
elementide sisaldusega. — Ibid., 142—145, tab.
1492. Кингисепп, Г. Я. Освальд Шмидеберг и его последователи на кафедре 
фармакологии Тартуского, университета. — Материалы совещ. по актуальным 
проблемам нейрофармакологии. Тарту, 1973, 10—12.
1493. Кингисепп, П.-Х. Г. О регуляции внешнего дыхания при мышечной 
работе постоянной и переменной интенсивностей. (Дис. на аст. яз. 14.00.17 —
- нормальная физиология). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1973. 35 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв.
1494.   и Пярнат, Я. П. Сравнительная характеристика реакций дыха­
ния и кровообращения при различных режимах мышечной работы. — Физио­
логия труда. (Тезисы докл. VI всесоюз. науч. конф. по физиологии труда). М., 
1973, 173—175.
1495. Kingisepp, Р.-Н. Gas exchange and acid-base balance during repeated 
steady-state muscular exercise. — Estonian contributions to the Intern. Biolo­
gical Programme. Progress report. 4. Tartu, 1973, 45—60, ill. Bibl. 21 ref.
См. также 2202.
1496. Kirsch, L. Pindaktiivsed ained tänapäeva farmaatsias. — Eesti NSV 
farmatseutide I kongressi ettekannete materjale. Tln., 1973, 42—45.
1496a. Кирш, JI. А. Поверхностно-активные вещества в современной фар­
мации. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1973,
31—33.
1497. Когерман-Лепп, Э. Внутрипеченочные артерии и их отношение к ворот­
ной вене. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 307, 26—32, ил. Библ. 23 назв.
Summary: The intrahepatic arteries and their relation to the portal vein.
1498.   Еще раз о печеночных сегментах. Левая печень. — Докл. науч.
конф. анатомов, гистологов и эмбриологов Эстонии, Латвии и Литвы (24—
25 июня 1969). Тарту, 1973, 10— 16, ил. Библ. 9 назв.
1499.   К изучению ветвления воротной вены и ее правой ветви. —
Там же, 16—21, ил. Библ. 23 назв.
1500.   О взаимоотношениях желчных протоков и ветвей v. portae  в
свете сегментарности печени. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
1973, 1, 85—91, ил. Библ. с. 90—91.
Summary: Relationships between bile ducts and branches in the light of 
segmentary structure of the liver.
1501.   Печеночные вены человека и форма печени. — Исследования
по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 33—36.
1502.   и Лепп, А. И. Вены у здоровой и цирротической печени. — Хи­
рургическое лечение заболеваний вен. (Материалы симпозиума). Тарту, 1973, 
87—91, табл.
1503.   и Лепп, А. И. К изучению внутриорганного разветвления пече­
ночной артерии. — Тезисы докл. на науч. конф., поев, памяти академика АМН 
СССР проф. Д. А. Ж данова «Вопросы функциональной анатомии сосудистой 
системы». 29—30 янв. 1974 г. М., 1973, 98—99.
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1504. Когерман-Лепп, Э. и Лепп, А. К изучению кровеносных сосудов, 
желчных протоков и печеночных сегментов при циррозе. Исследования по 
кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 36 38.
1505.  . Лепп, А. И. и Тапфер, X. X. К определению сегментов в лег­
ких, печени и почках человека. — Докл. науч. конф. анатомов, гистологов и 
эмбриологов Эстонии, Латвии - и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973, 
5— 10.
1506.   и Лепп, А. И. Печеночные вены и их зависимость от внешней
формы и величины печени. — Хирургическое лечение заболеваний вен. (Мате­
риалы симпозиума). Тарту, 1973, 83—86, табл.
См. также 1543.
1507. Kruse, A. ja Tammeorg, J. Ogaõunalehtede flavonoidide sisaldusest.— 
Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete materjale. Tln., 1973, 32—33.
1507a. Крузе, А. и Таммеорг, И. О содержании флавоноидов в дурмане. — 
Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1973, 24.
1508. Kruse, I. M ultivitam iinpreparaatide koostisest ja analüüsiprobleemi- 
dest. — Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete m aterjale. Tln., ,1973,
51—52.
1508a. Крузе, И. Состав и проблемы анализа мультивитаминных препара­
тов. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов ЭССР Таллин, 1973, 39—40.
1509. Kruse, I. ja Paavo, М. Nikotiinamiidi ja kaltsium pangam aadi fü-üsiko- 
keemilisest määramisest. — Eesti NSV farm atseutide I kongressi ettekannete 
m aterjale. Tln., 1973, 53—54.
1509a. Крузе, И. Э. и Пааво, М. X. Физико-химическое определение нико- 
тинамида и пангамата кальция. — Материалы о докл. I съезда фармацевтов 
ЭССР. Таллин, 1973, 41—42.
1510. Ksenofontov, J., Jussupov, О., Kõrda, E.-R. ja Põlluste, A. Erineva 
immunoloogilise reaktiivsusega inimtüüpe. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 5, 
406— 408, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ксенофонтов, Ю. П., Юсупов, О. У., Кырда, Э.-Р. И. и Пыллу- 
сте, А. Е. К вопросу о типах иммунологической реактивности человека, с. 476.
1511. Ксенофонтов, Ю. К изучению роли наследственности при бронхиаль­
ной астме и сахарном диабете. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 307, 33—39, табл. Библ. 
20 назв.
Summary: Study of heredity in patients with bronchial asthma and diabetes.
1512.  ----- К проблеме изучения генетических механизмов иммунобиологи­
ческих реакций. — Иммунореактивность организма. Материалы науч. конф. 
Калининград-Таллин, 1973, 51—52.
Кукк, К. В. см. 1779.
Кульдева, Д. Я. см. 1774.
Кулль, М. см. 1566.
1513. Курвитс, X. X. Действие фентанила, галоперидола и дроперидола на 
обмен моноаминов в мозгу. — Материалы совещ. по актуальным проблемам 
нейрофармакологии. Тарту, 1973, 101— 103.
1514.   и Нурманд, Л. Б. Сравнительная активность некоторых произ­
водных дифенилуксусной кислоты по отношению к барбамиловому наркозу. — 
Там же, 24—26.
См. также 1615.
1515. Kõdar, А. Individuaalselt ortodontilisele ravile pöördunud haigete
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sanatsioonist lõualuude laiendamise korral. — VIII vabar. stomatoloogide konv. 
materjalid. Trt., 1973, 110— 115, tab.
1516.  70 a. TRU stomatoloogia kateedri raja ja  prof. V Hiie sünnist. —
Ibid. ,  5—9.
1517. :-----  Ujuva obturaatori toimest piim ahammaskonnaga laste hambumu­
sele. — Ibid. , 96— 100, tab.
1518.  . Vihm, N. ja Russak, S. Hammaste-lõualuude anom aaliatest Tal­
linna kooliõpilastel. — Ibid., 79—85, tab.
1519.  , Teder, Т., Valgma, E. ja Kajumova, R. Mõningaid andmeid kooli­
õpilaste dispanseerimisest Tartu linnas. — Ibid., 90—96, tab.
1520 .  ja  Kapaun, L. Ortodontiliste ravim enetluste kasutam isest seoses
hammaste proteesimisega. — Ibid.,  101— 103.
1521. Кыдар, А. М., Вихм, Н. А. и Руссак, С. А. Некоторые данные о 
частоте распространения и характере зубочелюстных аномалий у школьников 
г. Таллина. — Социальная гигиена, организация здравоохранения и история ме­
дицины. Материалы Первой науч.-практ. конф. Прибалт, респ. Таллин, 1973, 
S3—85, табл.
Vt. ka 1682, 1852.
См. также 1853.
Kõiv, I. vt. 13899 10.
Кыйв, И. К. см. 1600.
1522. Kõrge, К. Sulev M aramaa doktoriks. — Fotoga. — TRU 14. 12.73, 36.
1523. Кырге, K. X. и Хансон, X. М. Летучие фенолы мочи при сердечно­
сосудистой недостаточности. — Ишемическая болезнь сердца. 2-й всесоюз. 
съезд кардиологов. Тезисы докл. 1. М., 1973, 201—203.
1524.   Мурашев, Е. и Покк, Л. О разрывах аневризм абдоминальной
части аорты. — Исследования по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч. 
конф. Тарту, 1973, 44—46, табл.
1525.   , Лийв, И. и Планкен, Ю. О результатах клинического изучения
лечебного эффекта лидофлазина при хронической коронарной недостаточ­
ности. — Актуальные вопросы фармакотерапии. Тезисы докл. на конф., поев. 
«Дню венгерских лекарственных препаратов» в гор. Таллине. Таллин, 1973, 
18—20.
1526.  , Лийв, И. и Планкен, Ю. О результатах клинического изучения
лечебного эффекта тр'азикора при нарушениях сердечного ритма. — Там же,
5—6.
1527.   , Гросс, Ю. и Хансон, X. Опыт лечения тяжелой хронической
сердечно-сосудистой недостаточности. — Исследования по кровообращению. 
Материалы 4-ой респ. науч. конф. Тарту, 1973, 41—43.
1528. Лааманн, К. В. О содержании железа в сыворотке крови у больных 
с воспалительными состояниями верхних дыхательных путей. — Труды V 
науч.-практ. конф. оториноларингологов ЭССР, поев. 80-летию основания ото­
риноларингологии в ЭССР Тарту, 1973, 82—83, табл.
1529. Лааманн, Э. К. и Лааманн, К. В. Об объективных ушных шумах. — 
Там же, 28—29.
1530. Лааманн, К. В. и Лааманн, Э. К. Прямая ларингоскопия под нарко­
зом с релаксацией. — Там же, 123—124.
Vt. ka 1388.
1531. Laanes, S. Viiruste morfoloogia ja nende kasvatamine. Met. juhend 
Arstiteadusk. III kursuse üliõpilastele. Trt., 1973. 11 lk., iil. (Mikrobioloogia kat.) 
Rotapr.
1532. Лаусвээ, Э. Динамика реоэнцефалографических показателей в острой
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1533—42
стадии инфаркта головного мозга. — Исследования по к р о в о о б р а щ е н и ю .  М а­
териалы 4 -о й  респ. науч. конф. Тарту, 1973, 61—63.
1533. Лаусвээ, Э. и Мяги, М. А. Влияние папаверина на количественные 
электро- и р е о э н ц е ф а л о г р а ф и ч е с к и е  показатели при острой стадии инфаркта 
головного мозга. — Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и 
психиатров ЭССР в Таллине. Тарту, 1973, 50 53.
1 5 3 4 .   и Мяги, М. А. Влияние эуфиллина на количественные электро-
и реоэнцефалографические показатели при острой стадии инфаркта головного 
мозга. — Там же, 54—56.
1 5 3 5 .   и Мяги, М. А. Динамика количественных электроэнцефалогра-
фических показателей при острой стадии инфаркта головного мозга. — Там 
же, 43—46.
См. также 1656, 2182—83.
1536. Лейснер, У. Т. Изменения содержания магния в плазме крови, эрит­
роцитах и выделения магния с мочой после кесаревых сечений. — Уч. зап. ТГУ. 
1973, 303, 36—41, табл. Библ. 23 назв.
Resümee: Vereplasma ja  erütrotsüütide magneesiumisisalduse ning magnee­
siumi renaalse erituse m uutustest pärast keisrilõiget.
Zsfass.: Die Veränderungen des M agnesiumgehaltes im Blutplasma, der 
Erythrozyten und der M agnesium ausscheidung nach den Schnittentbindungen.
1537 .  Применение раннего питьевого режима после неосложненных
кесаревых сечений. — Там же, 42—49, табл. Библ. 21 назв.
Resümee: Varase joomisrežiimi kasutam isest pärast mittekomplitseeritud 
keisrilõikeid.
Zsfass.: Ober die Verwendung der frühen peroralen Flüssigkeitszufuhr nach 
unkomplizierte Schnittentbindungen.
1538.   и Лоолайд, В. Э. Об особенностях изменений водно-минераль­
ного обмена после кесаревых сечений, осложненных большими кровопоте- 
рями. — Там же, 27—35, табл. Библ. 23 назв.
Resümee: Vee- ja  mineraalainevahetuse muutuste iseärasustest pärast suure 
verekaotusega komplitseerunud keisrilõikeid.
Zsfass.: Uber die Veränderungen des Elektrolyt- und W asserhaushaltes nach 
Kaiserschnitten kompliziert durch grosse Blutverluste.
Vt. ka 1389s-
См. также 1599.
1539. Ленцнер, A. A. Лактобациллы микрофлоры человека. (03.00.07 — 
микробиология). Автореф. дис. на соискание учен. степ, д-ра мед. наук. Тарту 
1973. 69 с., ил.; 2 л. табл. (ТГУ). Библ. 54 назв. Ротапр.
1540.   .Шилов, В. М., Лизько, H. Н. и Микельсаар, М. Э. Исследование
видового состава лактобацилл кишечника в условиях длительного пребыва­
ния человека в замкнутом пространстве. — Космическая биология и медици­
на, 1973, 3, 76—80, ил. Библ. 30 назв.
Summary: Study of the species composition of intestinal lactobacilli of man 
during long-term enclosure.
1541.   и Ленцнер, X. П. К вопросу механизма антагонистического дей­
ствия лактобацилл. — Иммунореактивность организма. Материалы науч. конф. 
Калининград-Таллин, 1973, 298—300, табл. Библ. 6 назв.
1542.   Микельсаар, М. Э. и Альвер, Е. П. Сохраняемость штаммов
лактобацилл, внесенных .в ржаную закваску, в производственных условиях. — 
Достижения науки и практики в ветеринарии. [Материалы конф.1 Тарту. 
1973, 24—26.
Summary: The survival of the strains of lactobacilli in the .technical starters 
of the ryebread sourdough.
Vt. ka 1824.
См. также 1822.
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1543. Лепп, А. И. и Когерман-Лепп, Э. П. Некоторые закономерности .фор­
мирования вен легкого. — Тезисы докл. на науч. конф., поев, памяти акаде­
мика АМН СССР проф. Д. А. Жданова «Вопросы функциональной анатомии 
сосудистой системы». 29—30 янв. 1974 г. М., 1973, 119—120.
См. также 1502—06.
1544. Lepp, U. Kuno Kõrge 60. [Teaduskonnasisehaiguste kat. juh., prof.] — 
Fotoga. — TRÜ 15. 06. 73, 19.
1545. Jlenn, Ю. Ф. и Пыдер, X. А. О диагностической ценности синхрон­
ного применения спирографии и хронографии сердечного цикла при хрониче­
ской сердечно-сосудистой недостаточности. — Курортология и ревматология. 
Таллин, 1973, 51—59, табл. Библ. 10 назв.
Summary: The diagnostic value of sunchronously recorded spirography and 
heart cycle of patients with chronic cardiovascular failure.
1546.  и Лийв, И. Сфигмограмма сонной артерии при изменении поло­
жения тела у больных митральными пороками. — Там же, 60—64. Библ. 6 назз.
Summary: Carotid sphygmogram of patients with mitral valve disease in 
different postures.
1547. Põder, H., Lepp, Ü. and Reinet, J. On the functional sta te  of the ca r­
diorespiratory system of patients with rheumatic valvular insufficiency receiving 
treatm ent with negative aerosols. — Erster intern. Kongress für Aerosole in 
der Medizin. Baden/Wien, 1973, 207.
Vt. ka 1549.
1548. Лийгант, A. О взаимоотношении вен левого легкого с бронхопульмо­
нальными сегментами. — Докл. науч. конф. анатомов, гистологов и эмбриоло­
гов Эстонии, Латвии и Литвы. (24—25 июня 1969). Тарту, 1973, 21—27, ил. 
Библ. 11 назв.
1549. Liiv, I., Lepp, U. ja Planken, U. Hüpo- ja hüperdünaamiline faasiline 
sündroom m itraalriketega haigetel. — TRU Toimet., il973, 307, 46—54, ill. Bibl.
15 nim.
Резюме: Лийв, И., Лепп, Ю. и Планкен* Ю. Фазовый синдром гипердина- 
мии у больных с митральными пороками сердца.
Summary: Hypodynamie and hyperdynamic phase-syndromes in patients with 
mitral valve diseases.
1550. Лийв, И. О., Appo, А. Ю. и Планкен, Ю. Я. Фазовая структура сокра­
щения левого желудочка сердца при ортостазе у юных пятиборцев. — Меди­
цинские проблемы детского и юношеского спорта. Материалы XVIII всесоюз. 
конф. по спортивной медицине и пленума правления Всесоюз. науч.-мед. о-ва 
по, врачебному контролю и лечебной физкультуре. М., 1973, 63—64.
См. также 1525—26, 1546.
Sieh auch 1591.
1551. Лийв, С. Э. , Кокк, X. Ю. и Вихм, Н. А. Определение йода в твер­
дых тканях зубов человека. — Лабораторное дело, 1973, 5, 295—298, табл. 
Библ. 25 назв.
1552. Лийвамяги, Ю. А. Клинико-физиологические данные о действии кур­
сового лечения метофеназином и триперидолом на больных параноидной ши­
зофренией. — Актуальные вопросы фармакотерапии. Тезисы докл. на конф. 
поев. «Дню венгерских лекарственных препаратов» в гор. Таллине. Таллин, 
1973, 62—63.
См. также 1594, 1691, 1695.
1553. Лийвранд, В. Э. Лечение функциональных маточных кровотечений
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1554—62
электростимуляцией шейки матки. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 303, 212 215. Библ.
5 нззв
Resümee: Emaka funktsionaalsete verejooksude ravist emakakaela elektro­
stim ulatsiooniga. , . , , , ,
Summary: The treatm ent of functional uterine hemorrhages by electrostimu­
lation of the uterine cervix.
1554. Лийвранд, В. Э. и Каск, В. А. Лечение функциональных маточных 
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уравнения для интерпретации результатов, учитывающие присутствие ионных 
пар. — Там же, 1051—1060, табл. Библ. 14 назв.
Summary: Cryoscopic measurements in H20  H2SO-i. 4. Corrected approxi­
mate equations of the interpretation of results.
2140.   и Родима, Т. К. Исследование основности сложных эфиров. 3.
О роли ионов бисульфата в равновесной протонизации сложных эфиров в 
системе вода — серная кислота. — Там же, 3, 719—726, ил. Библ. 9 назв.
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2141—49
Summary: Basicity of esters. 3. The role of bisulphate ions at the protona­
tion of esters in aqueous sulphuric acid.
2141.   и Kyypa, X. И. Криоскопия в моногидрате серной кислоты. 2.
Исследование растворов 2,4-динитроанилина в моногидрате серной кислоты. — 
Там же, 2, 341—352, табл. Библ. 11 назв.
Summary: Cryoscopic measurements in H20  H2S 0 4. 2. Solution of 2,4- 
dinitroaniline in H20  H2SO4.
См. также 906—08, 945, 970, 1025, 2196.
Хелемяэ, А. К. см. 817.
Jaagosild, A. vt. 2149.
2142. Programmeerimine arvutile «Minsk-32». õppevahend. Koost.: A. Jae­
ger, U. Kaasik ja K. Ääremaa. T rt, 1973. 286 lk , ill. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
2143. Таммет, X. Ф. и Якобсон, А. Ф. Автоматическое управление однока­
нальным спектрометром аэроионов. — Уч. зап. ТГУ. 1973, 320, 27—35, ил. 
Библ. 1 назв.
Resümee: ühe kanaliga aeroioonide spektromeetri autom aatne juhtimine.
Summary: Automatic control of a one-channelled spectrometer of air ions.
2144. Таммет, X. Ф , Якобсон, А. Ф. и Сальм, Я. И. Многоканальный авто­
матический спектрометр аэроионов. — Там же, 48-^75, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Paljukanaliline autom aatne aeroioonide spektromeeter.
Summary: Multichannel automatic spectrometer of air ions.
Яксман, С. П. см. 2106—07.
Javoišs, A. vt. 1698.
2145. Юркатамм, K. Й. Изучение закономерностей оперативного планиро­
вания при помощи имитационной модели цеха. — Труды Вычислит, центра 
(ТГУ), 1973, 28, 74—90, табл. Библ. 5 назв.
2146. Кайтса, Э. E., Кирсс, Ю. Э , Мадисе, Т. В , Рээбен, В. А. и Сакс, О. В. 
Высокочувствительный электрометр типа УТ-6801 с динамическим конденсато­
ром. — Методы и аппаратура для измерения сверхмалых сигналов постоянного 
тока в высокоомных цепях. М , 1973, 18—26, ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
физ.-техн. и радиотехн. измерений. Труды. 10. Сер. «Электрометрия»), Библ.
6 назв.
2147. Калдер, X. Об исследовании выпускников вуза. — Материалы науч,- 
метод. конф. «Проблемы педагогики высшей школы». 2. Кяэрику 12— 14 мая
1972. Тарту, 1973, 86—92. Библ. 9 назв.
2148.   Подготовка педагогов в университете. [ТГУ]. — Подготовка
учителей и пути ее совершенствования в свете решений XXIV съезда КПСС. 
Материалы респ. науч.-метод, конф. Рига, 1973, 40—46. Библ. 8 назв.
2149. Kallikorm, A., J.a.agosild, A. ja Raamat, R. Densitomeeter polüakrüül- 
amiidgeel-elektroforegrammide analüüsimiseks. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 3, 
265—266, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Калликорм, А. П , Яагосильд, А. Д. и Раамат, Р. Э. Денситометр 
для анализа полиакриламидгелевых электрофореграмм, с. 286.
Summary: Densitometer for analysis of polyacrylamide gel electrophero- 
gram s, p. 288.
См. также 1408, 1565.
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Kasesalu, G. sieh 2252
2150. Kirss, J. Täpseid  ja  töök ind la id  m õõture id .  [T R Ü  elektromeetrialab.] — 
E d a s i  28. 03. 73, 73.
См. также 2146.
9141 Колло T Х.-А. О частично нормальном распределении вероятностей 
по группе S O (3). -  Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1973, 27, 11-27 . Библ.
4 назв.
Koolmeister, I. vt.  1205.
Коолмейстер, И. см. 1206, 1237.
Kreitzberg, P. vt. 422.
2152. Круусвалл, Ю. О характере основных параметров интервью «Ваш 
д о м » .  —  Проблемы и перспективы социально-экон. развития сибирской дерев­
ни. (Материалы науч.-практ. конф.) 2. Новосибирск, 1973, 157—158.
2153.  , Лауристин, М., Райтвийр, Т., Тепанди, Т., Сейленталь, А. и
Чернов, И. К проблеме использования социальной информации в целях типи­
зации жилых ячеек. — Совещ. «Семья и жилая ячейка (квартира)». Тезисы 
сообщ. 2. М., 1973, 11— 13. Печ. на ротаторе.
2154.  , Лауристин, М., Райтвийр, Т., Тепанди, Т., Сейленталь, А. и
Чернов, И. Некоторые аспекты социалистического изучения образа жизни. — 
Проблемы и перспективы социально-экон. развития сибирской деревни. (Ма­
териалы науч.-практ. конф.) 2. Новосибирск, 1973, 155—156.
2155. Kureniit, А. Tahte olemusest ning osast isiksuse struktuuris. — Nõuk. 
Kool, 1973, 2, 92—96. Bibl. 14 nim.
2156. Kõrge, P. Kehaline aktiivsus, psüühiline pinge ja süda. — Kehakul­
tuur, 1973, 14, 434— 435, tab.; 15, 470—472, joon.
2157.   Spordiendokrinoloogia [II ülel.l sümpoosion. — Edasi 29.05.
73, 123. '
2157c. Кырге, П. К. и Рооссон, С. Я. Влияние адреналэктомии на распреде­
ление воды и электролитов и активность Na+, К+ и Са++ стимулируемых 
АТФ- аз в миокарде. — Биофизические основы патологического состояния 
мышц и энергетическое обеспечение сократительного аппарата. Материалы 
конф. Тбилиси, 1973, 135—137.
2158. Сээне, Т. П. и Кырге, П. К. Изменения АДА плазмы крови и содер­
жания воды в мышечной ткани при физических нагрузках. — Уч. зап. ТГУ, 
1973, 311, 49—58, ил. Библ. 32 назв.
2158с. Кырге, П. К. и Массо, Р А. Метаболические и ультраструктурные 
йзменения в миокарде при чрезмерной стимуляции ß-рецепторов в зависи­
мости от состояния организма. — Биофизические основы патологического 
состояния мышц и энергетическое обеспечение сократительного аппарата. Ма­
териалы конф. Тбилиси, 1973, 133—135.
2159.   Рооссон, С. Я. и Массо, Р А. Роль кортикостероидов и неко­
торых других факторов в регуляции трансмембранного обмена воды и элект­
ролитов при физической работе. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 311, 81—96, ил.; 1 л. ил. 
Библ. 65 назв.
2160. Kõrge, P. Cardiac adaptation to prolonged exertion and its dependence 
on the functional state of the heart. — Metabolic adaptation to prolonged phy­
sical exercise. Abstr. of communications 2nd Intern, symposium on biochemistry 
of exercise. M agglingen, 1973, 39—40.
2161. Seene, T. and Kõrge, P. Differences in regional sweat rate and electro­
lyte concentration in highly trained long-distance runners and in less trained
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2161c—70
track  athletes during prolonged effort. — Estonian contributions to the Intern. 
Biological Programme. Progress report. 4. Tartu, 1973, 119— 144, ill. Bibl. 51 ref.
2161c. Kõrge, P., Viru, A. and Roosson, S. Regulation of transm embrane 
movement of water and electrolytes during physical exertion. — Ninth Intern, 
congress of biochemistry. Abstr. book. Stockholm, 1973, 8d37, p. 370.
2162.   und Seene, T. Zur Bestimmung des extrarenalen Natrium- und
Kaliumverlustes bei Sportlern. — Medizin und Sport, 1973, 13, 7, 204—206 Abb 
Bibl. 21 Titel.
Summary in Rus. and Engl.
Резюме на рус. и англ. яз.
См. также 2075, 2261.
See also 2079—81.
2163. Käosaar, М. Е. and Mikelsaar, A.-V. N. Chromosome investigation in 
married couples with repeated spontaneous abortions. — Humangenetik, 1973,
17, 4, 277—283, ill. Bibl. 13 ref.
См. также 2173.
See also 2174—76.
2164. Kärtner, H. Alkoholism ja kuritegevus. — Edasi 30. 10.73, 255.
Lellep, E. vt. 2130.
Ленцнер, X. П. см. 1541.
2165. Лупп, Э. П. К вопросу о развитии физической культуры п Тартуских 
промышленных предприятиях. — Конф. по проблемам науч. основ организа­
ции советского добровольного физкультурного движения. Тезисы докл. Тарту, 
1973, 43—45, табл.
Resume en frangais.
2166. Луук, М. и Туулметс, А. Реакционная способность кетонов в реакции 
Гриньяра. 2. Реакция восстановления. — Реакционная способность . . . .  1973, 
10, 2, 515—526, табл. Библ. 30 назв.
Summary: Reactivity of ketones in Grignard reaction. 2. Reduction.
2167.   и Туулметс, А. Реакционная способность кетонов в реакции
Гриньяра. 3. Реакция енолизации. — Там же, 527—536, ил. Библ. 23 назв.
Summary: Reactivity of ketones in G rignard reaction. 3. Enolization.
Мазер, M. c m . 1396.
Macco, P. A. c m . 2158c—59.
2168. Матизен, Л. Д., Тальвисте, Э. К. и Таммик, А. А. Некоторые особен­
ности поверхностных и объемных свойств ZnS-электролюминофоров. — Тези­
сы докл. на V всесоюз. совещ. по электролюминесценции. Ставрополь, 1973, 
27—28.
2169.   и Тальвисте, Э. К. Определение диэлектрической проницаемости
электролюминофоров. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 315, 97—104, ил. Библ. 10 назв.
Summary: Determination of dielectric permeability of electroluminophores.
Meriste, M. vt. 805.
2170. Mikelsaar, A.-V. Mitmesuguste ravimite ja raviprotseduuride toime 
loetesse ja vastsündinusse. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 5, 417—422, tab. Bibl. 
8 nim.
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2171—84
Резюме: Микельсаар, А.-В. Н. Действие различных медикаментов и меди- 
цинских процедур на эмбрионы и на новорожденных, с. 477.
Summary: The effects of drugs and medical procedures on the fetus and 
newborn baby, p. 480.
2171. Прокофьева-Бельговская, А. А., Гринберг, К. H , ..М и к ел ь ­
саар, А.-В. и др. Ввзаимоотнош ение фенотипа и кариотипа при хромосомных  
болезнях. — Вестн. АМН СССР, 1973, 1, 37—44, ил. Библ. 11 назв.
Summary: Phenotype and karyotype relationship in chromosome diseases.
2172. Кулаженко, В. П , Лазюк, Г И., Микельсаар, А.-В. Н. и др. Гетеро­
морфизм гомологов первой пары хромосом у отца в сочетании с фенотипиче­
ским синдромом Патау у плода. — Генетика, 1973, 3, 138—148, ил.; 1 л. ил. 
Библ. 47 назв.
Summary: Heteromorphism of homologues of the first chromosome pair in 
the father combined with the phenotypical P atau  syndrome in the fetus.
2173. Микельсаар, А.-В., Тююр, С. и Кяосаар, М. Исследование хромосом 
обычным и флуоресцентным методами в разных популяциях человека. — Изз. 
АН ЭССР. Биология, 1973, 3, 277—280, табл.; 1 л. ил. Библ. 6 назв.
2174. Mikelsaar, A.-V. N., Lazjuk, G. J ,  Lurie, J. W , Tüür, S , Käo­
saar, M. E. а. о. A 4 p- Syndrome. A case report. — Humangenetik, 
1973, 19, 3/4, 345—347, ill. Bibl. 8 ref.
2175.  , Tüür, S .J . and Käosaar, M. E. Human karyotype polymorphism.
1. Routine and fluorescence microscopic investigation of chromosomes in a nor­
mal adult population. — Ibid., 20, 2, 89— 101, ill. Bibl. 27 ref.
2176. Talvik, T , Mikelsaar, A.-V., Mikelsaar, R , Käosaar, M. and Tüür, S. 
Inherited translocations in two families (t(14q+; lOq —) and t(13q —; 21q +  ) ) . — 
Ibid., 19, 3/4, 215—226, ill. Bibl. 3 ref.
See also 2163.
Микельсаар, М. Э. c m . 1540, 1542.
2177. Минералов, Ю. О специфике морфо-семантического уровня в поэти­
ческих текстах. — Сборник студ. науч. работ. Литературоведение. Лингвистика. 
Тарту, 1973, 55—57.
2178. Muhel, V. Vene-eesti sõnaraam at. 5. tr. Tin., «Valgus», 1973. 832 lk.
Парал. загл.: Русско-эстонский словарь.
2179.   Vaike eesti-vene sõnaraam at. T ln , «Valgus», 1973. 681 lk.
Парал. загл.: Краткий эстонско-русский словарь.
2180. Mägi, М. Balti liiduvabariikide neurokirurgide III konverents [Riias
14.— 16. Sept. 1972]. — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 1, 68—69.
2181.   [Komment. T. Al.lisoni ja H. van Twyveri artiklile «Une evolut­
sioonist» (ajak. «Natural history», 1970, 2).] — E. Loodus, 1973, 3, 137— 138.
2182. Мяги, M. и Лаусвээ, Э. Возможности изучения нарушений ауторегу­
ляции мозгового кровотока при помощи количественного анализа ЭЭГ и 
РЭГ. Исследования по кровообращению. Материалы 4-ой респ. науч конф. 
Тарту, 1973, 104—106. v
2183. . Лаусвээ, Э. А , Кельдер, М. Р и Саард, К- В. Изменения сред­
него артериального давления у неврологических больных при функциональных 
нагрузках. Материалы XIII конф. невропатологов, нейрохирургов и пси­
хиатров ЭССР . . .  в Таллине. Тарту, 1973, 57—59
См. также 1533—35, 1656—57, 1799.
See also 1659.
2184. Mäll, L Keskaja ajaloo õppemetoodiline juhend Ajalooteaduskonna 
ajaioo-osakonna II ja III kursuse kaugõppeüliõpilastele. l r t ,  1973. 10 lk. (TRÜ.)
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2185. Мялль, JI. Ересь «свободного духа» — возможность существования 
христианского тантризма. — Сборник статей по вторичным моделирующим 
системам. Тарту, 1973, 71—72.
2186.   Четыре термина праджняпарамитской психологии. (По мате­
риалам «Аштасахасрики Праджняпарамиты»), 1. — Уч. зап. ТГУ. 1973, 309г 
202—215. Подстр. библ.
Resümee: Prajnäpäram itä psühholoogia neli terminit. 1.
Summary: The four terms of the prajnäpäram itä psychology. 1.
2187.   Число «пять» в буддизме. — Сборник статей по вторичным мо-
делирующим системам. Тарту, 1973, 53.
Мельдер, В. Ю. см. 1575—76, 1725, 1814—15, 1818, 2226—28, 2230.
Mölder, V. see 2231.
Noorma, R.-A. vt. 2083.
Ноорма, P.-А. Ю. см. 1479—80.
Nutt, H. sieh 2252.
2188. Нярипя, X. K. Прямой алгоритм для решения задач целочисленного 
выпуклого программирования. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1973, 28,
19—43, табл. Библ. 4 назв.
2189. Паэсалу, Э. И., Тарве, У С. и Тяхепыльд, Л. Я. Сравнительное дей­
ствие некоторых нейролептиков и антидепрессантов на активность Na+, К,+'  
АТФазы мозга in vitro. — Материалы совещ. по актуальным проблемам нейро- 
фармакологии. Тарту, 1973, 73—76, табл.
Педая, М. В. см. 1717.
2190. Peets, Е. M õningaid tehniliste võimete mõõtmise probleeme. — Nõuk, 
Kool, 1973, 11, 948—951, tab.
2191.   Rohkem tähelepanu üliõpilaste SKB-dele. [Spetsiaalsed konstruee-
rimisbürood.] — TRU 5. 01.73, 1. 1
2192. Пээтс, Э. Р. О некоторых проблемах измерения технических способ­
ностей. — lil vabar. tead.-met. konv. «Õppetöö teaduslik organiseerimine». Trt., 
1973, 76—81, tab.
2193.   Об изменении знаний, умений и навыков студентов через вы­
полнение творческих практических работ. — Материалы науч.-метод, конф. 
«Проблемы педагогики высшей школы». 2. Кяэрику 12—14 мая 1972. Тартуг 
1973, 82—85, табл. Подстр. библ.
2194.   Тест знаний по практическому приборостроению. — Организа­
ция учебного процесса. 2. Сб. методики и данных исследований. Тарту, 1973, 
75—81, ил. ,
2195.   Техническое творчество студентов на практике по приборо­
строению. — Подготовка учителей и пути ее совершенствования в свете реше­
ний XXIV съезда КПСС. (Материалы респ. науч.-метод, конф.). Рига, 1973, 
156—160.
Пихл, А. Э. см. 982.
2196. Пихл, В. О., Родима, Т. К., Коппель, И. А. и Халдна, Ю. Л. Зави­
симость частоты валентных колебаний карбонильной группы этилацетата от 
состава системы D20  — D2S 0 4. — Реакционная способность 1973, 10, 3, 
727—735, ил. Библ. 20 назв.
Summary: Infrared spectroscopic study of carbonyl stretching frenquency shift 
of ethyl acetate in the system D20 —D2S 0 4.
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2197— 210c
Пиквер, Р. И. см. 1002.
2197. Праги, К. К. Система программ по факторному анализу. — Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1973, 27, 38—46. Библ. 6 назв.
2198. Preem, М. Kunstinäitus Saku 73. — TRU 13.05.73, 12.
Vt. ka 424.
См. также 806.
Пуллеритс, Р. Я. см. 939.
Пюсса, Т. О. см. 943—44.
Raamat, R. vt. 2149.
Раамат, Р. Э. см. 2203.
2199. Раска, Э. Правосознание как регулятор социально значимого пове­
ления. — Науч. конф., поев. 50-летию образования СССР «Развитие уголовно­
правовых наук в Лит., Латв. и ЭССР». (Тезисы докл.). Тарту, 1973, 20—23.
2200. Раудар, М. Н. [Рец.:] «Звезда» № 10, 1972. — Скандинавский сбор­
ник, 1973, 18, 247—249.
Resümee: «Zvezda» Nr. 10, 1972.
Resume: ZVEZDA 10:nde Nummer av är 1972.
2201. Рээбен, В. А. Автоматическое измерение мгновенных, временных и 
амплитудных параметров циклических физиологических процессов. — Тезисы 
конф. «Электроника, физика и математика в биологии и медицине». Новоси­
бирск, 1973, 15—16.
2202.  , Хумаль, Л.-Х. А., Эплер, М. А. и Кингисепп, П.-Х. Г Автома­
тическая регистрация амплитуд зубца Т, интервалов R-R и R-Т электрокардио­
граммы за каждый цикл работы сердца. — Тезисы совещ. «Теория и прак­
тика автоматизации электрокардиологических исследований». Пущино на/О., 
1973, 63—64.
2203. Сермат, Т. И., Рээбен, В. А. и Раамат, Р. Э. Пневмотахограф. — От­
крытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1973, 30, 13.
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on medical and biological engineering. 1. Dresden, 1973, 107.
2206.  . Epler, M. and Sulling, T. Non-invasive measurement of exercise-
caused pressure fall in arteries of the limbs in man. — Ibid., 108.
Vt. ka 1406.
См. также 2146.
2207. Reinet, J. Suurte kogemustega koolitegelane. [J. Langi 85. sünnipäe­
vaks.] — TRU 1.09.73, 22.
2208. — -  Teenekas koolitegelane. [J. Lang.] — Edasi 31.08.73, 204.
2209. Рейнет, Я. Ю. Устройство для подавления пыли. — Открытия. 
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1973, 9, 122.
2210.  , Сула, Э. В., Бартнинкас, И. И. и Добилас, Ю. М. Электроаэрэ*
зольный аппарат для вакцинации животных. — Там же, 30, 14.
2210с. Reinet. J, Counter of atmospheric ions and electroaerosols UT-6914. — 
Symposium on aeroiontherapy. Budapest, 1973 [! 1972], 33—35. Bibl. 1 ref.
См. также 920.
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2211.   Electroaerosol generators and their application in medi­
cine. — Erster intern. Kongress für Aerosole in der Medizin. Baden/Wien, 
1973, 182.
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for the matriculation, pp. 293—294.
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2258. Вийтсо, Т.-Р. К описанию фонологии уральских языков. — Сов. фин­
ноугроведение, 1973, 1, 57—62. Подстр. библ.
Summary: On describing the phonology of Uralic languages.
2259.   О некоторых прибалтийско-финских фонологических правилах
и прафинно-угорских именных *е-основах. — Там же, 2, 91—98. Библ. 21 назв.
Summary: On some finnic phonological rules and the proto-finno-ugric 
nominal *e-stems.
2260. и Пыльдмяэ, Я. О методике составления словаря рифм. — 
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2261. Виру, Э. A., Виру, А. А. Кару, Т. Э., Кырге, П. К., Маароос, Н. 
[1Я-] А„ Прулер, А. О. и Рейнтам, М. [!Ы.] М. Функциональные способности 
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ральная регуляция и мышечная деятельность. Горький, 1972, 78—79.
См. также 2075.
2262. Виснапуу, J1. Ю. К нейтрализации статического электричества ле­
тательного аппарата путем удаления заряженных частиц. — Тезисы докл. 3-ей 
всесоюз. науч.-техн. конф. по прикладной аэродинамике. Киев, 1973, 43.
2263.   Пневматический распылитель с индуцирующим электродом. —
Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 209—216, ил. Библ. 10 назв.
Resümee: Pneumaatiline pihusti indutseeriva elektroodiga.
Summary: Pneumatic sprayer with an inducing electrode.
2264.   Распылитель с индуцирующим электродом. — Открытия.
Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки, 1973, 28, 27.
2265.   Расчет скорости осаждения заряженных частиц на изолирован­
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230, ил. Библ. 12 назв.
Resümee: Laetud osakeste isoleeritud kehale vahelduvas elektriväljas sadestu- 
mise kiiruse arvutus.
Summary: Calculation of the rate of precipitation of charged particles on an 
isolated body in an alternating electric field.
2266.   Экспериментальное исследование моделей пневматического рас­
пылителя с индуцирующим электродом. — Там же, 187—208, ил. Библ. 17 назв.
Resümee: Indutseeriva elektroodiga pneum aatilise pihusti mudelite eksperi­
mentaalne uurimine.
Summary: Experimental study of the models of a pneumatic sprayer with 
an inductive electrode.
2267. Смирнова, JI. А., Перельмутр, А. С., Виснапуу, JI. Ю. и др. Генера­
тор ^лектроаэрозолей. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. 
Товарные знаки, 1973, 35, 14—15, ил.
2268. Виснапуу, JI. Ю., Смирнова, JI. А. и Савельева, В. Ф. О дозирова­
нии и эффективности ингаляционного электроаэрозоля, создаваемого генера­
тором типа ГЭИ-1. — Уч. зап. ТГУ, 1973, 320, 237—246, ил. Библ. 8  назв.
Resümee: GEI-,1 tüüpi generaatori poolt tekitatud inhalatsioonielektroaero- 
sooli doseerimisest ja efektiivsusest.4
Summary: On the dosage and efficiency of inhalation electroaerosols produced 
by the GEI-1 type of generator.
2269.  . Закомырдин, А. А. и Рейнет, Я. Ю. Электризация конденса­
ционного аэрозоля при помощи зарядного устройства с коронирующими; 
электродами. — Там же, 247—264, ил. Библ. .16 назв.
Resümee: Kondensatsiooniaerosooli elektriseerimine koroneerivate elektroodi- 
dega laadimisseadeldise abil.
Summary: Electrification of condensation aerosols by means of a charger 
provided with corona electrodes.
2270.  . Тамм, Э. И., Рейнет, Я. Ю. и Смирнова, JI. А. Электроаэро-
зольный ингалятор типа ГЭИ-1. — Там же, 231—236, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Elektroaerosooli-inhalaator GEI-1.
Summary: Electroaerosol inhaler GEI-1.
2271. Visnapuu, L., Tamm, E., Reinet, J. and Smirnova, L. An electroaerosol
inhaler with a pre-heating device. — Erster intern. Kongress für Aerosole in der
Medizin. Baden/Wien, 1973, 183. 
t
2272. Õim, H. Keel, keeleteadus ja pragm aatika. — Keel ja  struktuur. 8. 
Trt., 1973, 107— 147, ill. Bibl. 16 nim.
Summary: Language, linguistics and pragmatics.
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rative gram m ar in Europe. Dordrecht — Holland, 1973, 360 386. Bibl. 19 ref.
2274.   Presuppositions and the ordering of messages. — Trends in
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of language. Suppl. ser. 18.) Bibl. 9 ref.
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tään.] T rt, 1973. 161 lk. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
2279. Tartu Riiklik Ülikool. 1960.— 1969. a. ilmunud tööde bibliograafia 
koondregistrid. T rt, 1973. 173 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Сводные вспомога-. 
тельные указатели к библиографии трудов за 1960— 1969 гг.
2280. Tartu Riiklik Ülikool. 1970. а. ilmunud tööde bibliograafia. T rt, 1973. 
255 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Пар'ал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1970 г.
2281. Памятка читателя. [Отв. ред. Ю. Сарв]. Тарту, 1973. 25 с , табл. 
(Науч. б-ка). Ротапр.
2282. Briefe von Gelehrten aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Ver- 
antw. Red.: M. Rand und H. Tankler. Tartu, 1973. 37 S.; 9 Bl. Abb. (Publication 
пев Bibliotecae universitatis litter arum tartuensis. 1.) Text in Deutsch und 
Latteinisch. Rotapr.
Parall. Titel: Epistolae eruditorium selectae ab initio usque ad XXV annum 
saeculi XVIII. ¥
. '{5Дп5.оп’ Eksliibris jutustab. [E. P. Jürgensoni eksliibriste kollekt­
sioonist TRÜ Tead. Raam atukogus.] — Sirp ja  Vasar 10.08.73, 32, 8—9.
TEADUSLIK RAAMATUKOGU  
НАУЧНАЯ БИБЛ ИОТЕКА
2 . 28 lk.
3. 23 lk.
4. 28 lk.
5. 24 lk.
8 . 30 lk.
9. 32 lk. 
10 . 21 lk. 
11. 28 lk.
456
2284—303
2284. Jentson, К. Eesti päritoluga omanikumärgid TRU Teadusliku Raam a­
tukogu raam atutes. — VI eesti raam atuteaduse kenv. E ttekannete teesid, Trt.,
1973, 25—27.
2285. Kudu, E. Valli-Monika H alare 70. [Kommunist, ülikooli raam atukogu 
komplekteerimisosak. end. juh.] — Fotoga. — TRU 29.06.73, 21.
2286. Treufeldt, M. ja Kudu, E. 700 kaitsealust. [Tartu.arheoloogia-, kunsti-, 
arhitektuuri- ja ajaloom älestistest.] — Edasi 3.07.73, 153.
2287. Kümnik, M. ja  Saarm aa, E. Ka bibliograafiale võib komistada. [.Sün­
nitusabi ja günekoloogia kat. liikmete tead. tööde loeteludest (TRU Toimet.,
1973, 303.).] — TRÜ 14. 12. 73, 36.
2288. Langsepp, O. Meie raam atukogu ajaloost ja  ülesannetest. — Ibid.
30.03.73, 10.
2289.   TRÜ orientalistikakabinetist raja  taga. — Ibid., 12. 0:1. 73, 2.
2290. Лангсепп, О. и Дмитриев, Е. Калев XX столетия (Георг Лурих). — 
Спортсмены. М., 1973, 95— 110; 2 л. ил.
2291. Laugaste, К. Näitering koolis. — Nõuk. Kool, 1973, 4, 297—299; 5, 
396—402, tab. Bibl. 27 nim.
2292. Loosme, I. Janis Endzelinsi käsikirjalistest m aterjalidest TRU Teadus­
likus Raamatukogus. —- Edasi 18.02.73, 42.
2293. Ojamaa, O. ja  Mateo, R. Uks Eesti-number inglise ja veel kolmes 
keeles. [Rets.: Literatura Sovietica, 1972, 8.] — Keel ja Kirjandus, 1973, 3, 
179—180.
2294. Nagel, О. [A. Vesaliuse teosest] «De humani corporis fabrica» — 
Horisont, 1973, 11, 21—23, ill.
2295.  Vanim trükis Eestis, [ülikooli raam atukogus leitud inkunaablist:
J. Gersona (J. Ch. de Gerson, 1363— 1429) «Tractatus de regulis mandato-  
rum».] — Edasi 3. 06. 73, 128.
2296. Eelsalu, H. ja Nagel, О. Ühe Koperniku kaasaegse [C. Peucer (1525— 
1602)] juhend Merkuuri vaatlemiseks. — E. Loodus, 1973, 6 , 329—331, iil. Bibl.
6 nim.
Резюме: Ээльсалу, X. и Нагель, О. Письмо одного коперниканда о наблю­
дении Меркурия.
Summary: On an instruction for observations of Mercury by a contemporary 
of Copernicus.
2297.. Noodla, K. Eesti Raam atukoguhoidjate Uhing. — VI eesti raam atu­
teaduse konv. Ettekannete teesid. Trt., 1973, 28—30.
2298.   Elseviiridest Tartu ja  Tallinna raam atukogudes. — Keel ja  Kir­
jandus, 1973, 3, 167—.171; 1 1. ill. Jooneal. bibl.
2299.   Raam at raam atust ja  tema sõpradest. [Rets.; Puksoo, F Raam at
ja  tema sõbrad. Tln., 1973.] — Ibid., 10, 634—636. Jooneal. bibl.
2300.   Suurim armastus — lugeja. [H. Johani 70-aastane.] — F o toga .—
Edasi 25.02. 73, 48.
2301. Nurk, T. Inglise graafika näitus. — TRU 16.11.73, 32, iil.
2302.   Inglise gravüüride näitus TRU Teaduslikus Raam atukogus. —
Kodumaa 12.12.73, 50, iil.
2303.  XVIII sajandi inglise gravüüride näitus [ülikooli raam atu­
kogus]. — Edasi 9. 12. 73, 287.
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2304—20
2304. Nurk, T. Lagle Israeli teoste näitus [Tartu Kunstnike M ajas], — Ibid.
18. 11.73, 270, ill.
2305. Peep, L. I FLA — 39 — UBK. Pariis —Grenoble — Pariis. [Rahvusvah. 
Raam atukoguseltside Liidu (TLFA) 39. sessioon.] Edasi 28. 09. 73, 228.
2306.   Kas saite minust aru? [Esinemise psühholoogiast.] — Fotoga. —
Ibid. 19. 10. 73, 246. (Lugejaga vestleb.)
2307.   Kohtumine kolleegidega. [Rahvusvah. Raam atukoguseltside Ludu
39. sessioonilt Grenoble’is.] — Kodumaa ilO. 10. 73, 41.
2308. Saarmaa, E. ühest vajalikust raam atust. [Rets.: Loogna, G., Tedre- 
maa, M. ja Vahesalu, E. Meditsiiniline kirjandus, bibliograafia, raamatukogu. 
Teatmik arstidele. Tln., 1973.] — Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 6 , 547—549.
Vt. ka 2287.
2309. Suurväli, M. Eesti NSV-s ilmunud m atem aatika-alase kirjanduse nimes­
tik. Oktoober 1970 — detsember 1971. — M atem aatika ja kaasaeg, 1973, 19,
128— 134.
2310. Tankler, H. ühenduses Mihkel Veskega. [Näitus ülikooli raam atu­
k o g u s] — Edasi 1.02.73, 27.
2311.   ja Rahi, M. . et maailmakeha ümber päikese käib. [M. Koperni-
kule pühend. näitus ülikooli raam atukogus ja konv. Tartus.] — Ibid. 14.02.73, 
38, ill.
2312. Tõnnov, U. Eksliibriste näitus Toome raam atukogus. — TRU 11.05.73,
15, iil.
2313. Vahing, M. Evald Nugin 60. [TRD Tead. Raam atukogu töötaja.] — 
Raamatukogu. Talv 1972— 1973, 1973, 42—43.
2314.   Kingitus ülikooli raam atukogule. [Soome kirjaniku S. Topeliuse
portree.] — Edasi 16. 12.73, 293.
2315. Valk-Falk, E. Geograafiliste kaartide ja  gloobuste restaureerimine 
[ülikooli raam atukogus]. — E. Loodus, 1973, 4, 229—232, ill. Bibl. 6  nim.
Резюме: Валк-Фалк, Э. Реставрация глобусов и географических карт.
Summary: The restoration of geographical maps and globes.
2316.   Kunstiteose uuestisünd. [E. Viiralti tööde restaureerim isest TRÜ
Tead. Raam atukogus.] — Kunst, 1973, 1, 17—<19, iil.
2317.   Rännutee viis Baikali äärde. [Reisimuljeid Burjaadi ANSV-st.] —
Horisont, 1973, 12, 20—26, iil.
2318. Vals, H. ja Valk-Falk, E. Liidia Noodi,a tööd ja tegemised. [TRD Tead. 
Raam atukogu restauraator.] — Fotoga. — Edasi 25. 03. 73, 71.
2319. Viirsalu, K. 1967. a. ilmunud eestikeelne raam at Tallinna suuremates 
raam atukogudes. — 17. [TPedI] üliõpilaste tead. konv. teesid. Tln., 1972, 16.
2320. Voolaine, P. Jeesp Jakimenko. [Lutsi murraku tundja.] — Fotoga. — 
Edasi 14.01.73. 12.
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2321—23
TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD*  
ДИССЕРТА ЦИИ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В ТГУ*
AJALUGU 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2321. Селезнев, В. А. Колхозно-кооперативное строительство в основных 
районах Северо-Запада РСФСР 1917— 1941 гг. (Ленинградская, Псковская и 
Новгородская деревня). Тарту, 1973. 445 с. (ТГУ). Библ. 900 назв.
Защ. 28. 09. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Селезнев, В. А. Колхозно-кооперативное строительство в основных районах 
Северо-Запада РСФСР 1917—1941 гг. (Ленинградская, Псковская и Новгород­
ская деревня). (07.00.02 — история СССР). Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). Библ. 
10 на5в.
К a n d i d а ,а d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2322. Kelam, A. Töötav naine Nõukogude Eestis. T ln , 1973. 188 lk , tab.;
8 1. tab. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. 165 nim.
Kaitst. 14. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend, ajaloo dr. J. Kahk.
Автореф.:
Келам, А. А. Трудящаяся женщина в Советской Эстонии. (07.00.02 — 
история СССР). Тарту, 1973. 31 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2323._Talts, L. Põllumajandusliku keskharidusega spetsialistide kaadri kuju­
nemisest Eesti NSV-s. T ln, 1973. 215 lk , ill. (ENSV TA. Ajaloo Inst.) Bibl. 
]k 205__215
Kaitst. 11.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend. filosoofiakand. P. I. Simuš.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raam atu­
kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ
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2324—28
Автореф.:
Тальтс, JI. Э.-Х. Проблемы формирования специалистов со средним сель­
скохозяйственным образованием в Эстонской ССР. (07.00.02 история СССР). 
Тарту, 1973. 28 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2324. Адушкин, H. Е. Изменения в социальной структуре сельского населе­
ния Мордовской АССР в условиях развитого социалистического общества. 
Саранск, 1973. 195 с., табл. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и 
экономики при СМ Морд. АССР). Библ. 185 назв.
Защ. 11. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. ист. наук А. И. Руусманн.
Автореф.:
Адушкин, H. Е. Изменения в социальной структуре сельского населения 
Мордовской АССР в условиях развитого социалистического общества. 
(07.00.02 — история СССР). Тарту, 1973. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
FILOLOOGIA 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2325. Нинов, А. А. М. Горький и Ив. Бунин. История отношений. Проблемы 
творчества. Л., «Сов. писатель», 1973. 567 с.; 1 л. портр. Подстр. библ.
Защ. 5. 10. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2326. Kasik, R. Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäeva 
eesti keeles. Trt., 1972. 176 lk., tab. (TRÜ. Eesti keele kat.) Bibl. lk. 163—173.
Kaitst. 4. 05. 1973; kinnit. 25. 05. 1973.
Tead. juhend, dots., filol. kand. H. Rätsep.
Автореф. — см. 543.
Ред.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1974, 4, 275—279.
2327. Peebo, J. «Kalevipoja» sõnavara. Trt., 1973. 229 lk.; 1 1. ill. (TRD. 
Eesti keele kat.) Bibl. lk. 207—224.
Kaitst. 4. 05. 1973; kinnit. 25. 05. 1973.
Tead. juhend, prof., filol.-dr. A. K ask .'
Автореф. — см. 651.
Ред.: Алвре, П. Сов. финно-угроведение, 1974, 3, 212—216.
2328. Артемьева, Н. В. «Образ автора» и сфера комического в произведе­
ниях Л. Н. Толстого 50—60-х годов. Горький, 1973. 202 с. (Горьк. гос. ун-т им.
Н. И. Лобачевского). Библ. с. 190—201.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Г В. Краснов.
Автореф.:
Артемьева, Н. В. «Образ автора» и сфера комического в произведениях 
Л. Н. Толстого 50—60-х годов. (10.01.01 — рус. литература). Тарту, 1973 21 с. 
(ТГУ). ^ибл. 8  назв.
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2329. Душечкина, Е. В. Художественная функция чужой речи в Киевском 
летописании. Тарту, 1973. 208 с. (ТГУ). Библ. 282 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. акад., д-р филол. наук Д. С. Лихачев.
Автореф. — см. 508.
2330.' Игушев, Е. А. Русские заимствования в ижемском диалекте коми 
языка. Сыктывкар, 1972. XVII, 127, 64 с.; 1 л. карт. (Коми филиал АН СССР 
Ин-т языка, литературы и истории). Библ. с. V II—XVII.
Защ. 6 . 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И.^Лыткин.
Автореф.:
Игушев, Е. А. Русские заимствования в ижемском диалекте коми языка. 
(10. 02. 07 — финно-угорские языки). Тарту, 1973. 19 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
2331. Матюшкин, П. Г. Объектное спряжение глагола в мордовских 
языках. Саранск, 1973. 182 с. (Морд. гос. v h - t  им. Н. П. Огарёва). Библ. с. 
151—166.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук К. Е. Майтинская.
Автореф.:
Матюшкин, П. Г. Объектное спряжение глагола в мордовских языках. 
(10.02.07 — финно-угорские языки). Тарту, 1973. 20 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
2332. Насибуллин, Р. Ш. Закамские говоры удмуртского языка. [1—2]. М.,
1972. (АН СССР. Ин-т языкознания). Библ. 105 назв.
[ 1.] 202  с.; 22  л. ил.
[2 .] Прил. к дис. VII, 332 с.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук В. И. Лыткин.
Автореф.:
Насибуллин, Р Ш. Закамские говоры удмуртского языка. (10.02.07 — 
финно-угорские языки). Тарту, 1973. 22 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2333. Папаян, Р. А. Типологическая характеристика русской метрики (в 
сопоставлении с армянской). Тарту, 1972. 265 с., ил. (ТГУ). Библ. 436 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Ю. М. Лотман.
Автореф.:
Папаян, Р. А. Типологическая характеристика русской метрики (в сопостав­
лении с армянской). (10.01.01 — рус. литература). Тарту, 1973. 28 с. (ТГУ). 
Библ. 7 назв. Ротапр.
2334. Соколов, С. В. Названия птиц в удмуртском языке. Ижеьск, 1973. 
204 с. (Удм. гос. ун-т им. 50-летия СССР). Библ. 219 назв.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. д-р филол. наук, проф. В. И. Лыткин.
Автореф.:
Соколов, С. В. Названия птиц в удмуртском языке. (10.02.07 — финно- 
угорские языки). Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2335. Тураева, JI. И. Эрзянские говоры верховьев рек Черемшана, Шешмы 
и Кичуя на территории Татарской АССР. (Морфология). [ 1—2 ]. Саранск,
1972. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при СМ 
Морд. АССР). Библ. с. 183— 191.
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2329—35
2336—41
1. 193 с.
2. Прил. 179 с.
Защ. 6 . 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. доц , канд. филол. наук Д. В. Цыганкин.
А втореф*
Тураева, Л. И. Эрзянские говоры верховьев рек Черемшана, Шешмы и Ки- 
чуя на территории Татарской АССР. (Морфология). (10.02.07 — финно-угор­
ские языки). Тарту, 1973. 21 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2336. Хаузенберг, А.-Р. Названия животных в коми языке. (Сравнительно- 
исторический анализ). Таллин, 1972. XXI, 238 с , ил. (АН ЭССР Ин-т языка и 
литературы). Библ. 167 назв. Ротапр.
Защ. 1. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. д-р филол. наук В. И. Лыткин.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2337. Kivistik, А. Suundorienteerumisradade valmistamise teooriast ja selle 
rakendam isest Eesti NSV-s. T rt, 1973. 167 lk , iil. (TRU. Suusaspordi kat.) 
Bibl. 85 nim.
Kaitst. 27. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Juhend, do ts, ped. kand. S. Oja ja do ts, geogr.-kand. A. Raik.
Автореф. — см. 2003.
2338. Mitt, E. Hulgateooria ja m atem aatilise loogika elemendid koolimate­
m aatikas. T rt, 1973. 251 lk , iil.; 28 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 388 nim.
Lisa: Mitt, E. Hulgateooria ja matem aatilise loogika elemendid. (Met. mater­
jale fakultatiivtundideks.) T ln , 1970. 78 lk. (ENSV Vabar. õpetaja te  Täiendus- 
inst.) Rotapr.
Kaitst. 22. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Juhend, do ts, ped. kand. O. Prinits.
Автореф. — см. 830.
2339. Pedajas, M.-I. M õningate arengufaktorite osa õpetaja professionaalses 
adaptatsioonis. T rt, 1973. 244 lk , tab. (TRU. Pedagoogika ja metoodika kat.) 
Bibl. lk. 177— 189.
Kaitst. 16. U. 1973; kinnit. 1L 12. 1973.
Tead. juhend, do ts, filosoofiakänd. E. Koemets.
Автореф. — см. 315.
2340. Velsker, K. Tõenäosusteooria ja  m atem aatilise statistika elementide 
käsitlemisest koolis ning õpilaste statistilise mõtlemisviisi arendamisest. T rt,
1973. 260 lk , ill.; 26 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 413 nim.
K aits t 22.06.1973; kinnit. 29.06.1973.
Tead. konsult. ped. kand. J. Reimand.
Автореф. — см. 870.
2341. Амалин, М. E. Исследование вопроса тактической подготовки волей- 
болистов-мастеров. (Обоснование командной тактики нападения в мужских 
коллективах высших разрядов). [Рига, 1973]. 184 с , табл.; прил 93 с ил. 
(Латв. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 213 назв.
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Защ. 14. Об. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. консульт. доц., канд. пед. наук И. Г. Келешев и канд. техн. наук 
А. А. Ресин.
Автореф.:
Амалин, М. Е. Исследование вопроса тактической подготовки волейбо- 
листов-мастеров. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной 
тренировки). Тарту, 1973. 23 с., ил.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр.
2342. Багдавадзе, ^3. Г. Научное обоснование применения физических 
упражнений в режиме рабочего дня работников операторских профессий. (На 
примере телеграфисток). Тбилиси, 1972. 230 с., ил.; 20 л. табл. (Груз. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 304 назв.
Защ. 13. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. биол. наук И. К. Гоциридзе и канд. пед. наук 
С. Л. Фейгин.
Науч. консульт. канд. биол. наук. В. Д. Мазниченко.
Автореф.:
Багдавадзе, 3. Г. Научное обоснование применения физических упражне­
ний в режиме рабочего дня работников операторских профессий. (На при­
мере телеграфисток). (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания)). Тарту,
1973. 24 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
.2343. Башлыков, Ю. И. Опыт использования психологических особенностей 
формирования двигательных навыков при обучении спортсменов (на примере 
бега на короткие дистанции). Тарту, 1973. 194 с., ил.; 1 л. ил. (ТГУ). Библ. 
230 назв.
Защ. 23. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук И. Т. Елфимов.
Науч. консульт. засл. мастер спорта СССР Л. В. Юрасов.
Автореф.:
Башлыков, Ю. И. Опыт использования психологических особенностей фор­
мирования двигательных навыков при обучении спортсменов (на примере бега 
на короткие дистанции). (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и 
спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту,
1973. 24 с. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2344. Ванин, Н. А. Экспериментальное обоснование тренировочного процес­
са лыжников-гонщиков производственных коллективов. Л., 1973. 159 с., ил.; 
32 л. ил.; прил. 27 с. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
274 назв.
Защ. 18. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук В. И. Шапошникова.
Автореф.:
Ванин, Н. А. Экспериментальное обоснование тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков производственных коллективов. (13.00.04 — теория и ме­
тодика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 24 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2345. Гапон, Г. И. Исследование взаимосвязи скоростно-силовых качеств 
и двигательных навыков у детей младшего школьного возраста. М., 1971. 195 
с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 217 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, проф., д-р пед. наук В. П. Филин и 
мастер спорта СССР, канд. пед. наук К. Г Гомберадзе.
Автореф.:
Гапон, Г. И. Исследование взаимосвязи скоростно-силовых качеств и дви*
2342—45
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гательных навыков у детей младшего школьного возраста. (13.00.04 — теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 19 с. 
(ТГУ). Библ. 10 назв.
2346. Гильдин, J1. С. Исследование методики развития быстроты защит­
ных действий в связи с особенностями сенсомоторного реагирования у юных 
боксеров. Тарту, 1973. 120, [11] с.; 8 л. ил. (ТГУ). Библ. с. 127— 137.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. пед. наук А. В. Родионов и канд. пед. наук Н. А. Ху- 
дадов. ^
Автореф.:
Гильдин, JI. С. Исследование методики развития быстроты защитных дей­
ствий в связи с особенностями сенсомоторного реагирования у юных боксе­
ров. (13.00.0i4 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). 
Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2347. Дулинскас, С. П. Развитие физической культуры и особенности фи­
зического совершенства трудящихся мужчин некоторых предприятий Литов­
ской ССР Каунас, 1972. 205 с.; 135 л. табл.; 12 л. рис. (Лит. гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 305 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук В. П. Стакионене.
Автореф.:
Дулинскас, С. П. Развитие физической культуры и особенности физиче­
ского совершенства трудящихся мужчин некоторых предприятий Литовской 
ССР (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трениров­
ки). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2348. Киселев, В. Г. Исследование биомеханики управляющих движений 
спортсмена в упражнениях на гимнастических снарядах в связи с оптимиза­
цией процесса обучения. Рига, 1972. 166 с., ил. (Рижск. политехи, ин-т). Библ. 
145 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук В. Т. Назаров.
Автореф.:
Киселев, В. Г. Исследование биомеханики управляющих движений спорт­
смена в упражнениях на гимнастических снарядах в связи с оптимизацией 
процесса обучения. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортив­
ной тренировки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту, 1973. 27 
с., ил. (ТГУ). Библ. 8  назв. Ротапр.
2349. Кузьмин, Б. М. Исследование объемов тренировочных нагрузок у 
лыжников-гонщиков старших разрядов. Л., 1973. 234 с., ил.; 45 л. ил. (Ле- 
нингр. горный ин-т им. Г. В. Плеханова). Библ. 280 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин и канд. биол. 
наук Н. А. Фудин,
Автореф.:
Кузьмин, Б. М. Исследование объемов тренировочных нагрузок у лыжни­
ков-гонщиков старших разрядов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспи­
тания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. 
Ротапр.
2350. Мисиньш, И .‘Я. Исследование динамики развития прыгучести у во­
лейболисток. Тарту, 1973. 147 с., [26] с., табл.; 52 л. ил.; прил. 23 л. табл. 
(Латв. гос. ин-т физ. культуры. ТГУ). Библ. 280 назв.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4.01. 1974.
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Науч. руковод. доц , канд. пед. наук А. А. Вайн.
Науч. консулы, канд. мед. наук Э. Б. Бреманис и канд. пед. наук М. С. Ша- 
кирзянов.
Автореф.:
Мисиньш, И. Я. Исследование динамики развития прыгучести у волейбо­
листок (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трениров­
ки). Тарту, 1973. 30 с , табл.; 2 разд. л. ил. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2351. Орлов, В. А. Экспериментальное обоснование последовательности 
развития двигательных качеств гребца в подготовительном периоде трениров­
ки. Л., 1972. 142 с , ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
191 назв.
Защ. 14. Об. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. канд. пед. наук Н. В. Моржевиков.
Автореф.:
Орлов, В. А. Экспериментальное обоснование последовательности развития 
двигательных качеств гребца в подготовительном периоде тренировки. 
(13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). 
Тарту, 1973. 22 с , ил. (ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2352. Пальчевский, В. Н. Экспериментальные исследования особенностей 
методики тренировки на завершающих этапах подготовки к соревнованиям в 
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Л ,  1973. 209 с , табл. 
(Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 315 назв.
Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. пед. наук Е. А. Грозин. '
Автореф.:
Пальчевский, В. Н. Экспериментальные исследования особенностей мето­
дики тренировки на завершающих этапах подготовки к соревнованиям в 
прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. (13.00.04 — теория и 
методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
2353. Петухов, А. А. Экспериментальное обоснование начальной подготов­
ки юных лыжников-прыгунов 8— 10 лет. Л ,  1972. 199 с., ил.; 22 л. ил. (Ле­
нингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 246 назв.
Защ. 18. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Консульт. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Автореф.:
Петухов, А. А. Экспериментальное обоснование начальной подготовки юных 
лыжников-прыгунов 8 —10 лет. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания 
и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 21 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2354. Пирог, А. В. Исследование структуры движений и пути ее совершен­
ствования в одновременных лыжных ходах. М , 1972. 221 с., ил. (Гос. центр, 
ин-т физ. культуры). Библ. 258 назв.
Защ. 19. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. проф. М. А. Аграновский и доц , канд. пед. наук В. В. Ер­
маков.
Автореф.:
Пирог, А. В. Исследование структуры движений и пути ее совершенствова­
ния в одновременных лыжных ходах. (13.00.04 — теория и методика физ. вос­
питания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 23 с , табл. (ТГУ). Библ. 
14 назв.
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2355. Полозков, А. Г. Экспериментальное исследование техники, средств 
и методов тренировки юношей в спортивной ходьбе. М., 1972. 161 с., ил. (Гос. 
центр, ин-т физ. культуры). Библ. 179 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. Л. Фруктов.
Автореф.:
Полозков, А. Г. Экспериментальное исследование техники, средств и мето­
дов тренировки юношей в спортивной ходьбе. (13.00.04 — теория и методика 
физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 17 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 7 назв.
2356. Польской, Э. В. Исследование эффективности применения техниче­
ских средств в процессе обучения гимнастов на коне с ручками. М., 1972. 190 с., 
ил.; 16 л. ил. (Моск. высш. техн. училище им. Н. Э. Баумана). Библ. 284 назв.
Защ. 22. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Е. Г. Соколов и доц., канд. техн. 
наук В. В. Попенченко.
Автореф.:
Польской, Э. В. Исследование эффективности применения технических 
средств в процессе обучения гимнастов на коне с ручками. (13.00.04 —' теория 
и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 16 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2357. Сенаторова, С. М. Исследование изменений сводов стопы и профи­
лактика плоскостопия у юных спортсменов средствами физической культуры в 
учебно-педагогическом процессе. (Методика применения специальных упраж­
нений для укрепления мышц и связок стопы в спортивной тренировке и ее 
научное обоснование). Л., 1972. 163 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 223 назв.
Защ. 13. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. И. Кураченков и доц., канд. пед. 
наук С. Л. Фейгин.
Автореф.:
Сенаторова, С. М. Исследование изменений сводов стопы и профилактика 
плоскостопия у юных спортсменов средствами физической культуры в учебно­
тренировочном процессе. (Методика применения специальных упражнений для 
укрепления мышц и связок стопы в спортивной тренировке и ее научное обос­
нование). (13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трени­
ровки (включая методику лечебной физкультуры)). Тарту, 1973. 27 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2358. Скерневичене, В.-Б. JI. О совершенствовании методики занятий по 
физическому воспитанию со студентками подготовительного отделения. Виль­
нюс, 1973. [5], 271 с., ил. (Вильнюсск. гос. пед. ин-т). Библ. 440 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Ч. А. Вайшвила.
Автореф.:
Скерневичене, В.-Б. Л. О совершенствовании методики занятий по физиче­
скому воспитанию со студентками подготовительного отделения. (13.734 — 
теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Вильнюс, 1973.. 
32 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
2359. Степанов, Е. И. Методика воспитания общей выносливости у лыж­
ников младшего школьного -возраста на внеклассных занятиях. Л., 1973. 130» 
[21] с., ил.; 42 л. табл.; прил. 13 л. табл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры). Библ. 329 назв.
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Защ. 27. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. рукрвод. ст. науч. сотр., канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Науч. консулы, доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Автореф.:
Степанов, Е. И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников 
младшего школьного'возраста на внеклассных занятиях. (13.00.04 — теория и 
методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 23 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2360. Юрченко, В. И. Некоторые особенности методики развития выносли­
вости у юных ватерполистов. М., 1972. 135 с., ил.; 51 л. табл. (Всесоюз. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 151 назв.
Защ. 22. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, д-р пед. наук В. П. Филин и ст. науч. 
.•сотр. Б. Л. Скворцов.
Автореф.:
Юрченко, В. И. Некоторые особенности методики развития выносливости у 
юных ватерполистов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортив­
ной тренировки). Тарту, 1973. 30 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2361. Фесенко, Н. А. Экспериментальное обоснование путей овладения ра­
циональной техникой скоростного бега на основе естественных двигательных 
координаций. [Рига], 1973. 191 с., ил.; 30 л. ил. (ТГУ Латв. гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 308 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. консульт. проф., канд. биол. наук Д. Д. Донской и проф., д-р техн. 
наук Г. И. Страхов.
Автореф.:
Фесенко, Н. А. Экспериментальное обоснование путей овладения рацио­
нальной техникой скоростного бега на основе естественных двигательных 
координаций. (13.00.04 —■ теория и методика физ. воспитания и спортивной 
тренировки). Тарту, 1973. 30 с., ил. (ТГУ). Библ. 15 назв.
2362. Хромий, Н. А. Экспериментальные исследования взаимосвязей биоди­
намических параметров и морфологических признаков для спортивной ориен­
тации в гребле на байдарках и каноэ. Л., 1972. 140 с., ил. (Ленингр. науч. 
исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 194 назв.
Защ. 14. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. засл. тренер СССР. засл. мастер спорта СССР, канд. пед. 
наук Г. М. Краснопевцев.
Науч. консульт. ст. науч. сотр., канд. техн. наук А. С. Иванов.
Автореф.:
Хромий, Н. А. Экспериментальные исследования взаимосвязей биодинами­
ческих параметров и морфологических признаков для спортивной ориентации 
в гребле на байдарках и каноэ. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания 
и спортивной тренировки). Тарту, 1973. 21 с. (ТГУ). Библ. 8  назв. Ротапр.
PSÜHHOLOOGIA
ПСИХОЛОГИЯ
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2363. Громаковский, Ю. А. Разработка математических методов обработки 
результатов психологических экспериментов, проводимых при профессиональ­
ном отборе. [ 1—2]. Саратов, 1973. (Сарат. высш. военное училище им. 
А. И. Лизюкова). Библ. 111 назв.
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[1.] 191 с., ил. й
[2.] Прил.: Автоматизированный класс регистрации и обработки резуль­
татов обследований. 50 с., ил.
Защ. 5. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. д-р мед. наук В. И. Медведев и доц., канд. военных наук
Н. М. Корф.
Автореф.:
Громаковский, Ю. А. Разработка математических методов обработки ре­
зультатов психологических экспериментов, проводимых при профессиональ­
ном отборе. (19.00.01 — общая психология). Тарту, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
2364. Эннуло, Я. Ю. Психологические условия успешности деятельности в 
некоторых видах операторского труда. Тарту, 1973. IV- 170 с., ил.; 21 л. 
табл. (ТГУ). Библ. 145 назв.
Защ. 27. 09. 1973; утв. 28. 09. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р психол. наук F. А. Климов.
Автореф. — см. 332.
FÜÜSIKA-MATEMAATIKA 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2365. Алукер, Э. Д. Дырочные процессы и радиолюминесценция щелочно­
галоидных кристаллов. Рига, 1972. [4], 212 с.; 50 л. ил. (АН Латв. ССР Ин-т 
физики). Библ. 345 назв.
Защ. 25. 04. 1973; утв. 22. 03. 1974.
Автореф.:
Алукер, Э. Д. Дырочные процессы и радиолюминесценция щелочно-галоид­
ных кристаллов. (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 43 с. (ТГУ). 
Библ. 50 назв. Ротапр.
2366. Кащеев, В. Н. Релаксация элементарных возбуждений и динамика 
спиновой системы в ферродиэлектриках. Рига, 1973. 254 с. (АН Латв. ССР 
Ин-т физики). Библ. 353 назв.
Защ. 12. 10. 1973; утв. 29. 10. 1974.
Автореф.:
Кащеев, В. Н. Релаксация элементарных возбуждений и динамика спиновой 
системы в ферродиэлектриках. (01.04.02 — теорет. и мат. физика). Тарту, 1973.
25 с. (ТГУ). Библ. 52 назв. Ротапр.
2367. Ролов, Б. Н. Теория размытых фазовых переходов в твердых телах. 
(На примере сегнетоэлектриков). Рига, 1972. 338 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. 
П. Стучки). Библ. 695 назв.
Защ. 16. 05. 1973; утв. 12. 04. 1974.
Автореф.:
Ролов, Б. Н. Теория размытых фазовых переходов в твердых телах. (На 
примере сегнетоэлектриков). (01.04.07 — физика твердого тела) Тарту 1973.
26 с. (ТГУ). Библ. 69 назв.
2368. Эланго, М. А. Электронные возбуждения и элементарные механизмы 
создания радиационных дефектов в щелочногалоидных кристаллах. Тарту,
1972. 235 с., ил. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии). Библ. 442 назв.
2364—68
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Защ. 12. 01. 1973; утв. 14. 09. 1973.
Автореф.:
Эланго, М. А. Электронные возбуждения и элементарные механизмы созда­
ния радиационных дефектов в щелочногалоидных кристаллах. (01.04.07 — 
физика твердого тела). Тарту, 1972. 36 с., табл. (ТГУ). Библ. 40 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2369. Алленов, М. И. Исследование флуктуаций радиационных полей обла­
ков в спектральном интервале 8— 13 МКМ. Казань, 1972. 133 с., ил.; 72 л. ил. 
(Гос. ин-т прикладной оптики). Библ. 119 назв.
Защ. 16. 03. 1973; утв. 16. 03. 1973.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Ю.-А. Р. М улламаа и канд. физ.-мат. 
наук Ю. А. Шуба.
Автореф.:
Алленов, М. И. Исследование флуктуаций радиационных полей облаков в 
спектральном интервале 8—13 МКМ. (01.04.05 — оптика). Тарту, 1973. 15 с. 
(ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр.
2370. Ильина, М. А. Исследование особенностей люминесценции сульфид­
ных кристаллофосфоров с повышенной концентрацией активатора. М., 1973. 
171, II с., табл. (Моск. науч.-исслед. рентгено-радиол. ин-т). Библ. 190 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук А. М. Гурвич.
Автореф.:
Ильина, М. А. Исследование особенностей люминесценции сульфидных 
кристаллофосфоров с повышенной концентрацией активатора. (01.04.07 — фи­
зика твердого тела). Тарту, 1973. 22 с. (ТГУ). Библ. 13 назв.
2371. Кыласов, В. А. Исследование физических особенностей и оптималь­
ных условий формирования электролюминесцентных порошковых слоев. Тарту,
1973. 140 с.; 88  л. ил. (ТГУ). Библ. 141 назв.
Защ. 25. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. канд. техн. наук И. Н. Орлов.
Науч. консульт. канд. техн. наук И. Я. Лямичев.
Автореф.:
Кыласов, В. А. Исследование физических особенностей и оптимальных ус­
ловий формирования электролюминесцентных порошковых слоев. (01.04.07 — 
физика твердого тела). Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2372. Лойде, P.-К. Некоторые вопросы релятивистской теории высших спи­
нов. Тарту, 1972. 144 с., ил. (ТГУ). Библ. 95 назв.
Защ. 16. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук М. Н. Кыйв.
Автореф.:
Лойде, P.-К. Р. Некоторые вопросы релятивистской теории высших спинов. 
(01.04.02 — теорет. и мат. физика). Таллин, 1973. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 19 
назв. Ротапр.
2373. Мауринг, Т. X. Исследование примесных молекул в кристаллах ще­
лочных галогенидов методом инфракрасной спектроскопии. Тарту, 1973. 140 с., 
ил. (АН ЭССР Ин-т физики и астрономии). Библ. 149 назв.
Защ. 23. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, д-р физ.-мат. наук К. К. Ребане.
2369—73
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2374—79
Мауринг, Т. X. Исследование примесных молекул в кристаллах щелочных 
галогенидов методом инфракрасной спектроскопии. (01.04.07 • физика твер­
дого тела). Тарту, 1973. 14 с., табл. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
2374 Махоркин, В. В. Дифференциальная геометрия многообразий ги­
перквадрик. Калининград, 1973. 104 с. (Калинингр. гос. ун-т). Библ. 21 назв. 
Защ. 26. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук В. С. Малаховский.
Автореф.:
Махоркин, В. В. Дифференциальная геометрия многообразий гиперквадрик. 
(01.01.04 — геометрия и топология). Тарту, 1973. 14 с. (ТГУ). Библ. 21 назв. 
Ротапр.
2375. Меле, Т. Э. Корреляционные функционалы на функциональных про­
странствах случайных элементов. Тарту, 1973. 137 с. (ТГУ Каф. статистики и 
программирования). Библ. 18 назв.
Защ. 26. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. доц. канд. физ.-мат. наук Э. А. Тийт.
Автореф. — см. 831.
2376. Пипинене, А.-В. В. Эффект Гуддена-Поля в кристаллофосфорах из 
сернистого цинка. Вильнюс, 1973. 131 с., ил. (Вильнюсск. гос. пед. ин-т. Каф. 
общей физики). Библ. 111 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук П. А. Пипинис.
Автореф.;
Пипинене, А.-В. В. Эффект Гуддена-Поля в кристаллофосфорах из сер­
нистого цинка. (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 17 с. (ТГУ). 
Библ. 15 назв. Ротапр.
2377. Рийвес, К. В. Связные подгруппы Ли движений и их орбиты в евкли­
довых пространствах R4 и R5. Тарту, 1973. [4], 154 с., ил. (ТГУ). Библ. 52 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Г Лумисте.
Автореф.:
Рийвес, К. В. Связнь^е подгруппы Ли движений и их орбиты в евклидовых 
пространствах R4 и R5. (01.01.04 — геометрия и топология). Тарту, 1973. 21 с. 
(ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2378. Тамм, Т. Б. Исследование спектров обычной и горячей люминесцен­
ции некоторых систем Шпольского. Тарту, 1973. 135 с., ил. (АН ЭССР Ин-т 
физики и астрономии). Библ. 108 назв.
Защ. 23. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук К. К. Ребане. 
Автореф.:
Тамм, Т. Б. Исследование спектров обычной и горячей люминесценции не­
которых систем Шпольского (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 
13 с., табл. (ТГУ). Библ. 14 назв.
2379. Тигане, И. Ф. Исследование образования эпитаксиальных пленок 
халькогенидов цинка на ионных кристаллах. Тарту, 1973. 149, [3] с., ил. (ТГУ. 
Проблемная лаб. электролюминесценции и полупроводников). Библ. 165 назв
Защ. 16. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук К.-С. К. Ребане.
Автореф. — см. 2240.
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2380. Шадрин, E. Б. Экситоны в кристаллах сульфида цинка. JL, 1972. 104 
с.; 30 л. ил. (АН СССР Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 94 назв.
Защ. 16. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. чл.-кор. АН СССР проф. Е. Ф. Гросс и канд. физ.-мат. 
наук Л. Г. Суслина.
Автореф.:
Шадрин, Е. Б. Экситоны в кристаллах сульфида цинка. (01.04.07 — физика 
твердого тела). Тарту, 1973. 19 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2381. Экманис, Ю. А. Радиационные макродефекты в щелочногалоидных 
кристаллах. Рига, 1972. 166 с., ил. (АН Латв. ССР Ин-т физики). Библ. 293 
назв.
Защ. 16. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. чл.-кор. АН Латв. ССР, д-р физ.-мат. наук К- К. Шварц.
Автореф.:
Экманис, Ю. А. Радиационные макродефекты в щелочногалоидных кристал­
лах. (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 28 с., ил. (ТГУ). Библ. 
12 назв.
2382. Ээрме, К. О внеатмосферной фотоэлектрической фотометрии. Тарту, 
1972. [3], 283 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. 224 назв.
Защ. 27. 09. 1973; утв. 28. 09. 1973.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук А. А. Сапар.
Автореф.:
Ээрме, К. А. О внеатмосферной фотоэлектрической фотометрии. (01.03.02 — 
астрофизика). Тарту, 1973. 18 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2383. Юркевич, В. Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной 
подсистемой. Рига, 1972. 199 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки). Библ. 
312 назв.
Защ. 25. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Б. Н. Ролов.
Автореф.:
Юркевич, В. Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной под­
системой. (01.04.07 — физика твердого тела). Тарту, 1973. 14 с. (ТГУ). Библ.
19 назв. Ротапр.
2380—84c
KEEMIA 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2384. Кольк, К. А.-Ф. Иссследование строения двойного слоя и адсорбции 
ионов на висмутовом электроде в водной и метанольной средах. Тарту, 1973. 
168 с., ил. (ТГУ. Каф. неорганической химии). Библ. 205 назв.
Защ. 27. 09. 1973; утв. 28. 09. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук У В. Пальм.
Автореф. — см. 918.
2384с. Пюсса, Т. О. Изучение кинетики гидролиза сложных эфиров в воде. 
Эффекты заместителей. Тарту, 1972. 178 с., табл.; 21 л. ил. (ТГУ. Каф. орга­
нической химии). Библ. 256 назв.
Защ. 27. 09. 1973; утв. 28. 09. 1973.
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Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм и ст. науч. сотр., канд, 
хим. наук В. М. Нуммерт.
Автореф. —' см. 958.
2385. Тенно, Т. Т. Перенапряжение водорода и строение двойного электри­
ческого слоя на висмутовом электроде. Тарту, 1973. 159 с., ил. (ТГУ Каф. не­
органической химии). Библ. 197 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. доц., канд. хим. наук У. В. Пальм.
Автореф. — см. 2237.
BIOLOOGIA 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2386. Буш, К. К. Типологический анализ осушенных лесов Латвийской 
ССР. Рига, 1972. 385 с., ил. (Латв. науч.-исслед. ин-т лесохоз. проблем). Библ. 
336 назв.
Защ. 24. 01. 1973; утв. 14. 04. 1974.
Автореф.:
Буш, К. К. Типологический анализ осушенных лесов Латвийской ССР. 
(03.00.05 — ботаника). Тарту, 1972. 40 с. (ТГУ). Библ. 35 назв.
2387. Знаменская, Т. В. Плазмозамещающий раствор желатиноль. (Лабо- 
ротарно-эксперим. исследование). Л., 1971. 322 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. 
ин-т гематологии и переливания крови). Библ. 256 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 13. 09. 1974.
Науч. консульт. засл. деят. науки, проф. Л. Г Богомолова.
Автореф.:
Знаменская, Т. В. Плазмозамещающий раствор желатиноль. (Лабораторно- 
эксперим. исследование). (03.00.04 — биохимия). Тарту, 1973. 19 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 17 назв.
2388. Медведев, Б. М. Влияние статических электрических полей на пока­
затели гомеостаза. (Эксперим. исследование). Киев, 1972. 320 с., ил. (Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пласти­
ческих масс). Библ. 368 назв.
Защ. 23. 03. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Науч. консульт. акад. АМН СССР Л. И. Медведь и проф., д-р мед. 
наук Ф. Г Портнов.
Автореф.:
Медведев, Б. М. Влияние статических электрических полей на показатели 
гомеостаза. (Эксперим. исследование). (03.00.13 — физиология человека и жи­
вотных). Тарту, 1973. 33 с. (ТГУ). Библ. 11 назв.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2389. Porgasaar, V. Hariliku m änni mineraalne toitumine ja selle diagnos­
tika. T rt, 1973. 196 Itk., ill.; lisa: 87 1. tab. (ENSV TA. ZBI.) Bibl. lk. 181— 196.
Kaitst. 2. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Tead. juhend, biol.-dr. V V Tserling.
2385—89
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Автореф.:
Поргасаар, В. И. Минеральное питание сосны обыкновенной и его диагности­
ка. (03.00.12 — физиология растений). Тарту, 1973. 42 с., ил. (ТГУ). Библ.
7 назв. Ротапр.
2390. Trei, Т. Lääne-Eesti rannikuvete fütobentoos. Tln., 1973. 163 lk.; 80 1. 
ill. (Bait NIIRH-i Eesti Mereihtüoloogia Lab.) Bibl. lk. 153— 162.
Kaitst. 2. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Tead. juhend, biol.-kand. E. Kukk.
Автореф.:
Трей, Т. Я. Фитобентос прибрежных вод Западной Эстонии. (03.00.05 — бо­
таника). Таллин, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв.
2391. Батыршина, А. А. Исследование некоторых показателей электролит­
ного обмена у спортсменов при мышечной деятельности. Волгоград, 1972. 
187 с., ил.; И с. ил.; 25 с. табл. (Волгогр. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 
340 назв.
Защ. 15. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук В. И. Яхонтов.
Науч. консульт. проф., д-р биол. наук H. Н. Яковлев.
Автореф.:
Батыршина, А. А. Исследование некоторых показателей электролитного об­
мена у спортсменов при мышечной деятельности. (03.00.13 — физиология че­
ловека и животных, 03.00.04 — биохимия). Тарту, 1973. 19 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 10 назв.
2392. Дрожжина, JI. А. Восстановительное лечение после оперативного 
вправления врожденного вывиха бедра у детей. Л., 1972. 259 с., ил. (Ленингр. 
науч.-исслед. детский ортопедический ин-т им. Г. И. Турнера). Библ. 301 назв.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр. А. Н. Кречмар, ст. науч. сотр. 3. П. Ману- 
хина и д-р мед. наук А. М. Бентелев.
Автореф.:
Дрожжина, Л. А. Восстановительное лечение после оперативного вправле­
ния врожденного вывиха бедра у детей. (14.00.12 — лечебная физ. культура и 
врачебный контроль над занимающимися физ. культурой). Тарту, 1973. 19 с. 
(ТГУ). Библ. 10 назв.
2393. Корешков, В. А. Группы крови, типы белков и ферментов у черно­
пестрого скота и их использование в селекции. Л.-Пушкин, 1973. 170 с., табл.;
7 л. ил.; прил. 11 л. табл. (Всесоюз. академия с.-х. наук им. В. И. Ленина. 
Всесоюз. науч.-исслед. ин-т разведения и генетики с.-х. животных). Библ. 
379 назв.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. канд. вет. наук В. П. Павличенко и канд. с.-х. наук 
С. И. Шадманов.
Автореф.:
Корешков, В. А. Группы крови, типы белков и ферментов у черно-пестрого, 
скота и их использование в селекции. (03.00.15 — генетика). Тарту, 1973. 22 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2394. Мазуревич, В. И. Динамика физического развития, физической подго­
товленности и функционального состояния организма студенток в условиях 
Крайнего Севера. 1—2. [Мурманск, 1973]. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. 
культуры. Мурм. гос. пед. ин-т) Библ. 258 назв.
1. 202 с., ил.; 12 л. ил.
2. 151 с., ил.
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2395—98
Защ. 22. 03. 1973; утв. 30. 03. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко и доц., канд. мец. 
наук Л. А. Тарасов.
Автореф.: „ г .
Мазуревич, В. И. Динамика физического развития, физическои подгото!- 
ленности и функционального состояния организма студенток в условиях Край­
него Севера. (03.00.13 — физиология человека и животных). Тарту, 1973. 20 с. 
(ТГУ). Библ. 18 назв.
2395. Пахомова, Т. Г О взаимосвязи между твердостью, вязкостью, силой 
и биоэлектрической активностью мышц человека. Л., 1972. 201 с., ил. (Ленингр. 
гос. ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. Хабар, гос. ин-т физ. культуры). 
Библ. 393 назв.
Защ. 17. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Н. В. Зимкин.
Автореф.:
Пахомова, Т. Г О взаимосвязи между твердостью, вязкостью, силой и 
биоэлектрической активностью мышц человека. (03.00.13 — физиология чело­
века и животных). Тарту, 1973. 20 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2396. Пярник, Т. Р. Исследование фотосинтетического газообмена и мета­
болизма углерода на изолированных от растении листьях радиометрическим 
методом. Таллин, 1973. 181 с., табл.; 43 л. ил. (АН ЭССР Ин-т эксперим. био­
логии). Библ. 221 назв.
Защ. 23. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. канд. биол. наук О. Ф. Кээрберг и канд. биол. наук 
Ю. А. Вийль.
Автореф.:
Пярник, Т. Р. Исследование фотосинтетического газообмена и метаболизма 
углерода на изолированных от растений листьях радиометрическим методом. 
(03.00.12 — физиология растений). Тарту, 1973. 32 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. 
Ротапр.
2397. Роома, М. Я. Гигиеническое исследование овощей, выращенных с 
применением азотсодержащих удобрений. Таллин, 1972. 182 с., табл.; 11 с. 
табл. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигие­
ны). Библ. 234чназв.
Защ. 20. 04. 1973; утв. 27. 04. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук ЧХ. И. Лутсоя.
Науч. консулы, проф., д-р мед. наук А. И. Штенберг.
Автореф.:
Роома, М. Я. Гигиеническое исследование овощей, выращенных с примене­
нием азотсодержащих удобрений. (14.00.07 — гигиена). Тарту, 1973. 30 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2398. Тарвидас, А. С. Изучение наследственного полиморфизма изоантиге­
нов, белков и ферментов крови у скота литовских пород и использование его 
при селекции. Байсогала, 1972. 163 с. (Лит. науч.-исслед. ин-т животноводства). 
Библ. 274 назв.
Защ. 21. 02. 1973; утв. 21. 03. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук 3. И. Вагонис.
Автореф.:
Тарвидас, А. С. Изучение наследственного полиморфизма изоантигенов, 
белков и ферментов крови у скота литовских пород и использование его при 
селекции. (03.00.15 — генетика). Тарту, 1973. 25 с., табл. (ТГУ) Библ. 8 назв.
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2399. Трунин, В. В. Изменение функционального состояния стенок маги­
стральных артер'ий у спортсменов под влиянием физических нагрузок. Л ,  1972. 
III, 180 с , ил. (Гос. ин-т физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта). Библ. 293 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. В. Васильева.
Автореф.:
Трунин, В. В. Изменение функционального состояния стенок магистральных 
артерий у спортсменов под влиянием физических нагрузок. (03.00.13 — физио­
логия человека и животных). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2400. Фатюшин, В. В. Влияние физических нагрузок на функциональное 
состояние женских половых желез. Киев, 1972. 197 с , ил. (Киевский гос. ин-т 
физ. культуры). Библ. 436 назв.
Защ. 15. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. проф, д-р мед. наук Н. В. Свечникова и проф., д-р мед. наук 
А. Р Радзиевский.
Автореф.:
Фатюшин, В. В. Влияние физических нагрузок на функциональное состояние 
женских половых желез. (Эксперим.-клинич. исследования). (03.00.13 — физио­
логия человека и животных). Тарту, 1973. 24 с , табл. (ТГУ). Библ. 11 назв. 
Ротапр.
2401. Фетискин, Н. П. Монотония в спортивной и производственной деятель­
ности. Л., 1972. 180 с , ил. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена). 
Бнбл. 101 назв.
Защ. 3. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р психол. наук Е. П. Ильин.
Автореф.:
Фетискин, Н. П. Монотония в спортивной и производственной деятельности. 
(03.00.13 — физиология человека и животных). Тарту, 1972. 20 с , табл. (ТГУ). 
Библ. 4 назв. Ротапр.
2399—403
GEOGRAAFIA 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2402. Kaare, Т. Eesti NSV territoriaalsed tööstuskompleksid. T rt, 1973.
201 lk , iil. (TRU. M ajandusgeograafia kat.) Bibl. lk. 186—201.
Kaitst. 20. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend, p rof, geogr.-dr. S. Nõmmik.
Автореф.:
Kaape, Т. А. Промышленные производственно-территориальные комплексы 
Эстонской ССР. (11.00.02 — экон. география СССР). Тарту, 1973. 30 с , табл. 
(ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2403. Tarand, А. Inimese soojusbilansi ratsionaalne arvutamine ja selle 
kasutamine Eesti ranniku biokliima iseloomustamisel. T ln , 1973. 178 lk , ill.; 
74 1. ill. (ENSV TA. Tallinna Botaanikaaed.) Bibl. 196 nim.
Kaitst. 22. 05. 1973; kinnit. 25. 05.1973.
Tead. juhend, d o ts , geogr.-kand. A. Raik.
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2404—07
Автореф.:
Таранд, A. X. Рациональный расчет теплового баланса человека и примене­
ние его в характеристике биоклимата побережья Эстонии. (11.00.09 клима­
тология). Тарту, 1973. 29 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
ÕIGUSTEADUS 
Ю РИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2404. Клява, Г. Я. [Проблемы государственно-правового строительства 
Латвийской ССР Рига, 1973J. Разд. паг. Колич. работ: 23., [(Л атв. гос. ун-т 
им. П. Стучки).]
Защ. 10. 12. 1973; утв. 7. 06. 1974.
Автореф.:
Клява, Г. Я. Проблемы государственно-правового строительства Латвийской 
ССР (12.00.01 — теория и история государства и права, 12.00.02 — гос. право 
и управление). Доклад об основных вопросах, которые рассматриваются в 
опубликованных работах, представленных на соискание учен. степ, д-ра юрид. 
наук. Тарту, 1973. 54 с. (ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2405. Nuuma, Р. Kriminoloogilis-sotsioloogiline uurimine tööstusettevõttes. 
(Kondiitrit'oodete vabrik «Kalev» m aterjalide alusel.) [1—2.] Trt., 1972. (TRU. 
öigusteadusk. Kriminaalõiguse- ja protsessi kat. Kriminoloogia lab.)
1. 196 lk. Jooneal. bibl.
2. (Lisad ja tabelid.) 229 Lk. Bibl. lk. 215—228.
Kaitst. 23. 03. 1973; kinnit. 30. 03. 1973.
Tead. juhend, prof., õigustead. dr. I. Rebane.
Автореф.:
Нуума, П. В. Криминологическо-социологическое исследование на промыш­
ленном предприятии. (По материалам кондитерской фабрики «Калев»). 
(12.00.07 — криминология). Тарту, 1973. 57 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
MAJANDUSTEADUS 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i  v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2407. Борук, А. Я. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель. (На 
примере Латвийской ССР). Скривери, 1972. 374 с., табл. (Латв. науч.-исслед. 
ин-т земледелия). Библ. 289 назв.
Защ. 23. 01. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Борук, А; Я. Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель. (На при­
мере Латвийской ССР). (08.00.05 — экономика, организация и планирование
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нар. хозяйства (сельск. хозяйства)). Тарту, 1973. 58 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 
назв. Ротапр.
2408. Метса, X. А. Экономические проблемы повышения эффективности об­
щественного производства. Тарту, 1973. 328 с., табл. (ТГУ). Библ. 266 назв.
Защ. 26. 06. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф. — см. 163.
2409. Пориетис, Я. П. Экономические закономерности преодоления сущест­
венных различий между городом и деревней (по материалам Латвийской 
ССР). Рига, 1973. 456 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Каф. полит, эко­
номии). Библ. 395 назв.
Защ. 21. 12. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Автореф.:
Пориетис, Я. П. Экономические закономерности преодоления существенных 
различий между городом и деревней (по материалам Латвийской СС Р); 
(08.00.01 — полит, экономия). Тарту, 1973. 36 с. (ТГУ). Библ. 33 назв.
2408— 12
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2410. Aasmann, R. Lihatoodete turg  Eesti NSV-s. Trt., 1972. 246 lk., iil. 
'(TRU. Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 309 nim.
Kaitst. 21. 12. 1973; kinnit. 4. 01. 1974.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. H. P.auts.
Tead. konsult. maj.-tead. kand. L. Kuum.
Автореф.:
Аасманн, Р. М. Рынок мяса и мясных продуктов в Эстонской ССР. 
(08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. хозяй­
ства). Тарту, 1973. 54 с., табл. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
24Н. Anderson, J. Kapitaalm ahutuste efektiivsus m aakaubanduses ja selle 
edasise tõstmise teed (Eesti NSV andmetel). [1—2.] Trt., 1973. (TRU. Rahva­
m ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 156 nim.
{1.] 226 lk., tab.
2. Lisad. 119 lk. tab.
Kaitst. 26.06. 1973; kinnit. 29.06. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K.-F Sauks.
Автореф. — см. 2097.
2412. Jullinen, V. P. Põllum ajanduse varustatus tootmispõhivahenditega ja 
nende kasutamise majanduslik efektiivsus. (Eesti NSV veise-seakasvatuse toot- 
missuunaga sovhooside andmetel.) Trt., 1972. 220 lk., iil. (EPA. Põllumaj. öko­
noomika kat.) Bibl. lk. 205—220.
Kaitst. 23. 03. 1973; kinnit. 30. 03. 1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. L. Lilover.
Автореф.:
Юллинен, В. П. Оснащенность сельского хозяйства основными производ­
ственными фондами и экономическая эффективность их использования. (На 
примере совхозов скотоводческо-свиноводческого направления Эстонской 
ССР). (08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. 
хозяйства (сельск. хозяйства)). Тарту, 1973. 46 с., ил. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротаир.
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2413— 18
2413. Kasterpalu, E. A. Tehnika ja majandamise progressi koguselisest hin­
damisest rahvam ajanduse arenguprognoosides (Eesti NSV näitel). T ln , 1972, 
220 lk , tab. (ENSV TA. M ajanduse Inst.) Bibl. 56 nim.
Kaitst. 24.05.1973; kinnit. 25.05.1973.
Автореф.:
Кастерпалу, Э. А. О количественной оценке прогресса техники и хозяйство­
вания в прогнозах развития народного хозяйства (на примере Эстонской 
ССР). (08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. 
хозяйства (промышленность)). Тарту, 1973. 32 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2414. Küttis, J. Liiduvabariigi ühiskondliku tootmise m ajandusliku efektiiv­
suse uurimise küsimusi. T rt, 1973. 152 lk , tab. (TRÜ.) Bibl. 56 nim.
Kaitst. 17.04. 1973; kinnit. 27.04. 1973.
Автореф.:
Кюттис, И. А. О вопросах исследования экономической эффективности об­
щественного производства в союзной республике. (08.00.05 —1 экономика, орга­
низация управления и планирования нар. хозяйства). Тарту, 1973. 37 с. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр.
2415. Möller, L. Põlevkivi-aurugeneraatorite remondikulude uurimine. T ln ,
1972. 197 lk , iil. (TPI.) Bibl. 158 nim.
Kaitst. 26. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Tead. juhend, do ts, maj.-tead. kand. J. Toomaspoeg.
Tead. konsult. v. tead. töötaja, maj.-tead. kand. I. Sidanov.
Автореф.:
Мёллер, JI. В. Исследование затрат на ремонт парогенераторов, работаю­
щих на горючих сланцах. (06.00.05 — экономика, организация управления и 
планирования нар. хозяйства (промышленность)). Таллин, 1973. 38 с , ил. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2416. Ristlaan, R. Teeninduse kvaliteet ja selle tõstmise teed. (Metodoloogi­
lised probleemid). T ln , 1973. 197 lk , iil. (ENSV TA. M ajanduse Inst.) Bibl. lk; 
185— 194.
Kaitst. 21.09. 1973; kinnit. 28. 09. 1973.
Tead. juhend, maj.-tead. dr. A. Köörna.
Автореф.:
Ристлаан, P Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения. 
(Методологические проблемы). (08.00.01 — полит, экономия). Тарту, 1973. 
41 с , табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2417. Siimon, I.-J. Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustamise probleeme 
(Eesti NSV näidetel). [1—2.] T rt, 1973. (TRÜ.) Bibl. 183 nim.
1. 214 lk , tab.
2. 239 lk. iil.
Kaitst. 24. 05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K--F Sauks.
Автореф. — см. 1373.
2418. Sõrg, M .A . Sovhooside lühiajaline krediteerimine ja selle täiustamise 
võimalusi. (Eesti NSV sovhooside andmeil.) T rt , 1973. 204 lk , ill. (TRU. 
M ajan d u stead u si) Bibl. 164 nim.
Kaitst. 26. 06. 1973; kinnit. 29. 06. 1973.
Tead. juhend, p ro f, maj.-tead. dr. R. Hagelberg.
Автореф.:
Сырг, М. А. Краткосрочное кредитование совхозов и возможности его усо­
вершенствования (по материалам Эстонской ССР). (08.00.10 — финансы, де­
нежное обращение и кредит). Тарту, 1973. 38 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
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2419—25
2419. Tellis, V. Töötajate premeerimise täiustam ine .üldkasutatavas au to­
transpordis. (ENSV ettevõtete m aterjalide alusel.) Trt., 1973. 237 lk., ill. (TRO. 
Rahvam ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. 99 nim.
Kaitst. 16. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. A. Valma.
Автореф. — см. 1380.
2420. Uusen, E. Töö muutumise seadus ning sotsialistliku tööjaotuse mõnin­
gad  arengutendentsid teaduslik-tehnilise progressi tingimustes. Tln., 1973. 
186 lk., tab. (TPI.) Bibl. 107 nim.
Kaitst. 16.11.1973; kinnit. 11.12.1973.
Tead. juhend, dots., maj.-tead. kand. H. Kroon.
Автореф.:
Уузен, Э. А. Закон перемены труда и некоторые тенденции развития социа­
листического разделения труда в условиях научно-технического прогресса. 
(08.00.01 — полит, экономия). Таллин, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2421. Viires, Р. R. Jaekaubandusvõrgu põhilised arengusuunad Eesti NSV-s. 
Trt., 1973. 235 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 147 nim.
Kaitst. 24.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof. kt. K.-F. Sauks.
Автореф. — см. 1384.
2422. Välja, M. Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu tootm is­
tegevuse organisatsiooni ja  juhtimise täiustamine. Trt., 1972. 197 lk., ill.; 1 1. tab. 
(TRO. Rahvam ajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. lk. 171— 178.
Kaitst. 23.01. 1973; kinnit. 26.01. 1973.
Tead. juhend, prof., maj.-tead. dr. R. Üksvärav.
Автореф. — см. 1385.
2423. Барабанер, H. Оптимальное качество технологического сланца. Тал* 
лин, 1973. 194 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т экономики). Библ. 133 назв.
Защ. 24. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. д-р экон. наук И. Каганович.
Автореф.:
Барабанер, Н. И. Оптимальное качество технологического сланца. 
(08.00.05 — экономика, организация управления и планирования нар. хозяй­
ства (промышленность)). Тарту, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
ARSTITEADUS  
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2424. Васар, Э. Ф. Спирографические исследования для установления долж­
ных величин показателей внешнего дыхания и физиологическая характеристика 
пробы повторного апноэ. Тарту, 1973. IX, 526 с., ил. (ТГУ. Каф. физиологии). 
Библ. 635 назв.
Защ. 20. 04. 1973; утв. 28. 12. 1973.
Автореф. — см. 1840
2425. Гулордава, Ш. А. Развитие и совершенствование н'еотложной хирур­
гической помощи населению Эстонии. Таллин, 1973. III, 366 с., ил.; 67 л. табл. 
(Таллинская респ. больница). Библ. 435 назв.
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Защ. 14. 12. 1973; утв. 29. 11. 1974.
Науч. консульт. глав, хирург М3 СССР, чл.-кор. АМН СССР, засл. деят_ 
науки РСФСР, проф. М. И. Кузин.
Автореф.:
Гулордава, Ш. А. Развитие и совершенствование неотложной хирургиче­
ской помощи населению Эстонии. (14.777 — хирургия). Тарту, 1973. 48 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 44 назв.
2426. Ленцнер, А. А. Лактобациллы микрофлоры человека. Тарту, 1973. 
390 с., ил. (ТГУ. Каф. микробиологии). Библ. 652 назв.
Защ. 15. 06. 1973; утв. 13. 09. 1974.
Науч. консульт. проф. А. А. Синицкий.
Автореф. — 1 см 1539.
2427. Марамаа, С. Я. Адаптация миокарда к повреждающему действию- 
симпатомиметиков. Эксперим. исследование. Тарту, 1973. 236 р., ил. (ТГУ. 
Каф. факультетской терапии). Библ. 837 назв. f
Защ. 7. 12. 1973; утв. нет. 20. 12. 1975.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук K. X. Кырге и и. о. проф., д-р мед. 
наук К. И. Пыльдвере.
Автореф. — см. 1588.
2428. Паймре, Р. И. Неврологические синдромы при остеохондрозе позво­
ночника. (Клиника, диагностика, хирургическое лечение). Тарту, 1973. 366 с.* 
ил. (ТГУ. Тарт. респ. клинич. больница). Библ. 577 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. 25. 10. 1974.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам.
Автореф.: 1
Паймре, Р. И. Неврологические синдромы при остеохондрозе позвоночника. 
(Клиника, диагностика, хирургическое лечение). (14.00.28 — нейрохирургия). 
Тарту, 1973. 50 с., табл. (ТГУ). Библ. 33 назв.
2429. Сибуль, С. Ф. О влиянии аэроионов и электроаэрозолей на функцию 
защитной системы слизистой оболочки носа и ее рефлекторные связи. (Клини- 
ко-эксперим. исследование). Тарту, 1972. V III, 520 с., ил. (ТГУ). Библ. 534 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Науч. консульт. засл. деят. науки ЭССР проф., д-р мед. наук Э. К. Сийрде 
и засл. деят. науки ЭССР проф., д-р мед. наук | А. О. Вальдес.
Автореф. — см. 1726.
2430. Тикк, А. А. Тяжелая черепномозговая травма. (Вопросы клиники, 
биохимии, лечения и прогноза). Тарту, 1973. 476 с., ил. (ТГУ Каф. неврологии 
и нейрохирургии). Библ..1858 назв.
Защ. 20. 04. 1973; утв. 29. 11. 1974.
Науч. консульт. засл. врач, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам.
Автореф. — см. 1798.
2431. Тикко, X. X. Интимотромбэктомия при восстановлении проходимости 
аорты и магистральных артерий нижних конечностей. (Клинико-эксперим. ис­
следование). Тарту, 1973. 375 с., ил.; 37 л. ил. (ТГУ). Библ. 586 назв.
Защ. 18. 05. 1973; утв. 31. 05. 1974.
Науч. консульт. засл. деят. науки ЭССР, проф., д-р мед. наук А. Я. Линк- 
берг, засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э.-О. Тюндер и проф,, д-р мед. 
наук Ю. Э. Аренд.
Автореф. — см. 1802.
2426— 31
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2432. Финогенов, В. С. Влияние физических нагрузок и среднегорья на здо­
ровый и больной гипертонической болезнью организм. Алма-Ата, 1972. 421 с.,. 
ил. (Каз. гос. ин-т физ. культуры. Каф. физиологии и биохимии).
Защ. 16. 11. 1973; утв. нет 20. 12. 1975.
Науч. консульт. акад. В. В. Парин и проф., д-р биол. наук В. А. Шалимов.
Автореф.:
• Финогенов, В. С. Влияние физических нагрузок и среднегорья на здоровый; 
и больной гипертонической болезнью организм. (14.00.05 — внутренние бо­
лезни). Тарту, 1973. 38 с. (ТГУ). Библ. 26 назв.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2433. Kaljuste, Т. Südametegevuse hinnangust kroonilise kopsupõletikuga 
haigetel (polükardiograafiline ja reograafiline uuring). Tln., 1972. 176 lk., iil. 
(TRU. Tallinna Pelgulinna Haigla.) Bibl. 154 nim.
Kaitst. 23.03.1973; kinnit. 30.03.1973.
Tead. juhend, dots., med.-kand. U. Lepp.
Автореф.:
Кальюсте, Т. И. К оценке сердечной деятельности у больных хронической 
пневмонией (поликардиографическое и реографическое исследование). 
(14.00.05 — внутренние болезни). Тарту, 1972. 39 с., ил. (ТГУ. Таллинск. боль­
ница Пельгулинна). Библ. 5 назв. Ротапр.
2434. Kingisepp, Р.-Н. Välise hingamise regulatsioonist püsiva ja vahelduva 
intensiivsusega füüsilise töö ajal. Trt., 1973. 174 lk., tab. (TRU.) Bibl. 325 ninu
Kaitst. 14. 12. 1973; kinnit. 4.01. 1974.
Tead. juhend. NSVL MTA korresp. liige, prof., med.-dr. M. Maršak.
Автореф. — см. 1493.
2435. Mandel, V. Spiro- j,a ergospirograafilisi andmeid türeotoksikoosi- 
haigetel enne ja pärast operatiivset ravi. Trt., 1972. 305 lk., ill. (TRU. Hospitaal­
kirurgia kat.) Bibl. 557 nim.
Kaitst. 9.02. 1973; kinnit. 23.03. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. KHiman.
Автореф. — см. 1585.
2436. Noormaa, U. Vee-elektrolüütide ainevahetuse dünaamika ajukoljutrau- 
mahaigetel. Trt., 1973. 270 lk., tab. (TRU. Tartu Vabar. Kliinil. Haigla.) BibL 
641 nim.
Kaitst. 16. 11. 1973; kinnit. 11. 12. 1973.
Juhend. ENSV teen. arst, prof., med.-dr. E. Raudam ja dots., med.-kancL
A. Tikk.
Автореф.:
Ноормаа, У. А. Динамика водно-солевого обмена у больных с черепно­
мозговой травмой. (14.00.28 — нейрохирургия). Тарту, 1973. 47 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 10 назв. Ротапр.
2437. Šeffer, А. Mõningate seroloogiliste näitajate kliinilis-immunoloogili- 
sest tähendusest infektsioosse mittespetsiifilise (reumatoidse) polüartriidi haigeiL 
Trt., 1972. 375 lk., ill. (TRU. Arstiteadusk. Hospitaalsisehaiguste kat.) BibL 
434 nim.
Kaitst. 18.05. 1973; kinnit. 25.05. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. L. Päi.
Автореф. — см. 1769.
Ш
:2438—44
2438. Tuulik, V. O.-E. Rehabilitatsiooniravi poliomüeliidi paralüütiliste vor­
mide puhul (kliinilis-elektrofüsioloogiline uurimus). Trt., 1973. 217 lk., ill. (TRÜ. 
Arstiteadusk.) Bibl. lk. 164—216.
Kaitst. 19. 10. 1973; kinnit. 26. 10. 1973.
Tead. juhend, prof., med.-dr. E. Raud,am.
Автореф.:
Туулик, В. О.-Э. Реабилитационное лечение паралитического полиомиелита 
(клинико-электрофизиологическое исследование). (14.00.13 — нервные болез­
ни). Тарту, 1973. 37 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2439. Uibu, J. Rooja 1 aktobatsill a arse floora hulgaline koostis tervetel ini­
mestel. Trt., 1972. 171 lk., ill. (TRU. Mikrobioloogia kat.) Bibl. lk. 142— 165.
Kaitst. 9. 02. 1973; kinnit. 23. 02. 1973.
Tead. juhend, dots., med.-känd. A. Lenzner.
Автореф. — см. 1826.
2440. Velgre, T. Kroonilise sekundaarse püelonefriidi diagnoosimine ja anti* 
bakteriaalne ravi (kliiniline uurimus). Trt., 1973. [6], 194 lk., ill.; 50 1. ill. (TRD.) 
Bibl. 213 nim.
Kaitst. 19. 10. 1973; kinnit. 26. 10. 1973.
Tead. juhend. ENSV teen. arst, prof., med-dr. E. Tünder ja dots., med.-kand.
H. Tihane.
Автореф.:
Вельгре, Т. Ф. Диагностика и антибактериальное лечение хронического вто­
ричного пиелонефрита (клиническое исследование). (14.777 — хирургия). Тар­
ту, 1973. 31 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2441. Бирк, К. Ф. Выживаемость энтеропатогенных эшерихий во внешней 
среде. Таллин, 1973. 179 с., табл. (Таллинск. науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены). Библ. 296 назв.
Защ. 15. 06. 1973; утв. 29. 06. 1973.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. мед. наук А. И. Свичкарева.
Автореф.:
Бирк, К. Ф. Выживаемость энтеропатогенных эшерихий во внешней среде. 
(03.00.07 — микробиология). Тарту, 1973. 23 с. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
2442. Гольянова, JI. A. J Iактобациллярная флора фекалий здоровых детей 
^школьного возраста. Тарту, 1972. 173 с., ил. (ТГУ. Каф. микробиологии). 
Библ. с. 147— 170.
Защ. 9. 02. 1973; утв. 23. 02. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук А. А. Ленцнер.
Автореф. — см. 1411с.
2443. Кондратов, Г Ф. Характеристика состояния аутофлоры и бактери- 
цидности у кожи практически здоровых лиц и некоторых категорий больных. 
Таллин, 1972. 138 с., ил. (Мед. служба Балт. флота. Таллинск. науч.-исслед. 
ин-т эпидемиологии, микробиологии и гигиены). Библ. с. 123— 138.
Защ. 4. 05. 1973; утв. 25. 05. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук H. Н. Клемпарская и д-р мед. наук 
И. К. Рейнару.
Автореф.:
Кондратов, Г. Ф. Характеристика состояния аутофлоры и бактерицидности 
кожи у практически здоровых лиц и некоторых категорий больных. (03.00.07 — 
микробиология). Тарту, 1973. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
2444. Нийт, М. И. Обеспеченность витамином Вб практически здоровых де­
тей первого года жизни и особенности обмена этого витамина при острых ка­
тарах дыхательных путей. Тарту, 1972. 5, 225 с., ил. (ТГУ).
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Защ. 9. 02. 1973; утв. 23. 02. 1973.
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р мед. наук В. В. Ефре­
мов и доц., канд. мед. наук Л. М. Керес.
Автореф. — см. Библиография за 1972.
2445. Пойш, К. А. Клинический и трудовой прогноз у лиц, совершивших 
суицидальные попытки. Рига, 1973. 201 с., табл.; 24 л. табл. (Рижск. респ. пси­
хиатрическая больница. Респ. психиатрическая ВТЭК). Библ. 327 назв.
Защ. 7. 12. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма и канд. мед. наук
А. Л. Руссинов.
Автореф.:
Пойш, К. А. Клинический и трудовой прогноз у лиц, совершивших суици­
дальные попытки. (14.00.18 — психиатрия). Тарту, 1973 19 с. (ТГУ). Библ. 
3 назв.
2446. Самарютель, Э. Э. Анаболические стероидные гормоны в лечении 
детей с гломерулонефритом и пиелонефритом (клинико-лабораторное исследо­
вание). Тарту, 1973. 145, [49] с., ил. (ТГУ). Библ. 416 назв.
Защ. 14. 12. 1973; утв. 4. 01. 1974.
Науч. руковод. д-р мед. наук М. С. Игнатова, канд. мед. наук Л. М. Керес 
и канд. мед. наук Н А. Коровина.
■ Автореф. — см. 1713.
2447. Тальвик, Т. А. Цитогенетическое исследование умственно отсталых 
детей с пороками развития и вопросы медико-генетической консультации. Тар­
ту, 1973. 255 с., ил. (ТГУ). Библ. 417 назв.
Защ. 7. 12. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам и ст. 
науч. сотр., канд. мед. наук А.-В. Н. Микельсаар.
Автореф.:
Тальвик, Т. А. Цитогенетическое исследование умственно отсталых детей с 
пороками развития и вопросы медико-генетической консультации. (14.00.13 —  
нервные болезни). Тарту, 1973. 48 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2448. Хейфец-Тетельбаум, Б. А. Влияние подводных погружений на неко­
торые показатели реактивности организма. Л.-Таллин, 1973. [4], 182 с., ил. 
(Каф. физиологии подводного плавания и аварийно-спасательного дела Воен­
но-Мед. Академии им. С. М. Кирова. Таллинск. науч.-исслед. ин-т эпидемио­
логии, микробиологии и гигиены). Библ. с. 148— 182.
Защ. 19. 10. 1973; утв. 26. 10. 1973.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И. А. Сапов и д-р мед. наук 
И. К: Рейнару.
Автореф.:
Хейфец-Тетельбаум, Б. А. Влияние подводных погружений на некоторые 
показатели реактивности организма. (14.00.16 — патологическая физиология) _ 
Тарту, 1973. 26 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2445—48
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2449
F A ß M Ä Ä T S I A  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2449. Ирист, В. А. К фитохимическому изучению остролодочника шерсти­
стого —- Оху tropis lanata (Pall.) DC. JI., 1972. 171 с., ил. (Ленингр. химико- 
фарм. ин-т). Библ. 243 назв.
Защ. 16. 11. 1973; утв. 11. 12. 1973.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук К. Ф. Блинова.
Автореф.:
Ирист, В. А. К фитохимическому изучению остролодочника шерстистого — 
Oxytropis lanata (Pall.) DC. (12.00.02 — фармакогнозия). Тарту, 1973. 24 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
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2450—53
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В 
ДРУГИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2450. Peegel, J. Eesti ajakirjanduse algusperiood (17l66— 1857). [1—2.] Trt.,
1972. (TRÜ. Eesti keele kat.) Bibl. lk. 394—409 [202 nim.].
[1.] 194 lk.
[2.] lk 195—409.
Kaitst. 14. 12. 1973 Moskva Riiklikus Ülikoolis; kinnit. puudub 20. 12. 1975- 
Filol.-dr.
Автореф. — см. 660c.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2451. Вяляс, В. И. Деятельность Коммунистической Партии Эстонии по 
воспитанию трудящихся в духе пролетарского интернационализма и дружбы 
народов после X X III съезда КПСС. Тарту, 1973. 182 с. (ТГУ. Каф. истории 
КПСС). Библ. с. 174— 181.
Защ. 12. 10. 1973 в Ин-те марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; утв. (число 
не известно).
Науч. руковод. доц. И. Калите.
Канд. ист. наук.
Автореф. — см. 232с.
2452. Кейс, X. Э. Влияние строения двойного электрического слоя на 
электровосстановление анионов и природа металла. М., 1973. 146 с.; 24 с. табл. 
(Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова). Библ. 170 назв.
Защ. 28. 11. 1973 в Моск. гос. ун-те; утв. 12. 05. 1974.
Науч. руковод. акад. А. Н. Функин и проф. Н. В. Федорович.
Канд. хим. наук.
Автореф. — см. 914с.
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Адушкин, H. Е. (дис.) 2324
Аймре, И. А. 236
Айнтс, М. X. 877
Алвре, П. И. 2326 рец —27 реЦ.
Алл, А. А. 446—48 
Аллас, К. П. 1426 
Алленов, М. И. (дис.) 2369 
Аллик, А. 2136 
Алликметс, К. П. 449—50 
Алликметс, Л. X. 1392—95, 1965 
Аллсалу, М.-Л. Ю. 879, 948 
Алттоа, В. Я. 463, (463)
Алукер, Э. Д. (дис.) 2365 
Алумаа, А. Р 938—39, 2095 
Альвер, Е. П. 1542 
Альман, А. 1230—31 
Амалин, М. Е. (дис.) 2341 
Ананьева, Ж. К. 1165 
Андерсон, Я. А. 2096—97 
Андреев, Л. Н. (752)
Анимяэ, И. В. 1232 
Антон, Т. А. 1233 
Антон, Э. Э. 474.
Арак, Э. X. 71а, 1440
Арвисто, М. А. 1985—86
Аренд, Ю. Э. 1396—98, (консулы'.)
2431
Аристе, П. А. 494—98 
Ария, А. 1235 
Арро, А. Ю. 1550
Артемьева, Н. В. (дис.) 2328 
Аруоя, Э. 1203рец 
Архангельский, Ю. Б. 928—30 
Астафьева, С. 2229 
Асташкина, А. В. 1408 
Ауль, Ю. М. 1035, 1038 
Аунин, X. К. 2028 
Афанасьев, А. Н. (руковод.) 2453 
Афанасьев, Ю. П. 792
Бабель, И. Э. (771)
Багдавадзе, 3. Г (дис.) 2342 
Баженова, С. И. 733 
Байбурин, А. К. 732 
Байрон, Г (775)
Байченко, И. П. (консульт.) 2353, 
2359; (руковод.) 2394 
Барабанер, Н. И. (дис.) 2423 
Барон, С. А. 798 
Бартнинкас, И. И. 2210 
Батков, Г И. 504 
Батыршина, А. А. (дис.) 2391 
Бахтин, М. М. (1 зов)
Башлыков, Ю. И. (дис.) 2343 
Беззубов, В. И. 506 
Бенно, А. Л. 1040 
Бентелев, А. М. (руковод.) 2392 
Беренс, Л. Я. 734 
Бернштейн, Б. М. 595 рец 
Берштейн, Л. М. 1795—96 
Бирк, К. Ф. (дис.) 2441 
Бирулй, Е. М. 9рец 
Блинова, К. Ф. (руковод.) 2449 
Блок, А. А. (618—21, 775)
Блюм, Р. Н. 79—83 
Боговский, Б. И. 1928 
Богомолова, Л. Г (консульт.) 2387 
Бодуэн де Куртенэ, И. Я. (687) 
Бонч-Бруевич, В. Д. (79)
* Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженным по признаку персо­
налии, приводятся в скобках.
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Борук, А. Я. (дис.) 2407 
Боткин, С. П. (1961)
Боч, М. С. 1082—83 
Бреманис, Э. Б. (консульт.) 2350 
Брехов, В. 'А. 735 
Брехова, Э. Э. 2103 
Бронштейн, М. Л. 119а—29 
Брудель, X. 1717 
Бук, Н. 438 
Бунин, И. А. (2325)
Буровая, Ф. А. 1605 
Буслаев, Ф. И. (690)
Буш, К. К. (дис.) 2386
Вагонис, 3. И. (руковод.) 2398
Вазар, X. Р. 1-595
Вайксаар, А. Я. 2057
Вайи, А. А. 2053, 2058—60, (руковод.)
2350
Вайн, Л. Э. 1721—22
Вайнер, Л. Я. 1829
Вайникко, Г. М. 862—66
Вайнола, С. 429с
Вайну, Я. Ж.-Ф. 1381—82
Вайшвила, Ч. А. (руковод.) 2358
Валгма, К. А. 1670, 1673—74, 1832—
34
Валгмаа, P. X. 1291 
Валдметс, А. Ю. 1605 
Валк, А. М. 1976 
Валк-Фалк, Э. И. 2315 
Валмет, А. М. 463, (463)
Вальдес, А. О. (консульт.) 2429 
Ванамб, В. И. 1063, 1139 
Ванин, Н. А. (дис.) 2344 
Вапра, А. Н. 1644, 1663, 1836—39 
Вапра, Т. А. 1836, 1238—39 
Вареп, Э. Ф. 1141—42, 1144 
Варес, А. Ю. 1977 
Варул, П. А. 1292 
Васар, Э. Ф. 1840, (дис.) 2424 
Василенко, С. К. 2216 
Васильев, К. Г. 1474 
Васильев, Л. М. 1147 
Васильев, С. М. (1961)
Васильева, В. В. (руковод.) 2399 
Васильева, М. 438 
Васильченко, В. П. 998— 1000 
Вахтер, X. Т. 1828 
Вахтре, C. X. 390а, 411 
Вейдебаум, Т. 1064 
Велскер, К. Р 870 
Вельбри, С. К. 2250—51 
Вельгре, Т. Ф. 1604—05, (дис.)
2440
Вероман, С. А. 2253 
Веси, С. П. 1293
Вийдо, М. А. 42, 2254—55
Вийкмаа, М. X. 1410
Вийль, Ю. А. (руковод.) 2396
Вийра, А. Р 894а
Вийра, Э. О. 1809
Вийрес, П. Р. 1384
Вийрсалу, В. Т. 1704—06, 1708— 10
Вийтсо, Т.-Р О. 2258—60
Виллако, К. П. 1854—55
Виллем, Я. Я. 1002
Виру, А. А. 2071—76, 2261
Виру, Э. А. 2075, 2261
Виснапуу, Л. Ю. 2262—70
Вихалем, А. П. 172
Вихалем, П. И. 1226
Вихм, Н. А. 1521, 1551, 1853
Воейков, А. Ф. (594)
Вознесенский, А. (581)
Возник, Л. А. 703
Волкова, О. А. 790
Володкович, Н. 2229
Вооглайд, Ю. В. 413— 15
Воолайд, X. И. 879
Вооро, Э. 1978
Вяари, Э. Э. 729
Вялья, М. К. 1385
Вяльяк, П. Э. 1296
Вяляс, В. И. 231—34, (дис.) 2451
Вяримяэ, А. Ю. 1790, 1792, 1794
Вяян, А. А. 1297
Гапон, Г. И. (дис.) 2345 
Гаспаров, Б. М. 513— 14 
Гершкович, Ф. (514)
Гильдин, Л. С. (дис.) 2346 
Гиндина, Р. И. 884, 957, 966 
Гланц, Б. Р 1804 
Глушко, Э. А. 1483 
Гольбах, П. (81)
Гольянова, Л. А. 1411с, (дис.) 2442 
Гомберадзе, К. Г. (руковод.) 2345 
Горький, А. М. (2325)
Годиридзе, И. К. (руковод.) 2342
Грачев, М. А. 1558
Гринберг, К. Н. 2171
Гринева, Н. И. 2216
Грозин, Е. А. (руковод.) 2349, 23512—
53, 2359
Громаковский, Ю. А. (дис.)) 2363 
Гросс, Е. Ф. (руковод.) 2380 
Гросс, К. Я. 1414— 16 
Гросс, Ю. Р 1412, 1527 
Гротовский, Е. (507)
Грязин, И. Н. 1240 
Гулордава, Ш. А. (дис.) 2425 
Гурвич, А. М. (966), (руковод.)
2370
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Гутман, М. 1435
Данилов, В. И. 507 
Данилович, А. А. 1400, 1780 
Дельвиг, А. А. (750) 
Джемакулова, Э. М. 736 
Дилакторскнй, Н. Л. 1140 
Дмитриев, Е. 2290 
Дмитриева, Г. 1861 
Добилас, Ю. М. 2210 
Доман, Н. Г. 1108 
Донской, Д. Д. (консульт.) 2361 
Достоевский, Ф. М. (765) 
Дрожжина, Л. А. (дис.) 2392 
Дсисс, X. В. 183—84 
Дубовицкая, И. М. 2104—07 
Дубовская, В. 1928 
Дубровина, 3. М. (496)
Дулинскас, С. П. (дис.) 2347 
Душечкина, Е. В. 508—09, (дис.) 
2329
Душечкина, И. В. 737
Евстафьев, А. Г (762)
Егоров, Ю. А. 1166
Елфимов, И. Т. (руковод.) 2343
Ердаков, С. В. 1998
Ермаков, В. В. (руковод.) 2354
Ершова, И. Е. 1009
Ефремов, В. В. (руковод.) 2444
Жарковский, А. М. 1912, 1964—65 
Желнин, Д. Г. Д644 
Жиленас, А. 1317
Закомырдин, А. А. 2269 
Зале, С. Н. 1963 
Западов, А. (672)
Зибен, В. В. 974, 979 
Зимкин, Н. В. (руковод.) 2395 
Зинковский, А. В. 2059 
Знаменская, Т. В. (дис.) 2387
Иванов, А. С. (консульт.) 2362 
Иванов, В. В. 600 
Иванченко, Н. Н.Ч872 
Игнатова, М. С. (руковод.) 2446 
Игнатовский, А. С. (1608)
Игушев, Е. А., (дис.) 2330 
Илляшевич, В. Н. 1242 
Илометс, Т. Я. 894а 
Илус, Т. А. 1153 
Ильвест, Ю. П. 2255 
Ильин, Е. П. (руковод.) 2401 
Ильина, М. А. (дис.) 2370 
Ильмас, Э. Р. 882 
Иоффе, Г А. 741
Ирд, В. Я. 975 
Ирист, В. А. (дис.) 2449 
Исаков, С. Г. 523а, 527—32 
Истомин, Б. И. 896—903
Иентс, А. К. 71а, 1436—41, 1742
Каазик, Ю. Я. 806
Кааре, Т. А. (дис.) 2402
Каарли, К. К. 804
Каарма, X. Т. 1433, 1445—46
Каасик, А.-Э. А. 1449—50, 1655, 165~
Каганович, И. (руковод.) 2423
Кадастик, А. Я. 1595
Кадастик, Э.-Х. И. 1458—59
Казик, Р. О. 543
Кайтса, Э. Е. 2146
Кала, У. В. 276
Калдер, М.-А. Г. 1759
Калдер, X. Я. 2147—48
Калев, М. А. 1580
Калела, Е. (338)
Калите, И. 185а, 186а, (руковод.)
2451
Калите, И. А. 1684, 2251 
Каллас, С. У. 134 
Каллас, Т. К. 1246 
Каллеярв, Т. О. 1054—55 
Калликорм, А. П. 1408, 1565, 2149 
Калнин, В. В. 1461, 1466а, 1468—74Г 
1607
Кальюлайд, У. Э. 808 
Кальюранд, М. Р. 879 
Кальюсте, Т. И. (дис.) 2433 
Кальюсто, Ю.-Х. А. 1998 
Кангро, Г. Ф. (798)
Кангро, Т. 1434, 1877 
Канеп, Л. Э. 1247 
Кант, И. (96)
Карамзин, Н. М. (745)
Кард, П. Г 905
Карельсон, М. М. 906—08, 922, 944
Кару, Г И. 914
Кару, Т. Э. 1478—80, 2261
Кару, Э. Ю. 1476
Карусоо, М. 428, 579
Каск, В. А. 1482—85, 1554, 1557
Каск, П. П. 1165
Каск, X. 1618, 1620
Каскметс, Р В. 1486
Касс, К. Э. 1669
Кастерпалу, Э. А. (дис.) 2413
Кауп, Э. Г. 219
Кауэр, К. Л. 1880
Кахк, Ю. Ю. 390а
Кащеев, В. Н. (дис.) 2366
Кейс, X. Э. 914с, (дис.) 2452
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Келам, А. А. (дис.) 2322 
Келешев, И. Г (консульт.) 2341 
Кельдер, В. П. 1169а, 1170а, 1172 
Кельдер, С.-М. Р. 1881, 2183 
Кенкманн, П. О. 86—87, 184 
Керес, Л. М. 1487—88, (руковод.)
2444, 2446 
Кививаре, Л. А. 1692 
Кивимяги, Э. К. 1073 
Кивимяги, Я- В. 135 
Кивиорг, М. Й. 1013 
Кивистик, А. К. 2002—03 
Киекбаев, Дж. Г. (497)
Кийвит, С. А.-О. 1248
Кийк, В. X. 1489
Кийк, Л. А. 192
Кийск, М. А. 1971
Кильк, А. А. 1154
Кильп, М. А.-Б. 813
Кильп, X. О. 809
Кингисепп, Г. Я. 1492, (1650)
Кингисепп, П.-Х. Г 1493—94, 2202
Кингс, X. Э. 1173а, 1174а—75
Кирсо, У. Э.-Р. 2245
Кирсс, Ю. А. 1734
Кирсс, Ю. Э. 2146
Киртси, Т. А. 1778
Кирш, Л. А. 1496а
Киселев, В. Г. (дис.) 2348
Киселева, Л. Н. 745
Клейманес, Л. Д. 914
Клемпарская, H. Н. (руковод.)
2443
Климов, F. А. (руковод.) 2364 
Клява, Г Я. (дис.) 2404 
Когерман-Лепп, Э. П. 1497—506,
4543
Кожевникова, Е. Д. 2105
Койк, X. В. 349
Кокк, X. Ю. 1551
Колесов, А. 1806
Колесов, Е. 2229
Колло, Т. Х.-А. 2151
Кольк, К- А.-Ф. 918, .(дис.) 2384
Кондратов, Г Ф. (дис.) 2443
Конке, Я- Ю. 350
Константинова, Г. П. 1872
Коолмейстер, И. X. 1206, 1237
Кооп, А. В. 45
Коппель, И. A. 920i—22, 944—45,
970, 2196 
Корге, X. Й. 923 
Корешков, В. А. (дис.) 2393 
Коровина, Н. А. (руковод.) 2446 
Коротков, С. В. 928—30 
Корф, H. М. (руковод.) 2363 
Коскару, А. К. 1928
Костюк, И, Н. 746
Коэметс, Э. X. 857
Краснов, Г В. (руковод.) 2328
Краснопевцев, Г. М. (руковод.) 2362
Крафт, Ю. А. 164
Кречмар, А. Н. (руковод.) 2392
Криналь, В. И. 1333
Крузе, А. Р 1507а
Крузе, И, Э. 1508а, 1509а
Крупский, Г. С. 1250
Круузамяэ, М. Э. 1892
Круусвалл, Ю. А. 2152—54
Ксенофонтов, Ю. П. 1510— 12
Куду, К. Ф. 923—24
Куду, Ф. О. 2003с
Кузин, М. И. (консульт.) 2425
Кузьмин, Б. М. (дис.) 2349
Кукк, К. В. 1779
Кулаженко, В. П. 2172
Куллам, И. А. 2006с ч
Куллус, Л.-П. П. 1061, (дис.) 2453
Кулль, И. Г. 816— 17
Кулль, К. И. 1725, 1810, 1812, 1814,
1818, 1937, 2226 
Кулль, М. М. 1566 
Кульдева, Д. Я- 1774 
Кульюс, С. К. 747 
Кумпан, К. А. 748—49 
Кураченков, А. И. (руковод.) 2357 
Курвитс, X. X. 1513— 14, 1615 
Курм, X. К. 282—82с 
Курсите, Я. П. 750 
Куртуков, В. В. 1895 
Кутман, М. М. 2008 
Куулметс, Э. Э. 1252 
Куура, X. И. 2141 
Куус, А. Я. 1675 
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Кыдар, А .М. 1521, 1853 
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kasvatus 256, 285, 304, 1163
---  eelkoolieas 290—94, 328
---  teooria 286
vt. ka - pedagoogika, perekond, sek- 
suaalpedagoogika ja õiguskasvatus 
kateedrid vt. vastavad teaduskonnad 
kaubandus 1302—04, 1352
220
---  kvalifikatsioon 158
---  organisatsioon 1365, 1383—85,
2421—22
---  statistika 1898
---  töö stimuleerimine 1337
---  ökonoomika 1319—22, 1334,
1338, 1340— 42, 1345—49, 1366, 
1372—73, 2096—97, 2409— 11,
2417 
kaubatundmine
--- toidukaubad 1300, 1328, 1339—
41, 1346—48, 2410
--- tööstuskaubad 1300, 1305
p p l p f i
---  statistika 700
keelekontaktid 485, 494— 95, 500, 507, 
690c, 729, 741 
keeleteadus 437
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
vt. ka mat., psühho-, strukturaalne 
lingvistika ja üldkeeleteadus 
keemia 17
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  filos. probleemid 117
---  praktikumid 876
--- õpetamine 262, 264, 916— 17,
990—95
---  ülesanded 874
kehakultuur 16
---  ajalugu 1991
---  ettevõtetes 2347
---  organisatsioon 13, 2165
---  planeerimine 1985
---  tead. uurimine 2065, 2067, 2069
Kehakultuuriteaduskond 2066
---  ped. praktika 2018
kehaline kasvatus
---  koolieelikute 2039, 2041
--- kõrgemas koolis 1982, 2358
--- üldhariduslikus koolis 1992,
2015, 2023, 2040, 2345 
kergejõustik 1993—95, 2008
--- heited, tõuked, visked 2013
---  hüpped 2007
--- jooksud 2042, 2343, 2361
---  kvalifikatsiooni tõstmine 2055
---  käimine 2355
---  mitmevõistlus 2003c
kiled 886, 1004, 1009, 1020
---  epitaksiaal- 2240, 2379
Kirgiisi NSV 1060 
kirjandus
--- õpetamine 453, 536, 540, 542,
623
vt. ka vastavad kirjandused 
kirjandusauhind 59 
kirjanduskriitika 458— 59
kirjandussidemed 440, 444, 464, 475, 
524, 526, 529—30, 532, 610, (rets.) 
617; 640, 696 
kirjandusteadus I306, 437, 459
---  metodoloogia 663
---  terminoloogia 666
kirjandusteooria 586—87, 589, 593, 596, 
599, 605—07, 621, 661, 664— 66, 
(rets.) 667; 699, 750, 777, 2260 
kirurgia 1679— 80, 1773, 1804, 1871, 
1878, 2425
---  laste 1859—60, 1943
vt. ka aju, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuro­
kirurgia, stomatoloogia, südamehai* 
gused, sünnitusabi, uroloogia, vere­
soonte haigused 
Kiviõli 1150
klimatoloogia 1093, 2403 
kodu-uurimine 1032, 1116 
koed
---  kultuurid 1635, 2253
---  transplantatsioon 1396, 1398,
1787
kohtumeditsiin 1606
---  ajalugu 1607—08
kohtupsühholoogia 1174—75 
kohus, seltsimehelik 2246 
kolhoosiõigus 1172, 1262 
kollagenoosid 
---  luupus 1578
vt. ka reumatism ja reumatoidartriit 
kolloidkeemia 919 
komeedid 968—69 
komi keel 2330, 2336 
kommunistlik ülesehitustöö 230—31 
konverentsid ja nõupidamised
---  ajalugu 12, 25, 396, 2218
---. arstiteadus 6, 9, 14, 19—23, 29,
31, 1406—07, 1453, 1459, 1652, 
1678, 1787— 88, 1824, 1847, 
2157, 2180, 2234
- -- bioloogia 18, 1128
---  füüsika 17
---  geograafia 18, 1142
——  geoloogia .18
---  keeleteadus 613, 632, 694, 2257
--- keemia 17, 2092
---  kehakultuur 13, 16, 1983—84
--- kirjandusteadus 613, 2257
---  majandusteadus 7, 148, 1303,
1321
---  matemaatika 17, 24, 835
---  pedagoogika 8, 26—27, 304,
988
--- (poliitiline ökonoomia 30, 131
---  skandinavistika 28
221
--- õigusteadus 10— 11, 15, 1169—
69a, 1192—92a 
kool 257, 283— 84
---  ajalugu 267—68, 728
---  ja teadus 915
---  kabinetisüsteem 383
---  näitering 2291
---  varustus 989
--- õpetajad 308—09, 312— 15, 427,
996, 2339
---  õpilased 265, 272, 321, 323, 1194
---  õppetöö 1045
vt. ka koolinoorte olümpiaadid ja 
ped. psühholoogia 
koolibioloogia 1059, 1070—71 
koolifüüsika 910 
kooligeograafia 1039, 1046 
koolimatemaatika 793—95, 830, 834, 
836, 842—43, 869—70, 2338, 2340 
koolinoorte olümpiaadid
---  ajalugu 374
--- kirjandus 536
kopsuhaigused
---  bronhiaalastma 1511
---  põletikud 2433
vt. ka pediaatria ja tuberkuloos 
krediit 1323—24, 1327, 1364, 2418 
kriminaalõigus ja -protsess 10— 11, 
1164, 1188—90, 1192—93, 1195—96a, 
1245, 1248, 1250, 1256, 1291—92 
kriminalistika 1183—85, 1270—71, 1297 
kriminoloogia 1173—73a, 1198, 1233, 
1248, 1257, 1272—73, 2164, 2199, 2405 
kristallide spektroskoopia 2373 
kultuur
--- filos. probleemid 74, 254, 698
kultuurisidemed 689 
vt. ka kirjandussidemed 
kunst 329—31, 2317 
---  ajalugu 2247
---  näitused 419,424,789,873,2198,
2301—04
---  teooria 513— 14
vt. ka restaureerimine 
kurdid 237 
kutsehaigused 1828
kutsevalik 85— 87, 107, 109— 11, 114— 
15, 183—84, 236, 327, 347, 2089, 
2102—03, 2219—24, 2363 
kuuba kirfandus 58 
kvaliteet 136—39, 141, 144, 146—48, 
(rets.) 152; 154, (rets.) 155; 159—
60, 162, 164, 1352 
kõrgem kool 106, 965
---  ajalugu 12
---  eksamid 302
---  pedagoogika 8, 26—27, 38—42,
44—45, 85, 112, 269—70, 299— 
301, 310— 11, 405, 792, 846,872, 
925, 961, 971, 973—74, 1013, 
1019c, 1021, 1023, 1050, 1056, 
1119, 1205—07, 1237—38, 1314, 
2088, 2101, 2147—48, 2191—05, 
2220, 2254—55
---  spetsialistide töölesuunamine
1186
---  õppetöö 51, 53
---  ökonoomika 1309— 14, 1316
---  üliõpilased 182, 232, 422, 1197,
1237—38
---  üliõpilaskandidaadid 184, 528,
542
vt. ka haridus ja TRU 
kõrgem matemaatika 821 
kõrvutav grammatika 778 
küberneetika vt. majandusküberneetika
laboratooriumid 
---  elektroluminestsentsi ja pool­
juhtide lab. 960
--- elektrameetria lab. 2150
ladina keel 643 
ladina-ameerika kirjandus 59 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
laktobatsillid 1539—42, 1826, 2426,
2439, 2442 
laulukoorid
---  «Ellerhein» 554
--- Tartu Akad. Meeskoor 1094
---  TRU Akad. Naiskoor 788, 1094
Leedu NSV 2347
lihhenoloogia 1095, 1130—34, 1157 
lii vi keel 495, 680, 729, 2256 
limnoloogia 1054—55, 1061—62, 1104, 
1106, 1136 
logopeedia 324, 353—56, 358—59, 426, 
429, 1737, 1740 
looduskaitse 1033, 1067, 1079—80, 
1082—83, 1113, 1144, 1146, 1150,
1160, 2111, 2113, 2117—20, 2122, 
2124—25, 2127, 2129, 2132, 2134—35
--- kaitsealad 1143
---  sotsiaalmajanduslik aspekt 118,
134
vt. ka rahvuspargid 
loodusteadus
---  filos. probleemid 105, 117
loodusvaatlused 1096, 1105, 1159 
loogika 398
luminestsents 986, 2104—07, 2378'
---  foto- ja termostimulatsioon 879
---  kristallfosfoorid 882,884, (rets.)
966; 1012, 1016— 17, 2370, 2376 
---  tsentrite teooria 948, 1027
222
vt. ka elektroluminestsents ja radio- 
luminestsents 
Lähis-Ida 238, 240, 243 
läti keel 442, (rets.) 487; 500, 701, 727, 
729, 2292 
läti kirjandus 439—40, 443 
Läti NSV ajalugu l3ie 
läänemeresoome filoloogia 469—70, 
507, 2257, 2259
maastikuteadus 1034, 1058, 1144, 2116, 
2128, 2131, 2133—34 
maaõigus 1170—70a, 1283 
vt. ka kolhoosiõigus 
majandus
---  ajalugu 1329, 1331, 1333
--- statistika 1354, 1381—82
vt. ka rahvamajandus 
majandusgeograafia
--- asustus 1087, 1090—92, 1100
---teooria 1088, 1090—91, 1101
vt. ka Eesti NSV majandusgeograa­
fia
majandusküberneetika 1359, 1377—78 
majanduslik analüüs 7, 1350—51, 
1357—58, 1363 
majandusteadus 1304 314, 153, 168 , 433 
Majandusteaduskond 
---majandusküberneetika - osak.
1343
--- - õppimisvõimalused 1301
majandusõpetuste ajalugu 165— 66, 
1299, 1330, 1333 
"massikommunikatsioon 378— 79, 856, 
2103
matemaatika 17, 797, 811, 840
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  bibliograafia 2309
---  õpetamine 2, 802, 830, 834—37,;
842—43, 869—70, 2338, 2340 
vt. ka kooli- ja kõrgem matemaati­
ka
Matemaatika- ja Füüsikakool 840, 926 
Matemaatikateaduskond
---  ajalugu 848
——  üliõpilaskandidaadid 803 
matemaatiline füüsika 850 
matemaatiline lingvistika 432 
matemaatiline statistika 2375. 
materiaalne stimuleerimine 146—47,
- 164, 171, 1337, 1380, 2419 
mehaanika 797, 932 
mehhanokeemia 936, 997 
memuaarid 48— 49, 54, 368, 713— 21, 
2048, 2112 
mereõigus 1208, 1211, 1213, 1215, 1284 
meteoroloogia 933, 2369
---  mat. meetodid 862—66, 868
---  terminoloogia 650
metoodilised juhendid ja materjalid
---  ajalugu 174—75a, 187, 225,
227, 337, 341, 408, 412, 2184
---  arstiteadus 1466—66a, 1531.
1561
---  defektoloogia 354—55
---  filosoofia 73— 73a
---  füüsika 926, 967
---  geograafia 1030, 1032, 1057
---  keeled 638, 675
---  keemia 919
---  kehakultuur 1979, 1981, 2018,
2020
--- kirjandus 430
---  looduskaitse 2131
---  majandusteadus 1299— 300, 1305
---  matemaatika 840
---  ohutustehnika 876, 967
--- pedagoogika 255, 2223
---  ped. praktika 324
---  psühholoogia 404
---  teaduslik kommunism 235— 35a
--- õigusteadus 1161, 1222
---  üliõpilastööde koostamine 325,
431, 633, 797, 1335 
metsandus 2386
mikrobioloogia 1065, 1120—24, 1148, 
1153, 1733, 1822, 2443
---  enterobakterid 1771—72, 2441
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora inimesel 1539, 2426
---  naha 2443
---  soole 1540, 1771—72
--- väljaheite 1411c, 1826, 2439,
2442
mineraloogia 1063, 1138—39 
Mordva ANSV 2324 
mordva keeled 504, 507, 2331, 2335 
mullageograafia 1057 
mustlaskeel 498, 500 
muusika 32, 253, 511, 554, 788, 791, 
1094, 1116 
vt. ka laulukoorid 
mängude teooria 805 
mükoloogia 1031, 1154 
mürgid, loomsed 1649
naisküsimus 279, 2322 
nakkushaigused
---  düsenteeria 1390—91
— — gripp 1646
---  hepatiit 1399—400, 1776—80,
1922
neeruhaigused 1604, 1789—94, 1900,
1924, 2440
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---  laste 1661, 1712— 15, 1943,
1946, 2446
---  neerude puudulikkus 1789, 1875,
1925, 1974
---  ravi, kirurg. 1950
---  tehisneer 1789—94, 1924
neerupealised 2037—38, 2070—72, 
2074—76, 2078—79, 2157, 2159, 
2242—44 
neurofarmakoloogia 20—21 
neurokirurgia 9, 1655, 2180 
---  ajalugu 1654
---  diskogeenne radikuliit 1890,
2428
neuroloogia 9, 1401, 1656, 1940, 1949, 
2181, 2438
---  ajalugu 1654
---  epilepsia 1659
--- parkinsonism 1930
---  osteochondrosis 1658
vt. ka aju 
NLKP
---  ehitus (rets.) 215
---  liikmed 199
NLKP ajalugu 25, 76, 78—79, 82, 173—
78, 180—81, 187, 205, 213— 14, 217, 
220, 222, 227—28 
noorsoo- ja üliõpilas-festivalid 1019 
noorsooprobleemid 107, 111— 12, 114— 
15, 183, 236, 486 
vt. ka üliõpilased 
NSV Liidu ajalugu 177, 412, 523—23a, 
533, 2321, 2324 
vt. ka Suur Isamaasõda 
NSV Liidu geograafia 1046 
NSV Liit
---  põhiseadus 1216, 1224
näitekunst 2291
oftalmoloogia 1721—22
---  akommodatsioon 1586
---  glaukoom 1910
--- ravi, kirurg. 1719—20
onkoloogia 1884
--- maovähk 1707, 1711
---  munasarjakasvajad 1905, 1908
---  põiekasvajad 1605, 1618, 1620
---  rinnanäärmevähk 1795—96
onomastika vt. toponüümika 
optika 880, 909, 1015, 2369 
orgaaniline keemia 894—94a 
orgaaniline süntees ja analüüs 895 
orientalistika 1309 3l3, 418, 421, 641,
742, 2186— 87, 2289
---  ajalugü vt. teaduste ajalugu
orienteerumissport 1857, 1999—2001,
2003, 2337 
ornitoloogia 1155, 1159 
ortopeedia 1621
otorinolarüngoloogia 22—23, 1388,
1737, 1740, .1744, 1746, 1916, 1926, 
1934—36, 1978, 2429
---  ajalugu 1738, 1743
---  audiomeetria 1760—68, 1952
---  kuulmishäired 1441, 1529, 1727
---  larüngiit 1530, 1742
--- plastika 1741
---  rinopaatia 1439, 1728— 33
---  tonsilliit 1745, 1903
---  ülemiste hingamisteede haigu­
sed 1436— 38, 1440, 1528 
vt. ka logopeedia
palk (rets.) 133; 169—70, 1367—70, 
1379 
Pamiir 2110 
Panama 1217
parteiharidus 46— 46a, 97, 193—94a
---  propagandatöö 185—86a
patoloogiline anatoomia 1622, 1625—
28, 1630—31, 1925
---  müokardiinfarkt 1623—24, 1629,
1632
---  neerupealised 2242—44
patoloogiline füsioloogia 1561, 1565—
66, 2448
---  südame-veresoonkond 1559—60
--- vereringe 1562—64
patoloogiline histoloogia 1755, 1757— 
58
--- maks 1752—54, 1756
pedagoogika 255, 257, 266, 280—83, 
324, 988
---  ajalugu vt. teaduste ajalugu
---  teooria 311— 15
vt. ka kõrgem kool ja seksuaalpeda- 
googika
pedagoogiline psühholoogia 256, 272, 
274, 284—85 
pediaatria 1612, 1876, 1901, 1918, 1934,
1936, 1944
---  kopsupõletikud 1487—88, 2444
---  neeruhaigused 1661, 1712— 15,
1946, 2446 
Peipsi järv 1054, 1061—62, 1137, 1141, 
2121, 2453' 
perekond 280— 82c, 290, 292, 425, 852, 
855, 857, 1413, 2152—53, 2322 
peruu kirjandus 61 
Pihkva L253 
plaanimajandus 1089
--- viisaastak, 9, 122, 140, (rets.)
143
224
vt. ka rahvamajandus 
poliitiline ökonoomia 30, 131
--- kapitalism 130, 166—67
---sotsialism 119— 19a, 122—24,
126— 27, (rets.) 133; 133c, 149, 
156—58, 161—63, 1353, 2408, 
2414, 2416, 2420 
Poola RV
---  teater 506
pool juhid 1003
prantsuse kirjandus 696—97 
Prantsusmaa 239
premeerimine vt. materiaalne stimu­
leerimine 
programmeerimine 2083, 2142 
psühhiaatria 9, 423, 1686— 89, 1866, 
1892, 1907, 2445
---depressiivsed seisundid 1592,
1595, 1693, 2217
---kõrgem närvitalitlus 1594, 1691,
1693—95, 1697, 1956
--- neuroosid 1593, 1691
vt. ka skisofreenia 
psühhofarmakoloogia 1690, 1964—65
---  aju limbilised struktuurid
1392__94 1696
--- aju stimulatsioon 1392—94, 1696
---  antidepressandid 1392—93,
1592—95, 1693—94, 1696—97
--- neuroleptikumid 1392—93, 1592,
1595, 1692, 1695—96
--- tokne aju monomiinidele 1393,
1395
psühhohügieen 1454, 1685 
psühholingvistika 295 
psühholoogia
---mat. meetodid 816, 2363
vt. ka diferentsiaal-, eksperimentaal-. 
inseneri-, isiksuse, kohtu- ja ped. 
psühholoogia, perekond, rakendus-, 
sotsiaal-, suhtlemis-, tööstus- ja üld- 
psühholoogia 
publitsistika 188, (rets.) 219; 281, 283, 
486, 537, 785, 934, 1163, 1307, 2306, 
2248
põlevkivi 1073, 2423 
põllumaj, andus
---  isemajandamine 124— 29, 133c,
135
---  kaader 2323
---  ökonoomika 121, 2407, 2412,
2418
Pärnu
---  ajalugu 1181
Pärnu raj. 1258
raamat
15 TRÜ bibliograafia
---  ajalugu 2294—95, 2298
vt. ka restaureerimine 
raamatukogud
---  NSVL Riiki. V. I. Lenini nim.
Raamatukogu 376
--- Ulel. Riiki. Väliskirjanduse
Raamatukogu 65 
vt. ka Rahvusvah. Raamatukoguselt- 
side Liit ja TRU Tead. Raamatukogu 
raamatukogundus 2319
---  ajalugu 2297
raamatupidamine 1244
---  ajalugu 1179
raamatusari «Varamu» 462 
raamatuteadus (rets.) 2299 
radiatsioon 957 
radioluminestsents 2365 
rahandus 1306—08, 1327, 1356—58, 
1360—62, 1364
--- kapitaalmahutused 1326
---  planeerimine (rets.) 1317
---  põhifondid 1325
rahvakontroll 1243
rahvaluule 430, 515-^ -16, 554—55, 573—
77, 654-55, 657, 732 
rahvamajandus
---  ajalugu 132
---  planeerimine 2413— 14
rahvamängud 1997 
rahvasport 1984 
rahvaülikool 33, 400 
rahvusküsimus 221 
rahvuspargid
---  Lahemaa 2249
rahvusvaheline olukord 237—41, Ž43—
48, 1008
Rahvusvaheline Raamatukoguseltside 
Liit (IFLA) 2305, 2307 
rahvusvaheline töölisliikumine 180— 
81
rahvusvaheline ©igus 1208, 1210— 11, 
1213—21, 1224'—25, 1230, 1242, 1284, 
1286
Rahvusvaheline Uliõpilasliit (RUL) 
1018, 1239 
rakenduspsühholoogia 284, 2190, 2306 
raskejõustik 4
---  poks 2346
ravikehakultuur 2053, 2357, 2392 
ravimtaimed 70—71a 
reisijuht 2136
reisikirjeldused 1060, (rets.) 1126; 1149, 
1151, 1156, 2123, 2317 
reklaam 428
relatiivsusteooria 905, 2372 
restaureerimine 2315— 16, 2318 
retoorika 191
225
reumatism ja reumatoidartriit 1547, 
1579—80, 1638— 41, 1643—45, 1660, 
1663, 1769, 1835—37, 1839, 2437 
revolutsiooniteooria 80, 83 
ridade teooria 807
riigi ja õiguse ajalugu 1166, 1178— 
78a, 1204, 1226— 27, 1232, 1236, Г246, 
1252—54, 1258, 1264—65, '1276—77, 
1279—80, 1296 
riigi ja õiguse teooria 2404 
riigi- ja haldusõigus 197—97a, 1201— 
03, 1209, 1228—29; 1231, 1234, 1241, 
1243—44, 1249, 1251, 1255, 1260—61, 
1267—69, 1274—75, 1278, 1282, 1285, 
1287, 1290, 1293—94 
rootsi keel (rets.) 481; 485, 690c—91, 
702, 2456
Saaremaa 1264—65, 2136 
Saksa DV 754, 788 
Saksa FV 167, 631 
saksa keel 438, 495
---  sõnastikud 544, 585
--- õpetamine 446—47, 582, 584,
611— 12, 639, 705, 709, 711, 754 
samojeedi keeled 560—65, 568 
seksuaalpedagoogika 282c, 1866 
seltsid
---  Eesti NSV Stomatoloogide
Teaduslik Selts 1841
---  Looduskaitse Selts 2109, 2119
---  Loodusuurijate Selts 1106, 1129
semantika 2272—74 
vt. ka vastavad keeled 
semiootika 1 308, 436, 513-— 14, 586— 88, 
500, 592—93, 595— 607, 621—22, 699, 
733, 755, 761, 765, 777, 2177, 2185, 
2260
serbohorvaadi keel 610c, 2455 
sinoloogia 642 
sisehaigused I307, 1386
---  hüpertooniatõbi 1670, 1831,
1941, 2432 
vt. ka endokrinoloogia, gastroente- 
roloogia, hematoloogia, kardioloogia, 
kollagenoosid ja kopsuhaigused 
skandinaavia kirjandus 610, (rets.) 
2200
skandinavistika 4, 28, 334—36 
skisofreenia 1552, 1692, 1695, 1879, 
1894, 1972 
sood ja rabad 1079—80, 1082—83 
Soome 28, 349
---  ajalugu I316
soome keel 471, (rets.) 496
soome kirjandus 559
soome-ugri keeled 421, 479—80, 489,
226 ^
566—67, 647c
---  foneetika 2259
---  leksikoloogia 494
sotsiaalpsühholoogia 258, 263, 277, 
303—07, 321—23, 346, 348, 429c, 816 
sotsialistlik võistlus 249;—51 
sotsioloogia 322, 413— 15, 579, 852, 
855, 857, 1100, 2084—87, 2152—54, 
2322, 2405
---  kontentanalüüs 425, 428, 578
--- mat. meetodid 853—54, 856
--- metodoloogia 108, 110, 113, 116,
853
spektroskoopia 885—85c, 1007, 101(\ 
2143—44, 2378 
spordibiokeemia 2032, 2161c 
spordieetika 2036 
spordifarmakoloogia 2035 
spordifüsioloogia 2401
---  adaptatsioon 2160
—— ainevahetus 2158—59, 2161—
62, 2391
---  energiavahetus 1998, 2075
--- hingamine 2044, 2046—47,
2068
---  kehaline areng 2016— 17,
2044—45, 2073, 2394
---  kehalised võimed 1996
---  lihastalitlus 2016, 2391, 2395
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1962—63, 2064, 2432 i 
spordipsühholoogia 1986, 1993—94, 
2025—26, 2029—30, 2040, 2343
---  stardieelne ja ' võistlusseisund
2027__28
sport 380, 1983, 2056—57, 2290
---  ja noored 2014
--- tehnika 2058— 60
vt. ka rahvasport 
sportmängud 
-—  korvpall 1980, 2004—06c
--- veepall 2360
--- võrkpall 1987, 2341, 2350
--- väravpall 2009— 10
statistika 7 
vt. ka mat. statistika ja vastavad 
alad
stomatoloogia 19, 1551, 1602, 1847, 
1876
--- ajalugu 1516, 1574, 1841,
1846
---  antropomeetria 1904, 1936
--- 'kirurg. 1570— 73, 1785—86,
1898
---  ortopeediline 1515, 1517—21
---  terapeutiline 1489—91, 1682—84,
1843—45, 1848— 53, 1858, 1885, 
1901, 1915, 1918 
sktrukturaalne lingvistika 432, 543, 
678—79, 684, 700, 703, 740, 780, 
2272—74, 2326 
struktuuranalüüs 883, 1005, 1022 
suhtlemispsühholoogia 256, 258—61, 
276—77, 288 
Suur Isamaasõda 54, 368 
Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolut­
sioon 177
suusasport 1906, 1963, 1967, 2002, 2049, 
2344, 2349, 2352—54, 2359 
sõnaraamatud ja sõnastikud 442, 471, 
544, 585, 643, 2178—79 
sõudesport 2351, 2362 
südamehaigused 1663
---  diagnostika 1545, 1662, 1971,
2230
--- isheemia 1486, 1575—77, 1667,
1673—74, 1834, 1863—64, 2230
--- klapirikked 1549
---  koronaarpuudulikkus 1523,1525,
1527, 1545, 1671—72
---müokardi infarkt 1412, 1583,
1623, 1676
------- eksper. 1624
---  ravi 1525— 27
--- ravi, kirurg, eksper. 1937, 1971,
1973-
--- rinnaangiin 1664
sümpato-adrenaalne süsteem 1671—72, 
1675, 1833
Sünnitusabi 1389, 1426—28, 1485, 1865, 
1902, 1921—21c, 1968
---  laktatsiooniperiood 1484
--- partogramm 1886
--- rasedusperiood 1430,1482,1871,
1883, 1887, 1931, 1933, 1957
---  rasedustoksikoos 1423—25,
1429, 1431—33, 1893
---  ravi, kirurg. 1536— 38, 1599,
1896—97
---  trombelastograafia 1887
---  tüsistused 1875
--- vastsündinud 1409, 1601
zooloogia 1077—78, 2249 
15*
tahke keha füüsika 936, 2383
---  kiiritusdefektid kristallides 957,
1016— 17, 2365, 2368, 2381 
tahke keha teooria 2367 
taimefüsioloogia 1107, 2389, 2396 
taimegeneetika 1049 
taimkate 2121
---  klassifikatsioon 1135
Tallinn (rets.) 1114 
tarbimine 1319, 1342, 1346— 47, 1349, 
1365 
Tartu
---  ajalugu 1232
---  hariduselu 202, 400
--- ja üliõpilased 785
---  kultuuriasutused 200
---  kultuurimälestised 893, 2286
---  parteiorganisatsioon 201, 204,
206, 208, 211
---  rahvakontroll 206, 211
---  rahvaülikool 33
---  riigi- ja haldusorganid 1241
---  sport 203, 2006
—— Toomemägi 1096
--- tööstusettevõtted 2084
---  öigusnõuandla 97
Tartu Riiklik ülikool 45
---  ajalugu 12, 48—49, 393—94,
396, 533, 609, 716, 1462, 2218
---  bibliograafia 2279—80
---  dissertatsioonid 2276
---  ekspeditsioonid 516
--- ettevalmistusosak. 47
---  kaugõpe 38— 42, 2254—55
--- kirjanduslik omalooming 751,
760, 770
--- komsomoliorganisatsioon 43
--- parteiorganisatsioon 207
--- ped. praktika 743
--- pedagoogide ettevalmistamine
271, 273, 289, 2147—48 
--- rektorid 959
--- sisseastumiseksamid 384, 542,
570, 916—17, 1039
---  spartakiaad 1979
--- struktuur ja isikuline koosseis
35
--- 'tead. töö 439
--- tead. sidemed 67—68
---  teatmik 36
--- tõlkevõistlus 64
--- vastuvõtukomisjon 812
--- õppetöö 33— 40, 42, 44, 52, 448,
815, 871
vt. ka kabinetid, laboratooriumid, 
muuseumid, vastavad teaduskonnad 
ja muud allasutused
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teadus
---  areng 915
--- terminoloogia 546
teaduste ajalugu 2126
---  arstiteadus 66— 66a, 1461—65,
1468—75, 1574, 1607—08, 1654,
1738, 1743—44, 1841, 2091, 
2294
---  astronoomia 2296, 2311
---  bioloogia 104, 890, 1053, 2110
---  filosoofia 75, 81, 90, 96
--- füüsika 952, 963, 2100
---  geograafia (rets.) 1043; 1044,
1145, 1152
--- keeleteadus 1зю, 653, 687, 689—
90
---  keemia 892, 991
--- matemaatika 848—49
---  orientalistika 642, 1182
——  pedagoogika 267—68 
teaduslik kommunism 235—35a 
teaduslik-tehniline progress 154, 172, 
381, 2420 
teater 441, 506
---  lavastuste rets. 37, 505, 538, 758
---  teooria 597
---  vabaõhu- 375
teatmeteosed vt. bibliograafia ja sõna­
raamatud 
'teenindus 1101, 2416 
tekstoloogia 737
televisioon 293, 380, 382, 385, 738
--- saated 991, 993
---  tehnika 962
teoreetiline füüsika 987, 2372 
terioloogia 1068, 1109 
territoriaalplaneerimine 123, 125, 135, 
1034, 1086, 1099, 1146, 2402 
tervishoid
---  organisatsioon 1460, 1466—66a,
1689, 1747— 50, 2425 
toitlushügieen 265, 1481, 1339, 1355, 
1371—72, 1612, 1823, 1825, 1830, 
1834, 2033, 2397 
toksikoloogia
---  mürgistused 1924
topoloogia 796 
toponüümika (rets.) 1114 
traditsioonid 190 
transport 417c, 429c, 1334
---  ökonoomika 1379—80, 2419
,  traumatism 1723
---  aju 1606, 1797— 801, 2430, 2436
treening ja treenitus 2042— 43, 2054, 
2063, 2070, 2080, 2344, 2349, 2351— 
52
TRD Teaduslik Raamatukogu 2281
---  ajalugu 2288
---  kunstikogud 2283—84, 2301—
03, 2312, 2314 
---  käsikirjad ja haruldased raa­
matud 2282, 2292, 2294—95, 
2298
---  näitused 2301—03, 2310— 12
---  restaureerimistööd 2315— 16,
2318
--- sidemed välismaaga 2314
---  väliskirjandus 2277—78
tsiviilõigus ja -protsess 1165, 1169—  
69a, 1176—76a, 1194, 1200—200a, 
1247, 1259, 1288— 89 
tsütoloogia 1066 
tšehhi kirjandus 686, 688
---  draama (lavastuse rets.) 37
Tšehhoslovakkia RV 689 
Tšiili 244—47, 1008
tuberkuloos 1625, 1631, 1751, 1777, 
1780
tunnetusteooria 89, 91—93 
turism
---  marsruudid 1147
tuumafüüsika 926 
tõlkimine 63
----võistlused 64
töö 1344, 2420 
töö järgi jaotamine 160—61 
töö teaduslik organiseerimine 150 
vt. ka juhtimine 
tööjõud
---  taastootmine 1266
töökaitse 876, 1677 
tööstus
---  ökonoomika (rets.) 152; 154,
(rets.) 155; 159, 162—64, 1336, 
1362, 2415, 2423 
tööstuspsühholoogia 352 
tööviljakus 163, 1318, 1336, 1376,1382, 
2408
tööõigus 1186—87, 1235, 1240, 1266, 
1289, 1367—70 
türgi keel 643
udmurdi keel 2332, 2334 
ujumine 1895, 1914, 1989<—90, 2011—
12, 2019—22, 2024, 2050—51 
ukraina kirjandus 475 
Ukraina NSV
---  kaubandus 1320
ungari kirjandus 648 
uroloogia 1603, 1788
---  laste 1859—60, 1946
---  ravi, kirurg. 1605, 1618, 1620
Uruguai 248
uurali-altai keeled (rets.) 497;
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501—02, 2258 
vaakuumsüsteemid 960 
vadja keel ja vadjalased 490—91, 503, 
787
Vana-Rooma 409— 10 
veehügieen 1489, 1491, 1651 
vene keel
---  ajalugu 736, 782
---  dialektoloogia 517— 18, 637—
38, 746, 766
---  fraseoloogia 778
---  leksikoloogia 449, 473, 734— 35,
741
---  sõnastikud 643, 2178— 79
---  süntaks 610c, 755, 780, 2455
--- tuletusõpetus 581, 790
---  õpetamine 450, 474, 531, 613—
15, €23, 675, 692—94, 706—07, 
710, 734, 753, 779 
vene kirjandus 444, 530—32, 610, 
(rets.) 672
---  ajalugu 508—09, 589, 591, 669,
673—74, 745, 747—49, 762—64, 
775—76, 2325, 2329
---  draama 526, 529, 752
------- lavastuse rets. 505, 538
---  luule 525, 581, 588, 616, (rets.)
617; 618—20, 622, 671, 750, 
2333
---  proosa 594, 668, 670, 737, 765,
2328
--- tõlkimine (rets.) 617
--- õpetamine 531, 613, 694, 779
vt. ka vene nõukogude kirjandus 
Vene NFSV 1246 
vene nõukogude kirjandus
---  ajalugu 2325
---  luule 781
---  proosa 733, 771
veneroloogia 1616, 1827 
vepsa keel 769, 774
veresoonte haigused 29, 31, 1610, 
1806, 1808—09, 1811, 1813— 14, 1820
---  aneurüsm 1524
---  diagnostika 1609, 1611
---  ravi 1805, 1810, 1917
------- , kirurg. 1724— 25, 1802,
1807, 1812, 1815— 19, 1821, 
1911, 2226, 2431 
veterinaaria
---  aparatuur 2210 ^
Vietnam 1218 .
viitamis- ja tsiteerimistehnika 431,633, 
1335 
Vilsandi 1155 
viroloogia 1531
vitamiinid 1624, 1854, 1966, 2444
Võhandu jõgi 1147
Võimlemine 1962, 1967, 1981, 2052* 
2059—60, 2062, 2348, 2356
---  harjutused 1988
---  virgutus- 2031, 2342
Võrtsjärv 1058, 1074, 1097, 1104 
võõrkeeled
--- õpetamine I312, 445, 448, 521 „
550, 553, 556, 631—32 
vt. ka vastavad keeled 
värsiteooria (rets.) 667; 756, 2333 
väärtus 156
õiguskasvatus 210 
õigusteadus 15, 1162, 1177— 77a,
--- informatsioon 817, 1199
--- õpetamine 1223
õigusteaduskond
--- õppe- ja menetluspraktika;
1161, 1222 
õpetamise metoodika vt. vastavad ük- 
sikained
õpikud ja õppevahendid 296—98,.
989
---  ajalugu 173, 351, 367—67a, 377,
386—91, 407
---  arstiteadus 1386, 1388—89,
1827
---  bioloogia 1031, 1051, 1118
--- füüsika 874, 880—81, 909— 11,.
932
---  keeled 438, 449—50, 473, 518—
19, 522, 531, 534, 552, 558, 569, 
580, 584, 608, 611— 12, 615,636, 
639, 645, 693, 704—05, 711— 12, 
722—23, 731, 744
---  keemia 874, 895
--- kehakultuur 1992, 2010— 11,
2019, 2022, 2025, 2054
---  kirjandus 435, 465, 520, 531,
576, 619,' 673—74 
---  loogika 398
---  majandusteadus 433, 1305,
1323—28, 1350—51, 1354, 1364,. 
1366, 1368, 1377, 1898 <
---  matemaatika 793—95, 823, 834,
836, 2142
--- õigusteadus 1171, 1183, 1190,
1195, 1209 
vt. ka metoodilised juhendid ja ma­
terjalid
õppetöö teaduslik organiseerimine 
1314, 2192
ökoloogia 1068—69
ühinenud Rahvaste Organisatsioon. 
(ÜRO) 1210, 1221
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ühiskondlik toitlustamine 1371—73, 
2417 
iihiskonnaõpetus
. --- õpetamine 50, 192, 979
üldajalugu 326, 334—38, 341—44, 349, 
351, 397, 408— 10, 1236, 2184—85 
üldkeeleteadus 499, 551, 635, 690, 
2272__74
üldpsühholoogia 332, 955— 56, 2364 
ülikoolid
---  Debreceni ülikool 644
---  Vilniuse R ü  757
vt. ka TRÜ 
üliõpilased 841, 1019c, 1907, 2082—82a 
vt. ka EÜE, kõrgem kool, noorsoo- 
probleemid, TRÜ ja /teaduskonnad 
iiliõpilasringid
--- rahvusvah. suhete ring 1008
_--- Tartu üliõpilaste looduskaitse-
ring 2127 
vt. ka ÜTÜ 
üliõpilaste Teaduslik Ühing (ÜTÜ) 
420, 1237—38
---  konverentsid 14— 18
---  sünnitusabi ja günekoloogia
ring 1970
--- õigusteaduse ring 1263
üliõpilastööd 1033
---  arstiteadus 1387
--- füüsika 875
---  konkurss 69
--- koostamine 325, 431, 633, 797,
1335
--- õigusteadus 1162
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1973, 3, 255— 256.
53. Lepp, ü . Kuno Kõrge 60. [Teaduskonnasisehaiguste kat. juhataja, prof.J
— Fotoga. — TRÜ 15.06.73, 19.
54. Riiv, J. Professor Kuno Kõrge — 60. — TRÜ Toimet., 1973, 307, 3—5; 1 L 
portr.
55. Reinet, J. Teenekas koolitegelane. [J. Lang 85-aastane.] — Edasi 
31.08.73,204,
56. Reinet, J. Suurte kogemustega koolitegelane. [J. Langi 85. sünnipäe­
vaks.] — TRÜ 1.09.73, 22.
57. Kõiv, I. Meditsiinidoktoriks [A. Lenzner], — Edasi 19.06.73, 141.
58. Meditsiinidoktor Akivo Lenzner. — Fotoga. — Kodumaa 1.08.73, 31.
59. Tallmeister, E. Akivo Lenzner, meditsiinidoktor. — Fotoga. — TRÜ 
29.06.73,21.
60. Professor Ülo Lepik 50-aastane. — Fotoga. — Matemaatika ja kaas­
aeg, 1973, 19, 117— 118; 1 1. iil.
61. Felix Lepp. [2.05.1881—3.01.1973. Nekroloog.] — Fotoga. — Edasi,
6.01.73, 5. Al lk.: TRÜ Arstiteadusk. Tartu Linna TSN TK Tervishoiuosak., Metš- 
nikovi nim. Epidemioloogide, Mikrobioloogide ja Infektsionistide Eesti Vabar. 
Tead. Selts jt.
62. Prof. Felix Lepp. [Nekroloog.] — Fotoga. — Kodumaa 10.01.73, 2.
63. Professor emeeritus Felix Lepp. [1882— 1973. Nekroloog.] — Fotoga. — 
TRD 12.01.73, 2.
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64. Professor Felix Lepp 2. V 1881—3.1 1973. [Nekroloog.] —; Fotoga. —
'Nõuk. E. Tervishoid, 1973, 2, 173— 174.
65. Gustav Liiv 50-aastane. — TRU 16.11.73, 32. Allk.: Inglise filoloo­
gia kat.
66. Salm, J. Linda Liivak. [Füüsikaosak. v.-preparaatori pensionile mineku 
puhul.] — Fotoga. — TRU 7.09.73, 23.
67. [H. H.] К пятидесятилетию со дня рождения профессора Ю. М. Лотма- 
на. — Историографический сборник. Вып. 1 (4). Саратов, 1973, 200—204.
68. Larin, I. Veerandsajas doktor. [Majandusteadlase dots. H. Metsa Väite­
kirja kaitsmise puhul.] — Fotoga. — Edasi 28.06.73, 149.
69. Hilda Moosberg — 70. — Fotoga. — Edasi 23. 11.73, ^74. Allk.: TRU 
Ajalooteadusk.
70. ENSV TA korrespondentliige Hilda Moosberg 70-aastane. — Fotoga. — 
ENSV TA Toimet. Ühiskonnateadused, 1973, 4, 413—414.
Также на рус. яз.: 70-летие члена-корреспондента АН Эстонской ССР 
Хильды Мосберг, 415—416.
71. Paal, A. Hilda Moosberg 70. — Fotoga.. — Kodumaa 21. 11.73, 47.
72. Эрингсон, JI. X. И. Мосберг — 70. — С фото. — Сов. Эстония 23. 11. 73, 
274.
73. Aruksaar, Н. Dotsent Herman Mürk 65-aastane. — Fotoga. — TRU
1.09.73,22.
74. Vahing, M. Evald Nugin 60. [Pearaamatukoguhoidja.] — Raamatukogu. 
Talv 1972— 1973, 1973, 42—43.
75. Johannes Piiper. [12.04.1882—5.10.1973. Nekroloog.] — Fotoga. — 
Rahva Hääl 10.10.73, 238. Allk.: ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min. TRU. 
ENSV Looduskaitse Selts. ENSV TA LUS.
Idem. — Edasi 7. 10. 73, 236.
Idem. — Kodumaa 17. 10. 73, 42.
Idem. — Sirp ja Vasar 12. 10. 73, 41, 15.
76. Aul, J. Professor dr. Johannes Piiper. [12.04.1882—5.10.1973.] — 
Fotoga. — TRU 12. 10.73, 28.
77. Hain, J. Tartu kunstniku näitus Tallinnas. [K. Põllu kunstnikuteest.] — 
Kodumaa 19.12.73, 51, ill.
78. Juubilar oli Andres Pärl. [TRU loogika ja psühholoogia ka>t. dots. 
70. sünnipäev.] — Edasi 12.11.73, 264. Allk.: Kolleegid TRU loogika ja psüh­
holoogia kat.
79. Andres Pärl 70. Soovime õnne! — Fotoga. — TRU 5.11.73, 31. Allk.: 
Loogika ja psühholoogia ,kat.
80. Kelder, V. Naljatamiseks jääb vähe aega. [TRU õppeprorektor K. Püss 
60-aastane.] — Edasi 26. 06. 73, 147.
81. Karl Püss 60. — Fotoga. — TRÜ 15.06.73, 19. Allk.: Kolleegid TRÜ 
Õigusteadusk.
82. Meie uus haldusprorektor [Ü. Saag. Elulool, andmeid ja tööplaanidest 
ülikoolis.] — Fotoga. — TRU 2. 03. 73, 6.
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83. Juur, К. Valve Saarma arstiteaduse doktoriks. — Fotoga. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1973, 3, 240—241.
84. Meditsiinidoktor Salme Sibul. — Fotoga. — Kodumaa 27. 06. 73, 26.
85. Siirde, E. Salme Sibul meditsiinidoktoriks. [Otorinolarüngoloogia ja oftal- 
moloogia kat. dots.] — Fotoga. — TRÜ 25.05.73, 17.
86. Igor Sobolev. [5.06.1918—26.06.1973. Nekroloog.] — Fotoga. — TRD 
vv 1.06.73, 18. A!lk.: TRD sõjanduse kat. TRD tsiviilkaitse staap.
87. Laugaste, E. Karl Taev 70. — Fotoga. — Edasi 8. 04. 73, 83.
88. Kuningas, O. üute vagude ajaja kirjandusloo põllul. [K. Taev 70-aas- 
tane.] — Fotoga. — Kommunismiehitaja (Kingissepa) 12.04.73, 43.
89. Miller, V Karl Taevist ja Saaremaa ühisgümnaasiumi kirjandusrin­
gist. — Ibid.
90. Teder, E. Karl Taev 70. — Looming, 1973, 5, 700—701.
91. Raag, R. Karl Taev — 70. — Fotoga. — Sirp ja Vasar 13. 04. 73,
15, 3.
92. Laugaste, E. Karl Taev 70. — Fotoga. — TRÜ 13.04.73, 12.
93. Muld, I. Elmar Vasar ja Arvo Tikk meditsiinidoktoriteks. — Edasi
26.04.73, 98.
94. Meditsiinidoktor Arvo Tikk. — Fotoga. — Kodumaa 23.05.73, 21.
95. Kaasik, A.-E. Dotsent Arvo Tikk meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — TRO
27.04.73, 14.
96. Meditsiinidoktor Henno Tikko. — Fotoga. — Kodumaa 25. 07. 
73, 30.
97. Sulling, T. Henno Tikko meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — TRO
1.06.73, 18.
98. Alvre, P. Koidu Uustalu filoloogiakandidaadiks. — Fotoga. — Keel ja 
Kirjandus, 1973, 3, 187— 188.
99. Sander, R. Populaarne teadlane ja õppejõud. [Prof. A. Vaga 80. sünni­
aastapäevaks.] — Edasi 15.03.73, 62.
100. Toom, J. 80 aastat prof. August Vaga sünnist. {15.03.1893— 11.12., 
I960.] — TRD 23.03.73, 9.
Muld, I. Elmar Vasar ja Arvo Tikk meditsiinidoktoriteks. — Vt. 93.
101. Meditsiinidoktor Elmar Vasar. — Fotoga. — Kodumaa 16. 05. 
73, 20.
102. Hansson, E. Elmar Vasar meditsiinidoktoriks. — Fotoga. — TRO
27.04.73, 14.
103. Uuspõld, E. Centum. [J . V. Veski 100. sünniaastapäevaks.] — Fotoga.— 
Edasi 24.06.73, 146.
104. Ariste, P Johannes Voldemar Veski. 27. juunil 100 aastat sünnist. — 
Keel ja Kirjandus, 1973, 6 , 321—323.
105. Ahven, E. 100 aastat suure keelemehe sünnist. [J. V. Veski.] — Fotoga.
— Kodumaa 27.06. 73. 26.
106. Peegel, J. Korraldaja ja looja. J. V. Veski 100. sünniaastapäevaks. —  
Looming, 1973, 6, 1033— 1035.
107. Ariste, P Johannes Voldemar Veski. — Noorte Hääl 21. 06.
73, 143.
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108. Vääri, E. J. V. Veski koolimehena. — Nõuk. Kool, 1973, 6, 584—587. 
Jooneal. bibl.
109. Veskis, S. 100 aastat akadeemik J. V. Veski sünnist. — Fotoga. — Puna­
lipp (Jõgeva) 26. 06. 73, 74.
110. Kask, A. Väljapaistev keeleteadlane. 100 aastat Johannes Voldemar 
Veski sünnist. — Fotoga. — Rahva Hääl 27. 06. 73, 148.
111. Rätsep, H. Sajand Johannes-Voldemar Veski sünnist. — Fotoga. — TRU
29.06.73, 21.
112. Бете, H. Патриарх эстонского языкознания. [И. В. Вески]. — Веч. 
Таллин 27. 06. 73, 147.
ИЗ. Raiet, E. Zum 100. Jahrestage der Geburt Johannes Voldemar Veskis 
(1873— 1968). — Mit Photo. — Сов. финно-угроведение, 1973, 4, 317—319.
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